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KL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Cantabria y Galicia: Cielo con bastantes nubes, algu-
nas lloviznas aisladas. Resto de España: Tiempo de 
cielo nuboso, algunas tormentan aisladas en la meseta 
castellana. Temperatura: máxima, 34 en Albacete; mí-
nima, 8 en León. Madrid; máxima, 29,6 (12,15 t . ) ; mí-
nima, 14,6 (6 m.). Presión barométrica: máxima, 
705,7 mm.; mínima, 703,6 mm. 
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Laval y Edén no han llegado a un acuerdo en la entrevista de ayer 
o 
Una auténtica labor universitaria 
Sín toma revelador del interés que merecen los Cursos de. Verano de la 
Junta Central de Acción Catól ica es que exigen, de año en año, un comen-
tario singular, enteramente fuera de las normas rituales. Habían de ser, como 
han venido siendo, una espléndida manifestación de cultura y ofrecerían mar-
gen para que se repitiese la alabanza. Pero no se t ra ta de repetir. Ix)S per-
files que adquieren los Cursos de Verano son por ta l modo definidos que nos 
presentan el conjunto de la obra, no como una suma de valiosas actuaciones 
dispersas, sino como ún organismo que se articula y se precisa, brindando 
en cada una de sus manifestaciones una prenda de su solidez interior y una 
g a r a n t í a de su continuidad eficiente. 
Como toda labor de verdadera naturaleza universitaria, los Cursos extien-
den su ra íz y se afianzan en sectores diversos del cuerpo social. Es un fenó-
meno inevitable y puede decirse que el trabajo universitario se caracteriza 
por eso, o al menos, en eso se le conoce. Es, de suyo, una labor que tras-
ciende y deja sentir su influencia sobre los problemas vivos del momento, con-
tribuyendo asi a la formación de una conciencia nacional. 
Los Cursos de Verano han tenido su parte formativa. Es la base. No es 
que ellos mismos basten para formar, n i pretendan tal cosa. Orientan, faci-
l i t an el camino a grupos selectos. Pero sobre esa base se levanta la parte 
actual, viva, en la que desde la cá ted ra universitaria se ponen al servicio del 
in terés general los frutos de la invest igación y del estudio. E l acierto de los 
Cursos al dedicar, por ejemplo, unas conferencias a l problema del trigo es 
evidente. Una gran parte de E s p a ñ a vive hoy colgada de ese problema. Zonas 
enormes de nuestra población campesina se preguntan anhelosas cuál ha de 
ser la solución. ¿Qué lugar m á s a propósito que una elevada tribuna de tipo 
universitario para estudiar esa solución? 
En otro orden de cuestiones, ¿ n o puede decirse que venían exigidas por la 
realidad nacional las conferencias y los homenajes dedicados a Lope de Vega? 
Si, por una parte, los Cursos de Verano abordaban una materia económica 
de palpitante interés, procuraban, por otra, satisfacer la apetencia legít ima 
del espíri tu popular, most rándole algo que es como su propia sustancia, pues 
los grandes poetas son «iempre in té rpre tes del alma de su pueblo. 
Los Cursos de Verano han penetrado, pues, como debían y hasta donde 
debían en la realidad española. Pero aun ha habido en ellos algo que completa 
esta- labor. A l entrar en contacto con profesores y grupos universitarios ca-
tólicos de otros países han mostrado esa realidad nuestra, con su fisonomía 
m á s noble y m á s interesante a l exterior, y han procurado para sus alumnos 
el contacto fructífero con mentalidades ajenas, si es que ajenas pueden llamar-
se las que es tán informadas por análogos principios superiores. Que esta es 
la gran obra de fraternidad que deriva, espontánea y suavemente, de la co-
municación, en las puras esferas de la acción católica y de la cultura, entre 
católicos de diversos países. Se encuentran en el acto en un plano común y 
colocado por encima de todo particularismo estrecho. Los patriotismos m á s 
acendrados caben allí, sin estorbarse, y fáci lmente brota de uno en otro la 
s impa t í a puesto que proviene de una cordialidad anterior, establecida por la 
hermandad en la fe. La presencia de profesores portugueses e italianos y de 
universitarios franceses ha dado estos frutos de fraternidad que no son los 
de menos importancia entre los producidos por los Cursos de Verano. 
Se advierte, pues, en suma, que la vida de los Cursos de Verano de la 
Junta Central de Acción Católica, adquiere el vigor y la permanencia nece-
sarias para que su siembra sea de año en año m á s fecunda. Todas las noti-
cias que tenemos del año actual y que los lectores han ido conociendo pun-
tualmente muestran que el espír i tu y la eficacia de la obra han llegado al 
extremo deseable para poder confiar seriamente en el porvenir. Es un hecho 
que importa mucho á los católicos y en general a todos los españoles que 
desinteresadamente anhelen un renacimiento efectivo de la cultura patria. 
LO DEL D I A 
O t r a vez lo del trigo 
Casanovas no se fugó por caminos extraviados 
Parece que cruzó la frontera en automóvil y con los 
documentos en regla 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 2 | — Durante estos 
días se ha hablado intensamente—y se 
segui rá hablando djirante a lgún tiem-
po—de la inesperada, fuga del presiden-
te del Parlamento la ta lán , señor Casa-
novas, complicado ¿ i los sucesos de oc-
tubre y sometido ajjuicio como f i rman-
te del documento 1 sedicioso que leyó 
Companys desde el balcón de la Gene-
ralidad al declararse la rebeldía. Las 
agencias informativas han difundido por 
todo el mundo la noticia. Los periódi- resolvió el día 3 de octubre. 
rridos en la post-revolución de octubre, 
y eso que en su día podrá escribirse un 
nutrido y ejemplar libro con todo lo 
que se ha hecho para garantizar impu-
nidades y para suavizar la responsa-
bilidad de los m á s destacados autores 
de la jornada de octubre. E l presidente 
del Parlamento ca ta lán ha logrado re-
solver por ahora una de las m á s gran-
des contingencias de aquella revuelta, 
en la que participaba personalmente con 
repugnancia y con miedo. Otro grave 
apuro y de responsabilidad personal lo 
eos de Pa r í s han ípublicado divertidas 
interviús, en las qiie se mantiene el se-
creto del lugar por donde pasó el fu-
figit ivo la frontera, pero se dan emo-
cionantes detalles de sustos, zozobras, 
nocturnidad, caídas peligrosas y hasta 
el d ramát ico disparo de un cazador de 
osos que descerrajó un tiro contra el ho-
norable presidente del Parlamento ca-
ta lán, confundiéndolo con una peligrosa 
a l imaña , lo que obligó a l señor Casa-
novas, que provisionalmente salió libre 
del trance, a llevar constantemente en-
cendido un cigarrillo en los labios para 
evitar nuevas confusiones. Se pretende 
exigir responsabilidad a los policías que 
no impidieron la fuga. Se ingresan en 
la Hacienda los 15.000 duros de fianza 
que prestó por él un amigo y consocio. 
Los periódicos de polémica polít ica re-
prochan al fugitivo por deslealtad a su 
palabra de honor y al amigo que pres-
t ó g a r a n t í a por él. 
Sin embargo, por noticias particula-
res que tenemos por fehacientes, todo 
ello es una fábula. Nada hay de lo que 
se ha dicho. E l señor Casanovas no uti-
lizó caminos extraviados, conocidos sólo 
por los contrabandistas, n i hubo t iro, ni 
caídas, n i caminatas... Es probable que 
haya pasado la frontera tranquilamen-
te, en automóvil, por Bourg-Madame, 
sin que nadie haya podido molestarle 
por llevar los documentos en regla, y 
hasta quizá, s i pudiesen conocerse to-
dos los detalles y circunstancias, queda-
se hasta cierto punto descontada la im-
putación de haberse faltado a la palabra 
de honor y a la lealtad del amigo, pues 
es lo cierto que no faltan en el patrimo-
nio familiar fondos sobrados para com-
pensar esos 15.000 duros de la fianza. 
E l intr íngulis de la fuga de Casano-
vas será—el día que pueda conocerse-
uno de los episodios m á s interesantes y 
significativos y al par pintorescos ocu-
Publicamos en otro lugar, tal como 
viene, una carta de la Comunidad de 
Labradores de Urda, en la provincia de 
Toledo. La irr i tación y el desconcierto 
que descubre no es fenómeno privativo 
de esa Comunidad, sino que se extien-
de por grandes sectores de la población 
campesina española, con ocasión de los 
intentos que se realizan para regulari-
zar el mercado triguero. 
Sin ánimo de dir igir censuras a na-
die; pero atentos a una realidad que no 
puede ser negada, tenemos una vez m á s 
que llamar la atención del ministro y 
de los organismos directores del minis-
terio de Agricul tura sobre este asun-
to. Porque de momento—y la preocupa-
ción angustiosa de momento es la que 
predomina, naturalmente, en las áspe-
ras quejas que por todas partes se es-
cuchan—no se advierte la razón de que 
el problema del t r igo adquiera tanto en-
cono y pase por las dificultades que es-
t á pasando. Cauce legal existe para la 
regularización actual del mercado. No 
es ahora la ocasión de discutirlo; nues-
t ra opinión sobre él consta a todos; pe-
ro es indudable que el cauce existe. Tam-
poco falta el dinero, y las ú l t imas ges-
tiones del señor Gil Robles en el Con-
sejo de ministros han sido a este res-
pecto tranquilizadoras. ¿Qué ocurre, 
pues ? 
No cabe pensar en otra cosa que en 
graves defectos o errores de ejecución. 
Y esto es lamentable, y es, desde lue-
go, remediable. Por eso escribimos es-
tas líneas. En realidad, tanto la carta 
a que nos hemos referido como otras 
muchas de parecido tenor, no aluden a 
preceptos legales para censurarlos en 
sí mismos, sino para advertir su apli-
cación defectuosa o para dar cuenta de 
que, al amparo de ellos, se cumple una 
finalidad distinta y acaso contraria de 
la que los preceptos se proponían. Esto, 
repetimos, debe tener remedio. Los lla-
mados a ponérselo han de percatarse 
de la situación y actuar con rapidez y 
con energía. Debe alejarse de muchos 
miles de labradores españoles la pavo-
rosa angustia que padecen. 
Contrato con Rusia 
S E HA DESMENTIDO QUE E N L A CONCESION MINERA H A Y A C A P I T A L INGLES 
La conferencia de ParísILos concesionarios quieren n e g o c i a r su 
duró noventa minutos 
Los dos ministros hacen el viaje 
juntos a^Ginebra 
Allí continuarán sus esfuerzo» pa-
ra redactar un informe común 
E L ALEGATO DE ITALIA OCUPA 
S E T E C I E N T A S PAGINAS 
contrato en Europa 
Se afirma que Rickett acudirá a Ginebra durante las 
sesiones del Consejo 
La Sociedad se consti tuyó el día 11 de Julio pasado 
PARIS, 2.—El ministro Edén llegó en 
avión procedente de Londres a las tres 
y diez de la tarde e inmediatamente se 
reunió con el primer ministro francés 
Laval en el Quai d'Orsay, donde cele-
braron una conferencia ú l t ima para de-
terminar la posición francobri tánica en 
el conflicto ítaloetíope, antes del Con-
sejo de la Sociedad de Naciones, que se 
reúne mañana . 
E l primer ministro francés Laval y 
el ministro inglés Edén conferenciaron 
durante casi noventa minutos en el 
Quai d'Orsay. Se ha sabido que Edén 
expuso la actitud br i tánica con relación 
a la concesión recientemente hecha por 
el Gobierno etíope para la explotación 
de las riquezas mineras del país y que 
destacó especialmente el hecño de que 
el capital para la adquisición de la con-
cesión era totalmente americano, en cu-
ya circunstancia el Gobierno bri tánico 
"no tenía ninguna razón para apoyar a 
Bickett". 
Edén y Laval convinieron en que la 
concesión no había causado ningún efec-
to en la política que Inglaterra va a 
seguir en Ginebra. 
Después examinaron el informe pre-
parado por Edén de la Conferencia t r i -
parti ta de París , pero se cree que no sa 
llegó a ningún acuerdo. 
L a discusión del informe continuará, 
sin embargo, en Ginebra antes de la re-
unión del Consejo de la Sociedad de Na-
ciones. 
No hay acuerdo 
(De nuestro enviado especial) 
ADDIS ABEBA, 2.—El Emperador no ha firmado hoy ningún contrato nuevo 
de concesiones; pero, sin duda, como un gestecillo político m á s ha estado hoy 
de visita en la sucursal que la casa Ford posee en Addis Abeba. La impresión 
o, mejor dicho, quizás la convicción que, pese a todas las rectificaciones, existe 
en los medios extranjeros de la capital, es que la Compañía concesionaria del 
petróleo de Harrar y de los demás que pueda encontrarse en el subsuelo es 
una realidad inglesa cubierta por una capa jur íd ica perfectamente yanqui. Yo 
no sab r í a deciros lo que haya de cierto en todas estas afirmaciones. 
Para hoy estaban seña ladas p rác t icas de aviación y de defensa aérea, pero 
el tiempo hizo casi imposible los ejercicios de conjunto. Solamente se hicieron 
unas cuantas prác t icas de uso de las mascarillas contra los gases. 
E l éxodo sigue. Hoy lunes han marchado 115 europeos, en su mayor ía mu-
jeres y niños, en dirección a Dj ibut i , huyendo de la guerra, que en esta ciudad, 
un tanto alarmada y que empieza a llenarse de rumores, parece ser ya cues-
tión de días. Hoy ha habido una emoción nueva. La detención de dos franceses, 
hombre y mujer, acusados de espías de I ta l ia . Y unas pedradas a la casa de 
un italiano.—BERMTJDEZ CASETE. 
LONDRES, 2.—Comunican de Addis la Gran Bre taña en Addis Abeba, ha 
Abeba a la Agencia Reuter que el finan-
ciero americano señor Colson, conseje-
ro del Gobierno abisinio, ha afirmado 
que ningún protocolo secreto completa 
el acuerdo concertado entre Et iop ía y 
el señor Rickett, y que en la Compa-
ñía no hay capital inglés. 
Ha desmentido también que el con-
cesionario haya entregado suma algu-
na a cuenta. 
Ciertos círculos informados tienen, 
sin embargo, la impresión de que exis-
te un acuerdo secreto, dado el misterio 
de que han sido rodeadas las negocia-
ciones. 
A l mismo tiempo que el secretario 
de Estado de Nor t eamér i ca repet ía sus 
admoniciones a l Estado soviético por 
los ataques al Gobierno yanqui, y los 
Por lo demás, aquí, en Londres, se 
La entrevista que han ce-1 cree que, tan pronto como regrese a 
el señor Rickett, t r a t a r á de 
PARIS, 2. 
lebrado hoy los señores Edén y Laval i Europa 
con asistencia del embajador de la Gran 
B r e t a ñ a y del señor Vansitart, subse-
cretario inglés, duró cerca de hora y 
propósitos contra el orden social de media. 
los Estados Unidos que se han mani-
festado en el Congreso de la I I I inter-
nacional en Moscú, la Prensa norteame-
ricana ha querido hacer el balance de 
los provechos que para el país trajo el 
reconocimiento del Estado rojo y la 
reanudación de las relaciones diplomá-
ticas. E l resultado, dice uno de ellos, 
es desconsolador. 
N i se han concertado convenios co-
merciales n i se ha resuelto la cuestión 
de las deudas, n i siquiera se ha man-
tenido el nivel del comercio rusoyanqui, 
que en años anteriores había mostrado 
cierta prosperidad. Todo esto se esgri-
mió en favor de la reanudación inme-
diata de relaciones, porque, a falta de 
razones morales que aconsejasen un 
m á s estrecho contacto con Moscú, era 
forzoso invocar provechos obtenidos co-
mo prenda de los que era posible con-
seguir. 
Mas ha ocurrido—no iban a ser los 
yanquis la excepción—que, obtenido por 
Moscú el éxito moral de reanudar sus 
relaciones con Nor teamér ica , otros ob-
jetivos se han presentado en el hori-
zonte soviético m á s dignos de estima y 
de m á s urgente atención. Los soviets 
han manejado nuevamente el arma del 
comercio en favor o en contra de las 
naciones con quienes tratan. Del con-
venio con Wásh ing ton sólo les intere-
saba el reconocimiento "de jure". Para 
Se trataba de proclamar el Estat 
Ca ta l á ese día solemnemente en el pro-
pio Parlamento de Cataluña, bajo la1 conseguirlo. f irmaron lo que Roosevelt 
presidencia de Casanovas. Oponíase ^ s ° ' ¡ f ^ s°b*¡e ^ Propaganda como 
^ , , , . . , ¡sobre la libertad religiosa de los súb-
apuradamente éste, consciente de su ¿utos de Norteamérica . Pero lue^o 
enorme responsabilidad; pero de nada 
valieron sus súplicas y razonamientos. 
Era un acuerdo firme del Gobierno, y 
todo se dispuso para la trascendental 
ceremonia. No faltaba detalle. E l am-
biente de pasión y nerviosismo estaba 
cargado hasta el máx imum de resisten-
cia. Los diputados de la Esquerra se 
disponían a ovacionar a su Gobierno 
hasta enronquecer. Los de l a L l iga 
temblaban demudados ante la cr í t ica 
gravedad del problema catalanista que 
se les planteaba. Casanovas subió a l es-
trado presidencial como el forzado a la 
galera... Se p lanteó—según el orden 
del día—un debate t r iv i a l sobre asun-
tos universitarios, pero un diputado de 
la Esquerra aficionado a estas mate-
rias, ajeno a la impaciencia del am-
biente (o quizá en complicidad con el 
señor Casanovas), estuvo cerca de dos 
horas hablando de temas pedagógicos, 
con ta l pesadez y contumacia, que abu-
rrió a todos, desanimó a los más entu-
siastas, y no hubo más remedio que de-
jar la rebeldía para dos días más tar-
de, en la forma de todos conocida. 
Así se libró entonces el señor Casa-
novas de verse convertido como presi-
dente del Parlamento ca ta lán , en e l 
primero y m á s destacado responsable 
de la insurrección separatista.—AN-
GULO. 
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Tarifa de suscripción de 
E L DEBATE 
se 
ha visto la diferencia de significado 
que en el diccionario soviético tienen 
las palabras f i rmar y cumplir, frente 
al que se les da en las d e m á s nacio-
nes. 
En ese diccionario esas palabras tie-
nen valor solamente para los comunis-
tas. Lo ha visto Nor teamér ica , y lo he-
mos podido ver los españoles. E n el 
acto de anteayer en el "cine" Pard iñas 
los comunistas de aquí se han ofrecido 
a los partidos burgueses de izquierda. 
L a consigna de Moscú es obedecida del 
modo m á s estricto. ¿Que con esto se 
quita fuerza a los argumentos que in -
voca el Gobierno soviético contra las 
reclamaciones de aquellos poderes an-
te los que se ha comprometido a no ha-
cer n i contribuir a la propaganda re-
volucionaria? Bien. ¿ P e r o qué impor-
ta todo si la propaganda se hace? 
Madrid Ptas. 
Provincias .. " 
América " 
Mes Trlm. Sem. 
3,50 10,50 21.00 






Enviado especial de EL 
DEBATE a Ginebra 
Anteayer salió para Ginebra nuestro 
redactor don Santos Fernández, envia-
do especialmente para informar de un 
modo directo a nuestros lectores de las 
sesiones del Consejo de la Sociedad de 
las Naciones que comienzan mañana , 
y en las que ha de tratarse del proble-
ma planteado con motivo del conflicto 
entre Italia y Abisinia. 
Las crónicas de don Santos Fernán-
dez, agregadas a nuestra información 
directa de Roma y a la-s que nos remite 
desde Addis Abeba el señor Bermúdez 
Cañete, permi t i rán a los lectores de 
E L D E B A T E seguir el momento inter-
nacional en todos sus aspectos y con la 
mayor seguridad en cuanto a la& fuen-
annn fio.nn lonon'tes informativas. 
En los 'círculos competentes france-
ses se decía después de la entrevista que 
se habían examinado las varias posibili-
dades de procedimiento para las próxi-
mas deliberaciones de Ginebra y que se 
había tratado también en qué forma se 
había de someter al Consejo de la So-
ciedad de Naciones el informe sobre la 
conferencia t r ipar t i t a de Pa r í s . 
En los círculos diplomáticos france-
ses existe la impresión de que no se ha 
logrado elucidar definitivamente 
cuestiones que se debatieron. 
A l mismo tiempo ee pone de mani-
fiesto la contradicción que existe entre 
la información inglesa y la francesa 
acerca de la entrevista, pues mientras 
los ingleses hacen resaltar que Ingla-
terra y Francia somete rán en Ginebra 
un informe común el comunicado ofi-
cioso francés declara que se ha exa-
minado sencillamente la cuestión de so-
meter el informe al Consejo de la So-
ciedad de Naciones sin añadi r que se 
t rata de un informe común. 
M a ñ a n a mismo se r eanudarán las con-
versaciones necesarias para determinar 
el procedimiento que habrá de seguir 
el Consejo de la Sociedad de Naciones 
para el examen del conñicto ítaloetíope. 
La cuestión del método reviste im-
portancia política excepcional, pues se-
gún sea la elección de los delegados, 
así se rán las posibilidades de compli-
caciones o no que se produzcan. 
L a primera cuestión que se plantea y 
que los señores Laval y Edén no resol-
vieron por completo hoy es la de saber 
si la Conferencia t r ipar t i t a s e r á objeto 
de un informe común de las delegacio-
nes francesa y br i tánica o, por el con-
trario, de exposiciones separadas. 
Los círculos bri tánicos se inclinan poi 
una comunicación única. La delegacjón 
francesa, por su parte, sólo ve venta 
jas en ello siempre que se trate de una 
mera exposición de hechos, pero estima 
que las conclusiones exigirán un acuer-
do previo entre ambas delegaciones. 
L a sesión del 4 de septiembre se de-
dicará probablemente a oír el informe 
sobre la Conferencia t r ipart i ta , la expo-
sición de la tesis etíope, puesto que 
Abisinia es el denunciante, y, por últ i-
mo, la contestación de Aloisi que ex-
pondrá las quejas italianas. 
A continuación se fijará en sesión pri-
vada el procedimiento que h a b r á de se-
guirse. Acerca de este particular, con-
viene advertir que el presidente del Con-
sejo yugoeslavo, Stoyadinovitch, ha ase-
gurado hoy a Laval que el deseo de los 
tres Estados de la Pequeña Entente es 
conformar su actitud a la de Francia. 
L a Delegación italiana 
negociar los derechos que ha adquirido 
por su cuenta y por la de sus represen-
tados. 
En los centros americanos desmien-
ten que la Compañía "Standard Oi l " 
sea una de las participantes en el ne-
gocio, por lo menos en lo que se refie-
re a sus agentes de Londres, y que si 
algo hay de ello, tiene que buscarse 
en Delaware. 
La representación financiera inglesa 
en los Estados Unidos ha sido encarga-
da de realizar una investigación y de 
enviar urgentemente un informe a Lon-
dres sobre la consti tución y actividad 
las| de la "African Explotation and Deve-
loppement Corporation". 
Gestión inglesa en Roma 
ROMA, 2.—La delegación italiana en 
la Sociedad de Naciones reviste excep-
cional importancia, tanto por el nú-
mero como por la calidad de sus cora-
ponentes, que son treinta bajo la direc-
ción del barón de Aloisi. 
L a autoridad y, sobre todo, la com-
petencia varia de los distintos delega-
dos, indica que I ta l ia defenderá su pun-
to de vista con vigor en los aspectos 
jurídico y político, y que es tá dispuesta 
a estudiar inmediatamente los proble-
mas m á s técnicos que pudieran plan-
tearse por la Sociedad de Naciones. 
El alegato italiano 
ROMA, 2. — E l embajador de Ingla-
terra, Sir Eric Drummond, ha comuni-
cado oficialmente a l Gobierno italiano 
que su Gobierno no tenía conocimiento 
de la existencia de la concesión recien-
te en Abisinia. 
Por su parte, el Gobierno italiano ha 
abierto una información por medio de 
sus representantes diplomáticos en Lon-
dres y en Addis Abeba, pero hasta aho-
ra se desconoce el resultado de estas 
gestiones. 
En los círculos políticos se dice que 
el misterio de esta concesión no está 
aún suficientemente aclarado y en los 
centros competentes se afirma que el 
documento de concesión debe ser can-
celado por no tener valor jurídico, ya 
anunciado que él contrato ha sido con-
certado exclusivamente entre el Gobier-
no abisinio y una Sociedad norteameri-
cana, sin hacerse referencia ninguna a 
una part icipación inglesa o extranjera. 
E l señor Rickett ha permanecido en 
Addis Abeba del 23 al 30 de agosto y 
no ha tenido contacto alguno con las 
Legaciones extranjeras. 
Por otra parte, en los centros banca-
ríos americanos se considera que el 
asunto de las concesiones abisinias fué 
tratado ya varias veces durante los úl-
timos años y había sido objeto de pro-
fundos estudios por parte de ciertos or-
ganismos americanos. 
Se cree que el señor Rickett, conoce-
dor de estos trabajos previos, ha esti-
mado de oportunidad obtener la conce-
sión de eventuales capas de petróleo, cu-
ya existencia, según cierto centros com-
petentes, es gastante hipotética. 
• * * 
PARIS, 2.—El corresponsal del «Pe-
t i t Par is ién» en Nueva York publica a 
propósi to de la Sociedad americana que 
acaba de adquirir en Et iopía las con-
cesiones de que ha dado cuenta la 
Prensa, que la «African Explota t ion 
and Development Corporation" fué re-
gistrada industrialmente el 11 de julio 
de 1935 en el Estado de Deleware. 
No aceptará el Consejo 
LONDRES, 2.—Se cree en general que 
el Negus no aprobará el consejo del Go-
bierno bri tánico, de no hacer la conce-
sión económica que ha causado estos 
días tan considerable sensación, ya que 
el citado consejo se funda en el Trata-
do anglo-franco-italiano de 1906 que 
Abisinia no ha reconocido nunca. 
Italia protesta 
ADDIS ABEBA, 2.—El convenio re-
lativo a la concesión de terrenos petro-
líferos ha producido en los círculos po-
líticos extranjeros enorme impresión. 
E l conde Vinci, ministro dé I ta l ia en 
Addis Abeba, p r e s e n t a r á hoy una pro-
testa al Gobierno abisinio, ya que, al 
parecer, han sido violados antiguos de-
rechos. Sin embargo, esta protesta no 
que no es tá conforme con las obligacio-1 e s tá jus t iñeada por los tratados, 
nes contra ídas para con I ta l ia . E l firmante del Tratado, señor Ric-
E l señor Sydney Barton, ministro de |ket t , as i s t i rá a la reunión de Ginebra. 
Texto del discurso del 
Papa sobre la guerra 
UNA ACLARACION DE " L ' O S S E R -
VATORE ROMANO" 
El Arzobispo de Westminster abo-
ga por la redistribución de los 
mandatos coloniales 
Diversos telegramas recibidos de I ta-
lia hablan de la posibilidad de que Su 
Santidad el Papa trate de interponer su 
mediación para evitar la iniciación de 
hostilidades entre I ta l ia y Etiopía. 
Nuestro corresponsal en Roma, Daf-
fina, nos refiere la audiencia especial 
que el Papa ha concedido al P. Tacchi-
venturi, de la Compañía de Jesús, quien 
se cree ha informado al Pontífice de 
las razones que asisten a Italia en la 
cuestión etiópica. 
"United Press" alude a la pqsibilidad 
de esta mediación por intermedio del 
P. Tacchiventuri, que, según se dice, es 
consejero íntimo del "Duce". Añade que 
no hay, sin embargo, n ingún optimismo 
sobre los resultados de la intervención, 
pues ya se han adelantado extraordi-
nariamente los preparativos militares 
para la guerra y que en los círculos po-
líticos se recuerda la reciente declara-
ción de Mussolini: "Ya hemos ido de-
masiado lejos para retirarnos. Doscien-
tos m i l rifles italianos en Africa del 
Este se d isparar ían por sí solos." 
"Le Petit Journal" publica un despa-
cho de Londres en el que habla de esta 
intención del Papa y de la probabilidad 
de que sea el mismo citado jesuí ta el 
que ac túe de mediador. 
Una carta del Arzobispo 
-—. —i 
de Westminster 
Se avisará 48 horas antes del bombardeo 
aéreo de Addis Abeba 
La noticia de que los italianos habían cruzado la 
frontera ha sido desmentida 
ADDIS ABEBA, 2.—El secretario co-
lonial de la Legación italiana, señor 
Bazziani, ha declarado a algunos perio-
distas que los úl t imos empleados mascu-
linos y el personal de la Legación sal-
drán en breve de Abisinia. Ha añadido 
que, antes de que se efectúe un ataque 
aéreo contra la capital abisinia, se rán 
advertidos, con cuarenta y ocho horas 
ROMA, 2.—Un verdadero libro de se-
tecientas páginas, contendrá las demos-
traciones que I ta l i a p resen ta rá a la So-
ciedad de Naciones, en su reunién del 
próximo día cuatro, sobre las añ rma-
ciones italianas de que Abisinia no es 
un pa ís digno de ser miembro del orga-
nismo internacional de Ginebra. Asimis-
mo, a p o r t a r á I ta l ia numerosos docu-
mentos que i lus t ra rán a los represen-
tantes internacionales, cuáles han sido 
las relaciones entre I ta l ia y Abisinia 
durante los seis ú l t imos años. En ellos 
demuestra I ta l ia los numerosos casos 
en que los etíopes han violado sus pro-
mesas a I ta l ia , violaciones que se han 
referido a asuntos comerciales. 
Otro libro es ta rá formado por mil la-
res de fotografías, y que son la prue-
ba documental de las atrocidades co-
metidas por los etíopes con los solda-
dos italianos que hallaron la muerte 
en campos diversos. Otras fotografías 
demos t ra rán cómo indígenas de colo-
nias italianas al ser capturados por los 
etíopes son convertidos en esclavos. 
Un alto funcionario ha resumido la 
situación en estas palabras: 
"La Sociedad de Naciones tiene que 
elegir entre I ta l i a y Etiopía, porque la 
primera de estas naciones no puede per-
manecer m á s tiempo al mismo nivel 
que esos bárbaros . " 
de anticipación, la población y los resi-
dentes extranjero-. 
Balbo y Mussolini 
ROMA, 2.—Mussolini celebra una lar-
ga conferencia con el mariscal Balbo en 
el palacio de Venecia esta tarde, dis-
cutiéndose entre ellos varios problemas 
de suma importancia. Se ha sabido de 
fuente fidedigna que discutieron, entre 
otras cosas, el conflicto ítalo-etíope y 
la polí t ica a seguir por I ta l ia en la pró-
xima reunión del Consejo de la Socie-
dad de Naciones. 
Las tropas italianas 
LONDRES, 2.—El Arzobispo católico 
de Westminster, comentando las recien-
tes declaraciones del Papa en una car-
ta dirigida al "Times", aboga por la re-
distribución de los mandatos coicniales. 
"Creo poder interpretar el pensa-
miento de nuestro Pontífice como un re-
cordatorio de la misión de las naciones 
civilizadas con respecto a los pueblos 
atrasados. Tal vez la adopción del pr in-
cipio de un mandato colectivo adoptado 
con consentimiento de todos conduciría 
más seguramente que la aplicación de 
sanciones a la seguridad colectiva. Si 
Inglaterra quiere mostrar su generosi-
dad a las naciones amigas y a las que 
no lo fueron siempre y si ofrece una 
revisión de los mandatos, ta l gesto au-
men ta r í a grandemente su crédito y da-
r ía tal vez al mundo una seguridad du-
radera contra la terrible posibilidad de 
una guerra." 
Texto íntegro del discurso 
del Papa 
Traducimos de "L'Osservatote Roma-
no» el discurso pronunciado por el Papa 
el 30 de agosto: 
«Nos creíamos haber terminado, mas 
no lo hemos hecho aún. Nos habéis re-
cordado muy oportunamente algo que 
no queremos dejar sin comentario, es-
pecialmente en esta hora. Por la voz de 
vuestro representante Nos habéis ase-
gurado que queréis rogar por Nos; que 
queréis pedir según Nuestras intencio-
nes, y muy particularmente que que-
réis pedir por la intención de ia paz 
de Cristo en el Reino de Cristo, a f in 
de obtener lo que Nos deseamos sobre 
todo: la gran alegría de ver al fin esta 
paz establecida en el mundo. 
Muy queridas hijas. Nos os agrade-
cemos particularmente estas palabras 
filiales y estas promesas. Nos tenemos 
interés en deciros que contamos mu-
cho con ellas. 
Nos queremos deciros también que 
creemos ver un designio particular de 
la Providencia en esta promesa que 
habéis hecho, y de la que vuestra pre-
sencia en este Congreso es una hermo-
sa realidad. 
Sois vosotras las enfermeras—si no 
vosotras mismas, a lo menos aquellas 
que os han precedido en esta magnifi-
iniiiiiiiiiiiiiaiiiiiBiiiniiiiHiiiiiiiiiiiniiniiiniiniiiiwiiüHiiiüa 
Ñ A P O L E S , 2.—Ha zarpado, con rum-
bo a Massaua, el paquebote «Biancama-
no», con importante material, 127 ofl-
cíales y 3.350 hombres. 
También han salido con el mismo des-
tino dos vapores cargados con material 
pesado. 
Cont inúan los alistamientos de vo-
luntarios para el Af r i ca oriental. 
En numerosas ciudades, las asocia-
ciones de ex combatientes, mutilados 
y estudiantes han celebrado reuniones 
extraordinarias en las que se ha decf-
dido el alistamiento en masa. 
Una noticia falsa 
ROMA, 2.—Se desmiente rotunda-
mente la información relativa a una 
incursión de tropas italianas en terr i -
torio abisinio de Dankalic. 
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ca c;uzada de la caridad—las que me-
jor han podido sentir lo que es ia 
guerra. 
Horrores de la guerra 
La guerra... las enfermeras la han 
visto de cerca y si alguna de vosotras 
estuvo presente en la última, no podrá 
j a m á s olvidarla. 
Nos la vimos. Nos hubimos de atra-
vesar Europa en plena guerra y pudi-
mos darnos cuenta de sus destrozos 
cuando atravesamos Europa Central pa-
ra i r donde la Obediencia y la Provi-
dencia nos llamaba, a Polonia. Nos He-
gamos a Polonia al dia siguiente de la 
evacuación de los rusos, en el momenio 
en que las huellas de las devastacio-
nes estaban todavia casi humeantes. 
Esta es la realidad de la guerra. 
Muy queridas hijas. Nos queremos pe-
diros una vez más que roguis especial-
mente por esta causa: pedid que se ale-
je y se evite la guerra. He aquí una 
plegaria para la cual tenéis vosotras 
una competencia particular dada vues-
tra calidad de enfermeras. Sois vosotras 
las que sabéis mejor que nadie lo que 
es la guerra, lo que son las pobres vic-
timas de la guerra. 
Sí, INOS deseamos la alegría y la paz 
de Cristo. Es éste nuestro gran deseo. 
Es éste el objeto de nuestras plega-
rias cotidianas y de nuestras continuas 
súplicas a Dios, al Dios de la paz que 
no parecía tener en su corazón y en 
sus labios sino la paz. "Pax vobis... Fax 
vobis..." 
Por todas partes donde aparece se 
anuncia con palabras de paz. "Pax vo-
bis..." Yo os doy mi paz, esta paz que 
me pertenece particularmente, esta paz 
que el mundo no conoce, pero que, afor-
tunadamente, l legará a conocer. "Pax 
vobis..." 
Y notad bien que si es esta la vo-
luntad de Dios es también la condición 
previa para la adquisición de todos los 
bienes de la vida social y de la vida 
individual. Y es la condición previa tam-
bién para el bien de las almas. Recor-
dad solamente lo que las Misiones han 
sufrido a causa de la guerra; da lást i-
ma. El solo pensamiento del bien de las 
almas—incluso fuera de las Misiones— 
debería hacernos pedir por la paz; in-
cluso en los paises no de Misiones, 
¡cuántos estragos espirituales como con-
secuencia de la guerra!, ¡cuánto asola-
miento y devastación en las almas! 
Las enfermeras lo saben mejor que na-
die. Si Nos deseamos la paz. Nos pedí-
mos a Dios que nos evite la guerra. 
Sólo pensar en la guerra sin añadir 
otra cosa (si es que es posible añadir 
algo) hace temblar. 
Guerra justa e injusta 
La C. E. D. A., partidaria de la revisión total 
»4 • ^ • ^ X 
"Una Constitución nueva; no como la actual, que no se ha podido apli-
car por sectaria, por persecutoria, p or antipatriótica.*' "Si las Cortes no 
quieren ir a la revisión, les haremos imposible la vida" 
VEINTE MIL PERSONAS, EN MEDIO DE UNA LLUVIA TORREN-
CIAL, ESCUCHARON EN SANTIAGO A GIL ROBLES 
En la Asamblea de la J. A . P. estuvieron representados los Centros de 
Méjico, Cuba, Brasil, Uruguay y Argentina, esta última con bandera 
SANTIAGO. 2.—Desde primeras horas 
de la mañana es tán llegando a Com-
postela cientos y cientos de automóvi-
t ías don Francisco Alcón Robles y el 
diputado y secretario de la minoría po-
pular, señor Carrascal, y el diputado 
les. Sólo de la provincia de Pontevedra por Oviedo señor Alvargonzález. Hay 
se calcula que han salido cerca de dos también representaciones diversas. 
tiene el control del Parlamento y que 
es tá dispuesto a morir en su puesto. 
Inmediatamente 
Nos vemos que ya en el extranjero 
se habla de una guerra de conquista, de 
una guerra ofensiva: he aquí una supo-
sición en la cual Nos no queremos de-
tener nuestro pensamiento; una suposi-
ción que desconcierta. Una guerra que 
no fuera sino de conquista ser ía eviden-
temente una guerra injusta; he aquí 
algo que sobrepasa toda imaginación; 
he aquí algo indeciblemente triste y ho-
rrible. Nos no podemos pensar en una 
guerra injusta. Nos no podemos conce-
bir su posibilidad. Nos no creemos, no 
queremos creer en una guerra injusta. 
Por otro lado, en I ta l ia se dice que 
se trata de una guerra justa, porque 
una guerra de defensa para asegurar 
sus fronteras contra riesgos continuos e 
incesantes, una guerra necesaria para 
la expansión de una población que au-
menta de día en día. una guerra em-
prendida para defender o asegurar la 
seguridad material del país, se just i f i -
ca por sí misma. 
Es verdad, sin embargo, queridas h i -
jas, es verdad—y Nos no podemos de-
j a r de pensar en ello—que si esta ne-
cesidad de expansión existe, si existe 
también la necesidad de asegurar por 
la defensa la seguridad de las fronte-
ras. Nos no podemos sino desear que se 
llegue a la resolución de todas las difi-
cultades por otro medio que no sea la 
guerra. ¿Cómo? No es, evidentemente, 
fácil decirlo; mas Nos no creemos que 
sea imposible encontrarlo. Hace falta 
estudiar esa posibilidad. Una cosa Nos 
parece fuera de duda: que si la necesi-
dad de expansión es un hecho, que es 
preciso tener en cuenta, el derecho de 
defensa tiene sus l ímites y sus modera-
ciones, que se deben guardar para que 
la defensa no llegue a hacerse culpa-
ble. 
La plegaria por la paz 
En todos los casos, Nos pedimos a 
Dios que se digne secundar la actividad 
y los trabajos de los hombres que com-
prenden las exigencias de la verdadera 
felicidad de los pueblos y de las justi-
cia social; de esos hombres que hacen 
todo lo posible, no por medio de ame-
nazas que sólo consiguen i r r i t a r los es-
pír i tus y agravar la situación, hacién-
dola cada día más difícil y amenazado-
ra, ni por medio de delaciones que no 
representan sino una pérdida de tiem-
po precioso, sino con intención verda-
deramente humana, verdaderamente 
buena; que ha.cen lo posible, decimos, 
por hacer obra de pacificación, por ha-
cer obra de paz, con intención verdade-
deramente sincera de alejar la guerra. 
Nos pedimos a Dios que quiera bende-
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mil coches. Los excursionistas enseñan 
l&a tachuelas de que estaba sembrada 
la carretera con designio de obstaculi-
zar el t ránsi to. También nos enteramos 
de que fueron levantados los adoquines 
y cometidos otros actos de «sabotage». 
A pesar de que la niebla no tarda en 
convertirse en llovizna, la gente sigue 
llegando y los autobuses invaden calles, 
plazas y paseos. 
El gobernador civil visitó a las nueve 
de la mañana el campo para disponer 
personalmente los servicios de orden. 
De regreso se personó en la Comisaria 
de Vigilancia, a fin de estar al tanto 
de lo que pudiese ocurrir. El ambiente, 
igual que el día anterior, es de gran 
tranquilidad. 
A las diez de la m a ñ a n a la llovizna 
se convierte en franca lluvia, a pesar 
de lo cual las caravanas de automóvi-
les siguen llegando. Se calcula que 
se han congregado en Santiago m á s de 
40.000 personas. E l campo parece un 
mar Editado por olas negras; no se ven 
más que paraguas. En la tribuna se 
levantó un altar para decir misa, en el 
que se ven las banderas de Acción Po-
pular y estandarte de la Argentina. En 
una verja que rodea la tribuna figuran 
ios escudos de Méjico, Cuba, Brasil y 
Uruguay. Estas organizaciones de ul-
tramar de Acción Popular están repre-
sentadas por el señor E s p á y Cuenca. 
La agrupación de la Argentina envió un 
magnífico estandarte con los colores de 
dicho país y junto a él figuran los es-
cudos de España y símbolo de Acción 
Popular. De manera tan ostentosa han 
querido adherirse a esta concentración 
l&t organizaciones de América. 
No hay que olvidar—decía el señor 
Espá—que Galicia se ha prolongado m á s 
allá de los mares y que aquellos espa-
ñoles y gallegos vibran por la patria y 
tienen fe inconmovible en Gil Robles. 
Gil Robles llega al campo 
En este momento diluvia, pero el pú-
blico a pie firme aguanta el agua. En 
Ahora bien, amigos míos: nosotros 
estamos dispuestos a que el problema 
de la revisión constitucional se plan-el campo había 20.000 personas y otros !tee cuanto antea) y se p lan tea rá inme. 
tantos paraguas. Por referencias que |diatamente_ para ello nosotros invoCa. 
recogemos, no quedo un solo portal sin 
ser invadido por la gente que no se atre-
vió a llegar al campo. 
Comienza el acto 
Todo es tá convertido en un verda-
dero lodazal. A las once y veinte co-
menzó el acto. Una breve explicación 
transmitida por el señor Méndez Gil 
Brandón y seguidamente hace uso de 
la palabra don Felipe Gil Casares. No 
dice m á s que lo siguiente: 
«Correligionarios y amigos: A todos 
la bienvenida. Habéis dado una feha-
ciente muestra de vuestro entusiasmo 
y de vuestro ideal viniendo a Santia-
go arrostrando toda clase de dificul-
tades, como los peregrinos en la Edad 
Media. Gracias, amigos. Ahora os va 
a dir igir la palabra Gil Robles. ¡Viva 
Gil Robles.» 
Una ovación estruendosa impide du-
rante varios minutos al señor Gil Ro-
bles comenzar su discurso. La lluvia 
arrecia con más fuerza. El campo se 
ha convertido en un verdadero barri-
zal. No obstante, el público, enfervo-
rizado y entusiasta, aplaude y ovacio-
na al jefe. En realidad, ya nadie pue-
de mojarse más ni menos. Todos esta-
mos empapados. 
Discurso de Gil Robles 
mos Ja colaboración de todos los gru-
bles por los generales Mart ínez Monje, 
Franco y Goded y autoridades civiles. 
E l ministro estrechó la mano a los je-
fes y oficales de la guarnición y em-
barcó en la falucha del acorazado 
"Jaime I " , ' que estaba a la vista. Al 
embarcar, los socios del Club Náut ico 
prorrumpieron en entusiastas ovacio-
nesi a las que correspondió el minis-
tro sombrero en man"». Acompañado de 
las autoridades, entró en el "Jaime I " 
siendo saludado con las salvas de or-
denanza. El barco zarpó con rumbo a 
Santander. 
Hojas clandestinas en Vigo 
VIGO, 2.—Con motivo de la concen-
tración de Acción Popular en Santiago, 
de Vigo salieron dos trenes extraordi-
narios y muchos automóviles y ómnibus 
con millares de afiliados. 
Los elementos extremistas hicieron 
circular hojas clandestinas, aconsejando 
a socialistas, comunistas y sindicalistas 
que cada uno. en su respectiva locali-
dad, impidiese la salida de los expedi-
cionarios. 
Fué tan grande el entusiasmo que se 
regis t ró en Vigo que hubo curiosos epi-
sodios. Uno de ellos ocurrió en Rosal, 
donde la mujer Rosa Díaz, madre de 
tres niños, pobre, mostraba desde hace 
No pudo celebrarse la misa en el cam-
po porque se desencadenó un verdadero 
temporal. Cerca de las once de la ma-
ñana llegaron al campo el señor Gil Ro-
bles . sus acompañantes . Los altavoces 
funcionan deficientemente. En la t r ibu-
na están los diputados por La Coruña 
señores Gil Casares, Méndez Gil Bran-
dón, Aperribay Pita, Blanco-Rajoy, Váz-
quez Gundín y Moral Sanjurjo; de Pon-
tevedra, señores Guísasela, Barros de 
Lis; de Lugo, los señores Saco Rivera 
y López Pérez; de León, Mart ínez Juá -
rez; de Zaragoza, Serrano Suñer, y de 
Jaén, Moreno Torres. También se en-
cuentra el vocal del Tribunal de Garan-
S A N A T O R I O " G i : E D O S " 
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cír su actividad y sus trabajos y Nos 
os comprometemos a que pidáis con 
nosotros. 
En este sentido es como Nos interpre-
tamos lo que acabáis de decir: que que-
réis pedir según nuestras intenciones 
por la paz. Muy queridas hijas, vosotras 
sabéis ahora cuáles son nuestras in-
tenciones; cuál es nuestro deseo y cuán 
necesario Nos es la ayuda preciosa de 
vuestras plegarias. Por ello, queridas hi-
jas. Nos os renovamos de todo corazón 
todas las bendiciones que acabamos de 
concederos y rogamos a Dios las acom-
pañe con toda-s las suyas, y que añada 
todas sus gracias, de suerte que todas 
estas bendiciones os acompañen junta-
mente, y no sólo—para las que venís de 
tan lejos—durante el tiempo que os 
reste pasar en esta ciudad de Roma, 
sino más tarde también a fin de que 
sean más provechosas a vuestras almas 
religiosas y cristianas. 
Que os acompañen también estas ben-
diciones en el feliz regreso a vuestras 
naciones respectivas y cuando os reunáis 
con vuestras familias. Que ellas es 
acompañen, en fin, en todas las activi-
dades que podáis desarrollar". 
Aclaración de "L'Osservatore" 
i n i i H l l l l W I I M l H I l l l i W i W ^ ^ ^ 
como protege el cuer-
po contra los rayos del 
sol bajo la sombra 
grata de la parra, pro-
teja su organismo en COMUENTI 
verano bebiendo la ¡̂J'SO 
P T A S . refrescante 
SAL DE FRUTA-
C O M T R A E L C A L O R ENO 
LABORATOSIO FlDCRICO BONET . MADRID 
"L'Osservatore Romano" del día SO 
de agosto ha publicado la siguiente 
aclaración: 
"Algunos diarios, al publicar un bre-
ve resumen del discurso pronunciado 
por el Santo Padre a las personas que 
asistieron al Congreso Internacional de 
Enfermeras Católicas, han referido in-
completamente y sólo en parte el pen-
samiento de Su Santidad. Concretamen-
te han omitido, entre otras cosas, la 
alusión a lo que el augusto Pontífice 
expresó con particular relieve cuando 
dijo: "Una cosa nos parece fuera de 
duda: que es preciso tener en cuenta 
la necesidad de expansión; el derecho 
de defensa tiene límites y moderaciones 
que debe respetar ese mismo derecho 
para que la defensa no llegue a ser 
culpable." 
Estas elevadas y serenas palabras 
quieren aclarar—y estamos autorizados 
a declararlo así—los dos aspectos: tan 
to el hecho de la expansión que se tie-
ne en la debida cuenta, como el dere-
cho de defensa, verdadero derecho, el 
cual, sin embargo, ha de permanecer 
circunscrito a limites determinados y 
atenerse a ciertas moderaciones. 
El pensamiento del Papa es tá claro: 
la necesidad de expansión no es un de-
recho en sí, sino un hecho que, repeti-
mos, es preciso tener en cuenta, pero 
que no se identifica con el derecho. La 
defensa, en cambio, es un derecho; da, 
confiere inmediatamente un derecho, 
l vo puede ocurrir que se caiga en fal-
t a al ejercitarlo, es decir, puede no ser 
justo sí no se observan en él ciertos 
limites y ciertas moderaciones. Eviden-
temente, esto equivale a decir que ia 
necesidad de expansión no puede por sí 
sola justificar el esfuerzo para obte-
ner lo que se considera necesario in-
cluso contra derechos" ajenos eventua-
les. La defensa, en cambio, puede por 
sí sola estar justificada e identificar-
se con el derecho, a condición, sin em-
bargo, de que no se convierta en un ex-
ceso de defensa, lo cual condenan to-
ldos los códigos del mundo." 
«Amigos y correligionarios: Como 
constantemente está demostrado, no te-
nemos ni un éxito sán que vaya acom-
pañado del correspondiente sacrificio. 
Eran tan ha lagüeñas y optimistas las 
noticias que yo iba recibiendo de la 
preparación, organización y trascen-
dencia de este magnífico acto, que a 
mí me parecía imposible que se tra-
tase de un acto nuestro, pues ni siquie-
ra una vez hemos podido reunimos pú-
blicamente sin tener que vencer difi-
cultades inmensas. En algunas ocasio-
nes, en años que es tán muy cerca, pe-
ro que parecen muy lejos, luchábamos 
con las mismas autoridades, que se 
ponían enfrente de nosotros y al lado 
de los perturbadores. 
Más tarde, el empuje revolucionario 
pretendió cortar el avance victorioso de 
nuestras huestes; pero por el empuje de 
nuestra fuerza, por el entusiasmo 
pos que actualmente constituyen el nú- díaiJ grandes deSeos de i r a Santiago a 
gubernamental, con los cuales, escuchar el discurso de Gil Robles. Co-
mo no tenía dinero para pagarse el bi-
llete, sus tres hijos, Angel, Rodolfo y 
Lorenzo, vaciaron sus huchas, y entre-
garon el dinero a su madre, para que 
pudiese trasladarse a Santiago. La ani-
mación y entusiasmo entre las mujeres 
fué extraordinaria, especialmente en los 
medios rurales, de donde marcharon nu-
merosas expediciones. 
aunque de significación ideológica in-
diferente, podemos coincidir en algu-
nos puntos y ser contrarios en otros. 
Nosotros solicitamos el apoyo y abri-
mos los brazos a aquellos partidos que 
quieran la reforma, pero bien enten-
dido que no queremos tener el menor 
contacto ni compromiso con los parti-
dos que en España desencadenaron la 
revolución. (Aplausos y vivas a Gil Ro-
bles.) Esta es nuestra posición en el 
momento presente. Por lo demás, ami-
gos míos, sólo unas palabras de alien-
to, de estímulo, ya que la inclemencia 
del tiempo no permite otra cosa. (Si-
gue lloviendo torrencíalmente.) 
L a C. E . D. A. y la J . A. P. 
Se ha dicho por a lgún malintencio-
nado que entre la J. A. P. y nuestra 
organización de la C. E. D. A. exist ían 
unas discrepancias de criterio, con el 
consiguiente quebrantamiento de la 
disciplina. ¡Eso no es verdad ni es 
exacto! La J. A. P., en su puesto; nos-
otros, en el nuestro; los jóvenes, con 
todo el entusáasmo de sus corazones, 
con toda la impaciencia de sus ideales, 
van desbrozando el camino de la sal-
vación de España , y nosotros dentro 
no porque no comulguemos en los mis-
mos principios, sino porque nuestra la-
bor no es de vanguardia, sino de con-
solidación; nosotros, dentro, firmes en 
el terreno, muchas veces desgranable, 
de la lucha de partidos; pero sin retro-
ceder un paso, sin dejar una trinchera, 
firmes y clavados los pies. (Aplausos.) 
Comprenderéis que en estas condicio-
Un acto de Renovación 
Española en Irán 
Gil Robles desembarca en 
Santander 
SANTANDER. 2.—Esta mañana , a 
las nueva y medía, recaló en el puer-
to, procedente de El Ferrol, el acorazado 
"Jaime I " , que enarbolaba las insig-
nias del ministerio de la Guerra. A su 
bordo venía el ministro, señor Gil Ro-
blesw que inmediatamente desembarcó, 
después de rendírsele los honores de 
ordenanza. En el muelle esperaban su 
llegada el gobernador civil y el capi-
tán del puerto, que cumplimentaron al 
ministro. Este, inmediatamente des-
pués de despedirse de las autoridades, 
montó en un automóvil y salió con di-
rección a Azcoitia. 
Acción Popular en Reinosa 
SANTANDER, 2.—Ayer, en el teatro 
Principal y en el Salón Madrid, de Rei-
nosa, se celebró un mi t in de propaganda 
de Acción Popular. En el primero de 
dichos locales hablaron los oradores, y 
en el segundo se colocaron altavoces. 
Habló el representante de la J. A. P. de 
nes es muy difícil la Celebración "de Santander, don Regino Mateo; y a con-
un acto; yo os emplazo para que en 
otra ocasión, con buen o mal tiempo, 
volvamos a reunimos aquí los que sen-
timos y pensamos lo mismo. Y ahora 
a preparamos para la batalla electo-
ral que se acerca, amigos de Galicia. 
La doctrina es tá expuesta, las ideas 
es tán afirmadas, sin duda de ningún 
género. 
A las elecciones 
Hay que ir a la conquista de los 
Ayuntamientos, porque nosotros no que-
bremos estar en ellos sin un titulo ver-
tinuación el diputado a Cortes por Va-
lladolid don Luciano de la Calzada. Este 
se ocupó ampliamente de la cuestión so-
cial, y dijo que Acción Popular abre los 
brazos a los obreros; pero declara la gue-| 
SAN SEBASTIAN, 2.—Con numero 
sa concurrencia se celebró ayer en I rún 
un mi t in de Renovación E s p a ñ o l a 
Don Ramón Sierra, director del "Dia-
rio Vasco", dijo que el acto era un pase 
más en la reconquista del País Vasco 
Combatió el sufragio universal. Se ocu-
pó de la enseñanza, que siempre se ha 
dado en lengua española. 
El señor Maeztu ensalzó la figura di 
Goicoechea, que al proclamarse la Re-
pública tuvo el valor de sostener su 
ideal monárquico. Para mantener el or-
den público es preciso castigar a los 
perturbadores y que éstos sepan que el 
castigo los espera. Terminó diciendo que 
no se ha juzgado todavía a la revolu-
ción de octubre, de la que hace historia, 
y se lamenta que continúen sin juzgar 
los jefes que son los verdaderos res-
ponsables. 
Por úl t imo habla el señor Goicoechea 
Agradece las palabras del señor Maez-
tu, y evoca el 1 de septiembre de 1813, 
al ser empujado a la frontera el rey 
José ' y liberada España. Supimos en-
gendrar lo que fué causa de la prospe-
ridad de España, pero no sacar prove-
cho de ello. Rechazó la añrmación del 
jefe del Gobierno de que la Monarquía 
es un principio desacreditado en Euro-
pa. Para España—afirma—no hay má í 
problema que el de la forma de go-
bierno. 
Alude a las tres etapas que siguieron 
a la revolución del 14 de abril. 
Anuncia que no t ransigi rán con la 
reforma constitucional si quedan Intac 
tos los ar t ículos 3.°, 26 y 48, y presen-
ta rán un contraproyecto al proyecto 
que se ha llevado a la Cámara . La uni 
dad nacional es compatible con los espi 
ritus localistas, con la autonomía regio 
nal; pero el nacionalismo vasco y cata 
lán son una negación que sólo se inspi-
ra en la hostilidad a España y por ello 
tiene que ser ahogado. En cuanto a la 
unidad social—dice—, hay que Ir a la 
abolición de la lucha de clases y hacei 
desaparecer los odios y diferencias. 
Habla cJei momenlo poliUcu, y itnun 
cía que la unión de las derechas se hará 
para fines electorales o para fines que 
no sean electorales. El señor Gil Robles 
habló de hombres de derechas que quie-
ren hacer la unión a latigazos. De aquí 
j a m á s sa ldrán latigazos para hombres 
de derecha, sino reconocimiento y bue-
na voluntad. (En las localidades altas 
se oye un viva a Gil Robles, al que el se-
ñor Goicoechea contesta: «Que viva Gíi 
Robles y viva muchos años>.) 
Dice que desde el 14 de abril no ba 
puesto el píe en ningún ministerio, ni 
lo pondrá si no es llamado por sus t i 
tulares. Fué ovacionado. 
Los monárquicos de Valencia 
Cartas a j í D E B A T F 
Las fincas de pastos 
en Andalucía 
Sr. Director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Habiendo "leído en el 
periódico de su digna dirección, una car. 
ta firmada por don José Calero, de Mon-
toro. en ;a que entre otras cosas muy 
convenientes de divulgación entre todas 
las esferas para el debido conocimiento 
de tácticas, manifiesta poseer o saber 
de lincas do serranías andaluzas de 
pastos que no encuentran ni comprador 
ni arrendatarios..., me dirigí a dicho se-
ñor con el propósito que vengo soste-
niendo hace tres años de adquirir o 
arrendar en esa retrlón determinada de 
Andalucía algún pedazo de tierra sea 
el que sea, olivar o pasto..., y desde Mon-
toro me han devuelto la carta por ser 
desconocido el firmante señor Calero... 
Esto dirá mucho a todos los que quie-
ran entender, v prueba que la buemsi-
ma fe de E L DEBATE ha sido soi pren-
dida. • t . 
Rogándole la publicación atenta de 
esta carta en ,defensa de la verdad 
y por el mínimo de recato y pudor eii 
algunos sectores dañinos en todos los re-
gímenes que se apresuran a no sanear-
los por ser los culpables progenitores, 
que agradecidos como en Rusia se apre-
suran a cebarlos... a costa de unas ho-
jas que se van arrancando de todos los 
calendarios... vergüenza, dignidad, etcé-
tera etc. 
Su afectísimo q. e. s. d. 
José María RUANO 
Agosto, 1935. _¿ 
V A L E N C I A , 2. — Han permanecido 
rra ímplácablV a"k)srqu"e"en momentos,breves horas en Valencia los señores 
de peligro pasaron la frontera. A Ac- Goicoechea. Calvo Sotelo, don Víctor 
ción Popular no deben ir los hacenda- ¡Pradera y don Esteban Bilbao, quienes 
dos para ganar, sino a dar lo que en se han entrevistado con las dirigentes 
buena justicia corresponda a las claseal t radicíonal is tas . Corre el rumor de que 
necesitadas. Por último, el jefe provin-jhan convenido una fusión entre los par-
cial de Acción Popular de Santander, tidos de Renovación y Tradicíonalis tas , 
don Pablo Ceballos, habló del derrumba- que se han convertido en un solo grupo 
miento de la Monarquía, cuando el pue-
Entrega de un estandarte 
a la k C. de Falencia 
En el acto se impuso la encomienda 
de la República al gobernador civil 
PALENCIA, 2.—Ayer se celebró la 
entrega de un guión estandarte, regala-
do a la Guardia civil por suscripción 
popular. Para asistir al acto llegó el 
inspector general del Cuerpo, general 
Cabanellas. acompañado de su hija y su 
ayudante. La madrina, doña Adela Ojan-
guren de Maesso, leyó unas cuartillas, 
redactadas en tonos patrióticos, y ter-
minó con vivas a España, a la Repúbli-
ca y a la Guardia civil. En nombre de 
la fuerza dió las gracias por el ban.le-
rín el teniente coronel del Ins t i tu to . / ion 
Francisco López Zapata. Después, el 
inspector de la Guardia civil impuso, en 
nombre del subsecretario de la Presi-
dencia, señor Moreno Calvo, la enco-
mienda de la República al gobernador 
civil de la provincia, don Victoriano 
Maesso. Por último, se obsequió con un 
banquete a los guardias civiles. 
nuestros ideales, por la firmeza de núes- laderamente popular, y cuando tomemos.blo quiso darse un sistema social m á s 
los Ayuntamientos en buena lid ciuda-¡ justo. Si los adinerados se oponen a daij 
daña y tengamos en nuestras manos los nada de buen grado, t endrán que dar 
puestos de la Administración, entonces'por la fuerza lo que no quisieron dai 
a las elecciones generales, a la conquís- en justicia. 
tra posición política, hemos hecho ta-
les conquistas, que ya no hay obstácu-
los ni autoridad posible (conste que en 
este caso la autoridad ha cumplido ma-
ravillosamente con su deber) capaz de 
contenernos. Y cuando lo más difícil es-
taba efectuado, ha sido necesario que 
vinieran los elementos a impedir nues-
tra concentración; pero esta lluvia y 
estas contrariedades las considero yo 
como un símbolo de nuestra actuación. 
Para un partido afeminado bas ta r ía con 
un local, un teatro, un casino. Para 
nosotros es insuficiente, porque, dada la 
enorme importancia de nuestros actos 
públicos, precisamos congregarnos bajo 
la bóveda del cielo. (Grandes aplausos.) 
Para nosotros no hay sacrificio, elemen-
tos ni lluvia. ( A l señor Gil Robles le 
retiran los paraguas que le guardan de 
la l luvia y recibe el chaparrón a cuerpo 
descubierto. La gente gr i ta que le ta-
pen.) H J sido yo—dice el orador—el 
que ha pedido que no me libren del 
agua, pues, al fin y al cabo, vosotros 
ta de una Cámara , a la reforma de la 
s t i tució", que termine de una vez 
con el fantasma revolucionario en Es-
paña , para que el triunfo sea definitivo. 
(Ovación. Cada vez llueve con m á s in-
tensidad.) 
Unidad, justicia, imperio 
espiritual 
< osa el señor Gil Robles las pala-
bras unidad, justicia e imperio, que 
figuran en el manifiesto de la J. A. P. 
Unidad moral y material de España 
—dice—, sin perjuicio de las diferen-
ciaciones regionales, que precisamente 
en Galicia tienen un carác te r profunda-
mente definido y que nosotros incorpo-
ramos a nuestro ideario. Espír i tu de 
justicia, con igualdad absoluta ante la 
ley y ante el derecho ciudadano, y aun 
habéis hecho el mismo sacrificio; yojesa misma palabra de imperio, que asus.|se trasladaron a Corte Concepción, don-
tengo que estar en mi puesto, pase lo ta a muchos espíri tus pacatos, a mi de .fueron recibidos por el presidente 
tampoco me asusta, porque vosotros, al 
Acto seguido los oradores se dirigie-
ron al Salón Madrid, para saludar a los 
allí reunidos. Reinó el mayor entusias-
mo, y los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Propaganda para la Asam-
blea de L a Rábida 
H U E L V A , 2.—Ayer, domingo, el Co-
mité de Acción Popular recorrió varios 
pueblos de la provincia, realizando pro-
paganda para la Asamblea que se cele-
b r a r á en La Rábida el próximo mes de 
octubre. En Aracena, fué recibido por 
el Comité local en el Casino Arias Mon-
tano, donde se ofreció a los visitantes 
un vino de honor. Pronunciaron breves 
palabras don Alvaro Rodríguez y el di-
putado por esta provincia señor Pé rez 
de Guzmán. A las cuatro de la tarde 
monárquico, personificando los derechos 
al Trono en don Juan. 
En honor de Zumalacárregui 
SAN SEBASTIAN, 2. — En Cegama 
se celebró ayer un homenaje, organiza-
do por los carlistas, en memoria del 
general Zumalacárregui , con motivo del 
centenario de su muerte. Asistieron unas 
cinco mi l personas. Se celebró una mi-
sa y un responso ante el monumento a 
Zumalacár regui y por la tarde, después 
del rosario, un mi t in en el que habla-
ron don Cándido Recondo, don José 
Lumbreras y don José Fuentes de la de 
Aragón. 
que pase. (Aplausos.) 
Quiero resaltar, amigos míos, la im-
portancia de este acto, no por el tono 
de los discursos, sino por la elocuencia 
de los hechos, por el ejemplo que es-
táis dando con vuestra presencia, con 
vuestro entusií&smo y con vuestra lec-
ción. No hay discurso comparable an-
te la realidad que significáis vosotros 
haciendo estas manifestaciones públi-
cas de vuestros ideales. Voy a hacer 
unas cuantas afirmaciones respecto de 
nuestra posición en la política, sobre 
lo que queremos y lo que tenemos que 
realizar. 
No voy a hablar del pasado, ¿ p a r a 
q u é ? ; tampoco del presnte, que se do-
mina por la conducta; voy a hacer 
unas cuantas afirmaciones concre-
tas, categór icas y terminante respec-
to del parvenir. 
Una nueva Constitución 
En vuestros rótulos, amigx>s de la 
J. A. P., organizadores de este acto, 
hay una afirmación terminante: "Una 
nueva Constitución para España." xO 
en este momento la ratifico y la afir-
hablar de eso, no habláis de conquistas 
materiales n i os referís para nada a 
formas de gobierno; vosotros habláis 
de la superioridad de nuestra Religión, 
de la superioridad de nuestra lengua, 
de la superioridad de nuestra cultura y 
de nuestro espíritu, que tiene que trans-
formarse en el mundo. Pueblos hay que 
vienen luchando por intereses puramen-
te materiales y en cuyas luchas se des-
trozan y arruinan. Hora es que por Eu-
ropa vaya corriendo una ola de espiri-
tualidad. Y por la espiritualidad de Es-
paña, por la salud de España , por nues-
tros ideales católicos, os doy un abrazo 
de hermanos. (Grandes aplausos.) A 
prepararse para las batallas futuras. Os 
aseguro que el triunfo es tá muy cerca. 
Hoy los elementos os obligan a sepa-
rarnos, pero la comunidad de ideales 
nuestros nos juntarán m a ñ a n a y siem-
pre. ¡Por Dios, por E s p a ñ a inmortal! 
¡Presente y adelante!» (Prolongada ova-
ción; se oyen voces atronadoras de «¡Je-
fe!, ¡jefe! y jefe!» y los aplausos y v i -
vas a Gil Robles duran largo rato. Por 
los altavoces se oye el himno de la 
J. A. P.) 
Desde el campo de Santa Isabel el se-mo ante España entera. (Ovación cla-
morosa.) Constitución útil, no como la i ñor Gi l Robles se t ras ladó al hotel, donde 
actual, que no se ha podido aplicar 
desde el primer momento por secta-
ria, por contraria al espíri tu espa-
ñol, por antipatr iót ica, por persecu-
toria, por cobarde. (Aplausos.) Per-
sonas de distintas ideologías y ma-
tices han venido a refrendar lo que 
yo, en nombre de Acción Popular y 
en 1931, af irmé en España entera al 
hacer la c a m p a ñ a de la revisión. Esta 
Constitución que hoy tenemos resume 
todos los vicios, todos los defectos y 
todos los inconvenientes de las Consti-
tuciones ant idemocrá t icas y antiparla-
mentarias de la postguerra. ¿Qué va-
mos a esperar de una Constitución que 
no ha sido posible aplicar n i antes, n i 
ahora ni nunca? Por eso, en estos mo-
local, don José Maria Arteaga. Se hizo 
Un discurso del s e ñ o r 
Ventosa en Olot 
GERONA, 2.—En Olot, con motivo 
de la bendición de un banderín de las 
Juventudes de la Lliga, pronunció un 
disóurso el señor Ventosa, quien dijo 
que el balance del año anterior no es 
un importante reparto de limosnas en-1 agradable. Hace resaltar que la Lliíía 
tre los pobres del pueblo. También se estuvo en contra de la revolución de 
pronunciaron algunos discursos. Inme-
diatamente se trasladaron al pueblo de 
Yela de la Sierra. Salió a esperarles 
la casi totalidad de la población. En los 
locales de la J. A. P. se procedió a la 
bendición de la bandera. Pronunció un 
discurso el vocal señor Pajarón. Des-
pués con la bandera al frente se tras-
ladaron al teatro Plus Ul t ra , que esta-
ba completamente abarrotado de pú-
blico. Hablaron la madrina de la ban-
dera, señori ta Carmen Rincón Ordóñez, 
el presidente de la J. A. P., don Sebas-
tián García Díaz; don Antonio Ordóñez, 
y los señores Sánchez Dal, Piñeiro y Pé-
rez de Guzmán. En los locales de la 
J. A. P. se celebró un "lunch". 
octubre y ataca a las izquierdas, di-
ciendo que mientras Azaña ha hablado 
claro contra el separatismo, la Esque-
rra sigue manteniendo el equívoco. A l u -
de al manifiesto izquierdista, y dice que 
en vista de las dificultades surgidas, 
han desistido en publicarlo para seguir 
manteniendo la política confusionista. 
En el orden religioso conviene resta-
blecer la paz religiosa con un Concor-
dato, y en el orden económico precisa 
España una política de comercio exte-
rior que asegure la prosperidad de la 
industria y resuelva el paro obrero. En 
lo interior—agrega—conviene restable-
cer la solidaridad entre los españoles 
para que no se devoren entre si. 
«i 
c O L O C A C I O N D E C A P I T A L E S 
En buenos negocios Industria-
les y comerciales, con inter-
vención directa del capitalista 
O. L. S. A. — Conde de Peñalver. I» 
TeL 20058. Consejero: Luciano rrquljt] 
ENTRE E l F U E G O 
ifi DOCUMENTOS 
P O N G A U N : 
A R C A "ORUBCnT 
PU^VB CATALOGO 
M^CRUBER 
B I L B A O V U U N t r O I 
g a b a F d T n a s " 
como las de Casa Seseña, imposibl». 
Las mejores y de mejor resultado. 
Desde 60 ptas. Clase especial, 16 duros. 
Cruz, 30; Espoz y Mina, 11, y Cruz, 23. 
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M u t u a l i d a d V e c i n a l 
Sociedad Facultativa 
MOSQUERUELA (TERUEL) 
Vacante plaza médico dicha Sociedad. 
Dotación, 8.000 pesetas anuales. Instan-
cias hasta el 20 de septiembre actual. 
iiiHiiiwiiiniiHiiniHi 
se cambió de traje. Poco después fué a 
la Catedral para oír misa. Las naves 
del templo se hallaban completamente 
llenas de fieles. Ofició el sacerdote don 
Pedro Mart ínez Juárez y le ayudaron 
dos directivos de la J. A. P. Se cantó 
el «Himno Eucaristico» y el del Apóstol. 
A la salida, el público, en medio de gran 
entusiasmo, ovacionó a Gil Robles. En el 
hotel, el ministro fué obsequiado con 
un banquete por los directivos de la 
J. A. P. También asistieron a la comi-
da algunos diputados, el gobernador 
civil el alcalde y otras personas. No 
hubo discursos. Le fué ntregado un re-
trato hecho a pluma por un miembro 
de la J. A. P. Después de una ráp ida 
visita al local de la J n i ó n de Derecha, 
mentes, y frente a esta Constitución que el ministro de la Guerra, con sus ayu-
no sirve, que no es de España, afirmo j dantes, autoridades y algunos diputa-
nuestro propósito de revisión total . Y j dos, emprendió su viaje a La Coruña. 
si las Cortes actuales no quisieran i r Llegó a dicha ciudad a las cuatro 
a la revisión constitucional, nosotros de la tarde y le esperaban elementos 
har íamos imposible la vida de las Cor- del Club Náutico. Una compañía de 
tes para que fuesen disueltas. Cortes Infanter ía con bandera y música fué 
que no pueden reformar la Constitu- j revistada por el minisitro, que felicl-
ción son Cortes muertas que deben des- tó al general por la marcialidad de la 
aparecer. Y esto lo dice un partido que1 tropa. Fué saludado el señor Gil Ro-
Siempre 
l o g r a r á v e n c e r s u e s i r e n / m / e n t o p e r t i n a z g 
e d u c a r á s u i n t e s t i n o c o n 
Laxen Busto 
N o e s p u r g a n t e 
N o I r r i t a 
N o l e d e b i l i t a r a . 
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l o s algodoneros catalanes piden un decreto Se ha leído la Carta del 
regulador de la industria 
Un grupo de hiladores dispuesto a continuar la fabri-
cación tan pronto como el Gobierno otorgue el decreto 
Visitas al consejero Audiencia se ha presentado un escrito 
en la Sala de vacaciones, pidiendo la 
libertad provisional y sobreseimiento de 
la causa por el incendio de los tranvías 
en la calle de Pedro IV, suceso en el 
que hay complicados y procesados cua-
tro sujetos. Pide el fiscal se deje sin 
efecto lo actuado y se ponga en liber-
tad a los detenidos. 
de Gobernación 
B A R C E L O N A , 2. — E l consejero de 
Gobernación manifestó a los periodis-
tas que había recibido la visita del al-
calde y del secretario del Ayuntamien-
to de San Pedro de la Ribera, que fue-
ron a agradecerle las gestiones reali-
zadas para obtener la libertad de los 
elementos directivos de la Junta de 
«rabassaires» de la citada población, 
que había sido detenida por la quema 
de gavillas. Aun quedan dos detenidos, 
pero se espera sean inmediatamente 
puestos en libertad. También había re-
cibido la visita de una Comisión de 
obreros de la Unión Industrial Algodo-
nera, que fué a rogarle hiciera gestio-
nes para conseguir del Gobierno se dic-
te un decreto estableciendo la regula-
ción de la industria de hilados, medio 
de resolver el paro obrero existente 
' en la fábrica de L a Unión, ya que exis-
te un grupo de hiladores dispuestos a 
continuar la fabricación con la condi-
ción única de que el Gobierno regula-
rice la industria. E l consejero de Go-
bernación manifestó que apoyaría di-
chas gestiones por considerar la peti-
ción de justicia. 
Abogado detenido 
B A R C E L O N A , 2.—Ayer fué detenido 
el letrado señor Juanola, después de un 
registro en su casa. Quedó incomunica-
do hasta hoy a la una y media en que 
ha sido trasladado a la Auditoria, a dis-
posición del juez militar. E n su domici-
lio se han hallado hojas clandestinas, 
así como en el domicilio de los proce-
sados por los sucesos de Carpi. E l juez 
militar ha dispuesto su libertad, pero 
continúa en la cárcel, incomunicado, 
como preso gubernativo. 
Piden se sobresea una causa 
Agredido en una reunión 
B A R C E L O N A , 2.—En Badalona es-
taban celebrando una reunión los vi-
drieros del Sindicato autónomo cuando 
un grupo de elementos extraños, per-
tenecientes al Sindicato libre, irrumpie-
ron en el local y agredieron con una 
barra de hierro al que en su día fué 
uno de los puntales más firmes del Sin-
dicato libre, Segundo Blasco; le causa-
ron heridas de alguna importancia. 
Un herido gravísimo 
B A R C E L O N A , 2.—Por el fiscal de la 
B A R C E L O N A , 2.—En una taberna 
de Casa Antúnez varios individuos jó-
venes se estaban mofando de otro de 
más edad, que se hallaba junto a ellos. 
Al salir a la calle, el de más edad, 
que se llama Germán López, sacó un 
cuchillo y con él asestó una puñalada 
al joven de catorce años, llamado Ma-
nuel López, causándole una herida gra-
vísima. Fué detenido el agresor y pues-
to a disposición del Juzgado. Manifes-
tó que había agredido al joven y pen-
saba agredir a los demás, para ven-
garse de sus burlas y porque los jóve-
nes se dedicaban también a romperle 
los cristales de su domicilio. 
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A N C I A N O S 
VINO PINEDO 
será vuestro mejor amigo. Devuelve la 
juventud. Venta en farmacias. 
Captura en Gijón de un 
ladrón de joyas 
Había cometido robos en varios ho-
teles por valor de más de vein-
ticinco mil duros 
i — • — 
GIJON, 3.—Hace días, la Policía de-
tuvo a un individuo que se decía agen-
te de comercio colegiado y llamarse 
Camilo Pintos Reinosa. 
Se trata de un peligroso ladrón de 
joyas que ha actuado en Ferrol, Luar-
ca. Salinas, y al parecer en otros va-
rios puntos. L a detención se llevó a 
efecto por haber observado el agente 
encargado del movimiento de viajeros 
en hoteles y fondas, que dicho indivi-
duo aparecía un día como hospedado 
en un hotel y al día siguiente en otro. 
Le fueron incautadas unas maletas que 
tenía en la habitación y el equipaje que 
había dejado en la consigna de la es-
tación, en el que se ha encontrado gran 
cantidad de lacre y cuerda. 
U S BODAS DE PUTA DE U 
En uno de los actos organizados 
para celebrarlas hablará hoy 
el señor Gil Robles 
• 
En la Asamblea anual se pone de 
relieve la situación próspera 
de la organización 
PAMPLONA, 2.—Reina el mayor en-
tusiasmo ante los actos que con moti-
vo de sus bodas de plata tiene organi-
zados para mañana la Federación Agro-
social Navarra, en uno de los cuales 
hablará el diputado don Esteban Bilbao, 
en nombre y representación de los di-
putados por Navarra. También habla-
rá don José María Gil Robles, como, asi-
Episcopado alemán 
El Gobierno ha prohibido toda alu-
sión a ella en la Prensa 
El viernes llegará a Roma la pere-
grinación de ex combatientes 
de todo el mundo 
B E R L I N , 2.—El ministerio de Pro-
paganda del Reich ha prohibido categó-
ricamente a la Prensa alemana hacer 
la menor alusión a la Carta Pastoral 
colectiva del Episcopado alemán que 
fué leída ayer en todas las iglesias y 
durante todos los oficios religiosos. 
L a peregrinación de 
ex combatientes 
ROMA, 2.—El viernes próximo llega-
rán a Roma 15.000 soldados que lucha-
ron en la gran guerra, con sus hijos. 
Llevan la representación de doce nacio-
nes, entre ellas Alemania. Se trata de 
una peregrinación de carácter principal-
mente religioso que durará tres días. 
E l propósito de la misma es que se 
conozcan los que fueron enemigos pa-
ra que olviden el pasado mediante la 
comunidad y universalidad de espíritu 
que infunde la Iglesia católica. 
L a peregrinación ha sido organizada 
por la Asociación de Curas Castrenses 
de Francia. E l sábado, los peregrinos 
asistirán a una misa en la Basílica de 
San Pablo, en la que oficiará Su San-
tidad el Papa desde un altar colocado 
en el centro de la iglesia. Se cree que 
una vez finalizado el santo oficio, el 
Papa pronunciará una alocución. 
A continuación Su Santidad inspec-
cionará las obras que se están reali-
zando en el interior de la Basílica.— 
United Press. 
Nueva Nunciatura en Cuba 
ROMA, 2.—El Papa ha creado una 
nueva Nunciatura para la República de 
Cuba con sede en L a Habana, desta-
cándola del territorio de la actual De-
legación apostólica de las Antillas. E l 
actual Delegado apostólico, Monseñor 
Giorgio Caruana, ha sido designado 
para ocupar al mismo tiempo la Nun-
ciatura de Cuba.—Dafflna. 
El culto a San Juan Bosco 
S e g u i r á la instrucción 
socialista en Méjico 
Cárdenas ha reiterado su fe en los 
propósitos revolucionarios del 
plan de los seis años 
MEJICO, 1.—El Presidente Cárdenas 
en una declaración al Parlamento ha 
reiterado su fe en los propósitos revo-
lucionarios del «plan de seis años». Ha 
prometido el mantenimiento de la ins-
trucción socialista y la intensificación 
de la Reforma agraria. 
E l Presidente Cárdenas no ha llegado 
a aludir al ex presidente Calles, pero 
sí dijo: 
«Inesperados sucesos políticos produ-
jeron una marcada intranquilidad por 
todo el país y amenazaron con echar 
abajo el régimen republicano y destruir 
los principios y las instituciones de di-
cho régimen, pero la declaración que 
yo hice de que solamente tomaba la 
responsabilidad para el desarrollo po-
lítico y social de la nación, hizo que 
aquella amenaza desapareciera.» 
E l presidente agregó que durante el 
pasado año Méjico ha mandado a E s -
paña más de 14 millones de pesetas pa-
ra pagar las construcciones navales he-
chas en los astilleros de aquella Repú-
blica, con destino a la Marina de gue-
rra mejicana.—United Press. 
Hoy los funerales por el 
alma de la reina Astrid 
Se le levantará un monumento en 
el lugar en que murió 
E L REY S U F R E LA FRACTURA DE 
UNA COSTILLA 
Hoy, a las diez de la mañana, en la 
Catedral de Bruselas, se celebrarán so-
lemnes funerales por el alma de la rei-
na Astrid. Asistirán el rey de Bélgica 
y representantes de todos los Estados. 
L a emisora Unión Radio retransmi-
tirá la ceremonia religiosa. 
* * * 
SAN S E B A S T I A N , 2.—El Presiden-
te de la República ha designado a su 
ayudante, señor Montán, para que le 
represente en los funerales por la reina 
de Bélgica. 
• * * 
B E R L I N , 2.— E l "Führer-Canciller" 
ha encargado al embajador Dr. von Ke-
Uer que le represente, como también al 
Gobierno del Reich, en los funerales de 
la reina de los belgas, en calidad de 
embajador especial. 
Un monumento 
Ayer terminó el Consejo de guerra contra 
los aviadores sublevados en l e ó n 
El Jueves se verá en Gijón la causa contra 23 revolu-
cionarios que intervinieron en los sucesos de Avilés 
a motivos suficientes de a c u s ^ 
' su patrocinado, ni menos para cauncar 
el delito de conspiración para la rebe-
lión. L a visita que le hicieron tres obre-
ros en su casa no es acusación suficiente. 
La prometida del duque 
de Gloucester 
L a prometida del duque de Glouces-
ter, Lady Alicia Christabel-Montagut 
Douglas Scott, es de una antiquísima 
familia escocesa emparentada con la 
Casa Real desde el año 1663 en que 
Ana, condesa de Bouccleuch, se casó 
con un hijo de Carlos ü . Lady Alicia 
es la tercera hija de los actuales du-
ROMA, 2.—La Procuración general 
de los Salesianos de Don Bosco ha 
presentado una instancia a la Congre-
gación de Ritos para que dicte un de-
creto extendiendo por todo el mundo 
católico el culto a San Juan Bosco. 
L a solicitud va firmada por nume-
rosos miembros del Episcopado de E u -
ropa y América.—Dafflna. 
Audiencia pontificia 
ROMA, 2.—El Papa ha recibido a 
500 hijas de italianos residentes en el 
extranjero. E n unas palabras que pro-
nunció ante ellas les saludó por su re-
torno a la patria. También les dijo que 
deberán volver a sus casas con el bene-
ficio espiritual y educativo que había 
de dejarles la visita a la patria, a la 
que Dios ha bendecido, tanto con su 
naturaleza, clima y arte, y eligiéndola 
como sede del Pontificado romano.— 
Daffina. 
Como se venia buscando a algunos mism0> don Antonio Vinós> presidente 
ladrones que en dichos pueblos habían de la Unión vasco-Navarra de Federa-
robado alhajas, el detenido en la ma- cioneg católico-Agrarias y el diputado a 
drugada del domingo, acompañado dejCortes p0r la provincia, don Ricardo 
dos agentes, se trasladó a Salinas, don-1 Cortes, presidente de la Confederación 
de fué presentado en un hotel donde el Católico-Agraria. 
día 28 de agosto se había cometido un 
robo de alhajas por valor de 250.000 pe-
setas. Fué reconocido inmediatamente 
como el individuo que se había hospeda-
do el mismo día del robo. De Luarca 
también se tuvieron noticias de otro 
robo y las señas coinciden con las del 
detenido. Pero la prueba concluyente fué 
la de que otro hotel de Ferrol, donde 
dieron cuenta que Pintos había estado 
hospedado allí unos días con el nombre 
de Pedro Lagos. E n las maletas incau-
tadas por la Policía se encontró un re-
loj de señora que coincide con una de 
las alhajas robadas en Ferrol. 
Las joyas robadas ascienden a una 
importante cantidad: las de E l Ferrol 
valían 86.000 pesetas; las de Luarca, 
10.000 pesetas, y las de la Salinas, 
25.000 pesetas. Pertenecían, respectiva-
mente, a don Antonio Delgado, don 
Elias Torres, de Madrid, y doña Lia ha conseguido el frontón Euskal-Jai. 
Han llegado ya numerosos agricul-
tores y van a llegar centenares de auto-
buses, de la mayor parte de los pueblos 
de Navarra, pues en casi todos ellos tie-
ne asociados la Federación. De Sangüe-
sa saldrá un tren especial que recoge-
rá a los agricultores de los pueblos del 
trayecto que no han podido utilizar los 
autobuses. Para el banquete popular 
se han recibido ya más de mil peticio-
nes; hubo de cerrarse la inscripción a 
los pocos días de haberse anunciado, 
por las dificultades de servir una co-
mida a la que hubieran asistido varios 
millares de personas. E n cuanto al acto 
de afirmación social en que han de ha-
blar los aludidos oradores. Se había pen-
sado en el teatro Gayarre, y en el 
Olimpia, pero se vió bien pronto que re-
sultarían insuficientes ante el crecido 
número de demandas de localidades. Se 
Fernández de Salazar. de Madrid. 
L a Policía averiguó también que no 
se llama el detenido Pedro Lagos ni Ca-
que, seguramente, ha de resultar tam-
bién pequeño, dada la enorme afluencia 
de forasteros, que ya se nota en la ciu-
por su mayor capacidad, podrán acu-
dir también señoras, para las que en 
un principio no se guardaban entradas, 
dado el carácter del acto. 
L a Asamblea anual 
milo Pintos. Su verdadero nombre es ? ^ % ^ 0 . f í e ^ l i ! Í B l ^ l i . P ! r i S Í ? ' 
Eugenio Muñoz Castro, de treinta y un 
años de Talavera de la Reina, con do-
micilio en Rúa Mayor, 15, Santander. 
Se sabe también cómo hacia desapa-
recer las joyas robadas. Por ejemplo, 
desde Ferrol marchó en "taxi" hasta un 
pueblo cercano y allí tomó otro hasta 
L a Coruña. E n dicha población envió las 
joyas por correo a Logroño, a su nom-
bre, a Lista de Correos. Una vez en 
poder de la Policía las joyas robadas 
en Salinas, faltaban por recuperar las 
de Luarca, y en las primeras horas de 
hoy salió para Luarca y Torrelavega, 
donde se cree se podrán recuperar al-
gunas otras. Mañana se hará otra ges-
tión en Logroño y Palencia y se espera 
que la totalidad de las joyas caiga en 
manos de la Policía. 
AIMHTft Lll DW DEL REICÍ 
B E R L I N , 2.—La deuda del Reich ha 
aumentado desde junio de 1934 a junio 
de 1935 en 1.537 millones y medio de 
marcos, es decir, más de 10 millones de 
francos. 
E l aumento mensual es aproximada-
mente de 128 millones de marcos. 
Detención del suegro del 
relojero Arias 
PAMPLONA, 2 — E l domingo fué de-
tenido y puesto a disposición del juez por ]a tarde ó el gubgecretarjo 
especial el suegro del relojero Ar as, de gefior 
Gumersindo Ezqués acusado del deli o( . Han do también log señorea V1. 
E n los salones del Centro Mariano 
se celebró, a las cuatro y media de la 
tarde, la Asamblea anual de la Fede-
ración Agraria Social Católica Nava-
rra. Asistieron delegados de 126 Cajas 
de Ahorro agrícolas, de cuatro Bode-
gas-Cooperativas, tres de consumos y 
21 Graneros-Cooperativos. Todas estas 
entidades agrupan un total de 15.350 
socios, cabezas de familia todos, que 
constituyen la quinta parte de la po-
blación navarra. 
Según se desprende de la Memoria y 
del balance, la situación de la Federa-
ción no puede ser más próspera. Las 
cifras acusan un movimiento de dos 
millones de pesetas durante el ejercicio 
último. En compra de abonos y solares 
y por un total de operaciones realiza-
das se han movilizado 33 millones de 
pesetas. 
Al final de la reunión se redactaron 
(as conclusiones de la Asamblea, princi-
palmente por lo que afecta al asunto de 
los trigos, para entregarlas mañana a 
los ministros que asistirán al acto de 
afirmación social y a los diputados 
a Cortes por Navarra. 
Hoy llegará Gil Robles 
Detención de una banda 
de ladrones en Linares 
Proyectaban asaltar varios esta-
blecimientos y robar "autos" 
L I N A R E S , 2.—Una banda, compuesta 
por 60 individuos, de éstos muchos des-
cuideros, asaltatrenes y carteristas re-
clamados por distintos Juzgados, ha sí-
do detenida por la Policía. Todos han 
ingresado en la cárcel. 
L a Policía tuvo conocimiento de la 
llegada de estos sujetos a Linares, mu-
ques de Bouccleuch. Tiene tres herma-
nos y cinco hermanas. V a a cumplir 
treinta y cuatro años. E s muy aficio-
nada a la pii^ura, y recientemente se 
celebró en Londres una Exposición don-
de se exhibieron bastantes acuarelas 
de la futura duquesa de Gloucester. L a 
mayor parte de esas acuarelas repre-
sentaban paisajes de la colonia britá-
nica de Kenya, donde Lady Alicia ha 
pasado muchas temporadas en una ex-
plotación agrícola que allí posee lord 
Francis Scott, tío suyo. 
B R U S E L A S , 2. — Se ha constituido 
un Comité para la erección de un mo-
numento a la reina Astrid en el lugar 
en que murió. 
Se hacen gestiones cerca del Gobier-
no suizo para la compra de una parce-
la de terreno, el necesario para efec-
tuar el proyecto. 
L a salud del Rey 
B R U S E L A S , 2.—No se había dicho 
aún que el Rey sufría la fractura do 
una costilla a consecuencia del acciden-
te de automóvil en que perdió la vida 
la reina Astrid. 
Se trata de la sexta costilla, en la es-
palda, y la soldadura se hará por sí 
sola, según dictamen de los médicos 
A pesar del rudo golpe que acaba de 
sufrir, el estado de salud del Rey con-
tinúa siendo todo lo satisfactorio po-
sible. L a fractura de la costilla no ha 
presentado ninguna complicación y las 
heridas superficiales que recibió en los 
labios y en la mano derecha evolucio-
nan normalmente hacia su curación. 
Funerales en el Vaticano 
ROMA. 2.—El Papa ha ordenado la 
celebración de solemnes funerales por 
el eterno descanso del alma de la reina 
Astrid. Se celebrarán el día 5 en la igle-
sia de Santa Marta, de la Ciudad Va-
ticana. Oficiará monseñor Cremonesi, 
limosnero pontificio, y rezará el res-
ponso el Cardenal Pacelli. 
Asistirán los Cardenales, el Cuerpo 
diplomático, la Secretarla de Estado, 
la corte pontificia y los caballeros de 
la Orden de Malta.—Daffina. 
* « * 
PARIS , 2.—El jueves se celebrará 
en la Catedral de Nuestra Señora un 
servicio fúnebre por el reposo del alma 
de la Reina de Bélgica. 
• * « 
S A N S E B A S T I A N , 2.—En la iglesia 
de Santa María se celebrarán el jue-
ves solemnes funerales por el alma de 
la reina Astrid de Bélgica. 
chos de ellos vestidos elegantemente, y 
se montó un servicio especial por el jefe 
local, don Emilio Machado, que dió por 
resultado la detención de los malean-
tes, que han declarado que se propo-
nían asaltar algunos establecimientos y 
robar automóviles. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Martes 3 septiembre 1935 gen en Addis Abeba durante el mes de 
L U N A creciendo (cuarto 
creciendo el 6). E n Madrid 
sale a las 11,2 de la maña-
na y se pone a las 8,52 de 
la noche. 
SOL: E n Madrid sale a las 5,43 y se 
pone a las 6,46; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 14 m., 38 s. Dura el día 13 
horas y 3 minutos, p sea, 2 minutos me-
nos que ayer. Cada crepúsculo, 27 mi-
nutos. 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana, 
Saturno; de la tarde, Júpiter y Marte. 
Todos a Poniente. Aunque con dificul-
tad, visible Mercurio. 
agosto igualan a las que caen en Za-
ragoza durante todo un año: unos 300 
milímetros. 
E n ese mes puede decirse que llueve 
en la capital de Abisinia todos los días; 
La estación de las lluvias 
en Etiopía 
Los que vivimos en naciones de la 
zona templada no nos damos bien cuen-
ta de cómo son las condiciones del tiem-
po en los países de la zona tórrida. Uno 
de éstos es Abisinia. 
Allí llueve a cántaros en julio y agos-
to, que son precisamente los meses más 
secos para nosotros. Baja ya una ter-
cera parte la cantidad de agua caída 
CR.52 ^34 
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de tenencia ilícita de un arma je nós B.lb mañana tomarán par-'en septiembre y ca^i se anula en oc-
fué encontrada en su domicilio, cuando , , ft Gi] Roh\es en el acto . ^ 
se halló en él parte del tesoro robado.^ S V é d e ^ 
l l i l l W á l l l i ^ ^ la mañana es esperado el señor Gil febrero a junio va aumentando de nuevo. 
Robles. E l gobernador saldrá a espe- Para poder pelear "sin paraguas" es 
rarle a Irurzun. necesario, pues, esperar a octubre. 
Ha llegado también a Pamplona el, , . , , , 
ministro de Industria, señor Aizpún. I cantidades de agua que se reco-
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Sorprenden reun iones 
clandestinas 
mañana de ayer domingo se reanudó 
el Consejo de guerra de oficiales ge-
nerales por la abortada sublevación en 
el aeródromo de la Virgen del Camino. 
Se advierte menos lujo de fuerzas que 
el sábado. Asisten entre el público el 
padre político del comandante L a Puen-
te, general retirado, y los hermanos del 
capitán Núñez y el capitán de Infan-
tería Fernández Nava, que perdió una 
pierna en los sucesos de octubre. 
Pronuncia su informe el defensor del 
comandante L a Puente, señor Recas, 
que manda el regimiento número 3 de 
guarnición en Oviedo. Al estallar el mo-
vimiento salió de León al frente de la 
primera compañía del 36 de línea de 
ésta, del que era teniente coronel. Di-
ce el coronel Recas que se ha dado 
más importancia al asunto de la que 
tiene. Salta una chispa revolucionaria 
en España y una parte de la Aviación 
de León se subleva por sus ideas ex-
tremistas ante el temor de que fue-
se bombardeada Asturias, donde mu-
chos tienen familiares. Presenta al Tri -
bunal el estado de ánimo de aquellas 
tropas ante el temor de un bombardeo 
aéreo, ante el cual los soldados come-
ten un acto de indisciplina. Aquí re-
salta la autoridad moral de su defen-
dido, como asimismo su espíritu mili-
tar, que le permitió, sin armamento de 
ninguna clase, contener a sus subordi-
nados. Contestando a la acusación fiscal, 
dice que todos los días salieron apara-
tos. Luego se refiere a los servicios 
prestados por el comandante L a Puen-
te en su carrera militar, y agrega que 
hay contradicción en lo dicho por el fis-
cal, sobre todo en la culpabilidad de ne-
gligencia en el mando. Con las decla-
raciones de los demás oficiales queda 
suficientemente demostrado que su de-
fendido tomó medidas acertadas de pre-
visión para evitar el asalto del elemen-
to civil. Se refiere al arresto impuesto 
a algunos soldados, que más tarde se 
levantó, y en cuanto a la acusación que 
E l único delito que hubo en la Aviación 
fué el de sedición, en el que no intervi-
no su patrocinado. Hace constar su pro-
testa por englobar en la misma causa 
al capitán Núñez y a los soldados. No 
se puede dar fe a muchas declaraciones, 
y a su patrocinado se le quiere castigar 
solamente por mera sospecha. E l delito 
de no cerrar la cradio cuando lo del 
Estat Catalá no es delito. Analiza lue-
go otras declaraciones, y como se pro-
duce en términos algo violentos, el pre-
sidente le llama tres veces la atención, 
y como persista, el presidente manda 
desalojar la Sala. 
Terminado su informe, habla el capi-
tán del regimiento de Burgos señor 
Araújo. defensor del sargento Velasco, 
contra el que se pide la pena de muer-
te. Dice que a su patrocinado sólo se le 
acusa de tener Ideas extremistas, y co-
mo éstas—las Ideas—las garantiza la 
Constitución, no se le puede condenar. 
Canta las glorias del Ejército y sus 
componentes, incluyendo entre éstos al 
sargento Velasco. que—según dice—no 
estaba comprometido en el asalto. No 
considera lógica la acusación y niega 
valor a la prueba testifical, después de 
analizarla. Niega también que fuera vio-
lador de correspondencia. Pide la abso-
lución. 
Por la tarde informaron los defenso-
res Jiménez, Sarria, Boch, García, Se-
govia, Aller, Bazán. Herrero y Armes-
to, que pidieron la absolución para sus 
respectivos patrocinados. 
E l fiscal, al rectificar, mantuvo aua 
conclusiones, sobre todo respecto a la 
negligencia del comandante L a Puente. 
Los defensores se ratificaron en sus 
puntos de vista. 
Al preguntarse a los procesados si te-
nían algo que alegar, el ex cocinero del 
aeropuerto Manuel Domínguez Iglesias 
hizo protestas de honradez e inocencia, 
se le hace por consentir que el cocine- pues p0r tener a su familia en Asturias 
Temperaturas mínimas del día 2 
en septiembre, unos veinte. E n cambio, 
llega el de octubre y ya no pasan de 
cinco. 
Si comparamos las lluvias totales ai 
año de Eritrea y Abisinia con las nues-
tras cabe establecer estas semejanzas: 
E n Eritrea llueve como en la reseca zo-
na de Murcia, y en las mesetas altas de 
Abisinia como en Galicia. Pero de estas 
cantidades, caen en Abisinia las 6 dé-
cimae partes en los meses de julio, agos-
to y septiembre. 
Lectores: L a situación atmosférica es-
tá en equilibrio inestable, pero quedan 
esperanzas de que no se altere toda-
vía. 
M E T E O R 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Sigue el régimen de 
bajas presiones sobre las Islas Británi-
cas, donde el centro principal se halla 
situad sobre Escocia. 
Las altas presiones tienen su centro 
sobre el Atlántico al Oeste de Portugal 
Numerosas detenciones en Astu-
rias y en Zaragoza 
ZARAGOZA, 2.—Por noticias facili-
tadas por el teniente coronel primer je-
fe de este Tercio supo el gobernador 
que elementos extremista-s proyectaban 
celebrar en la provincia una reunión 
clandestina, en la que se iban a tomar 
importantes acuerdos, indudablemente 
en relación con la campaña de agitación 
y desorden que se trata de llevar a ca-
bo en varios países por los extremistas, 
obedeciendo órdenes de Moscú. 
E l capitán don José Negrete se tras-
ladó con las necesarias fuerzas al puen-
te denominado de Jucarres, en el tér-
mino de Fayón, donde ordenó una ba-
tida por las orillas del río Matarrafia. 
E l servicio dió el resultado que se es-
peraba. A mediodía fué sorprendida en 
dicho término, en las lindes de. la pro-
vincia de Tarragona, una reunión sos-
pechosa, compuesta por 30 hombres y 
cuatro mujeres. Todos fueron conduci-
dos a la cárcel de Caspe y más tarde 
trasladados a la de Pina, por no re-
unir condiciones de seguridad la del 
pueblo citado. -
Se hacen averiguaciones para cono-
cer si todos o algunos de los detenidos 
tienen antecedentes policiacos y se in-
daga sobre los propósitos de los dete-
nidos. E l gobernador ha felicitado a la 
Guardia Civil por el servicio. 
Dice el gobernador 
de Asturias 
OVIEDO, 2 .—El gobernador general 
de Asturias hizo las siguientes mani-
festaciones : 
—Ayer se han realizado dos buenos 
servicios en Asturias, uno de ellos por 
la Guardia civil de Sama de Langreo. 
Las fuerzas de la Benemérita han sor-
prendido en un monte de Sama una 
reunión clandestina, y los reunidos fue-
ron inmediatamente detenidos. 
E l otro servicio fué la detención 
llevada a cabo en Gijón de Ensebio Mu-
ñoz Castro, natural de Talavera de la 
Reina, que se dedicaba al robo de joyas, 
uno de ellos en el hotel Ron de E l Fe-
rrol y otros dos en hoteles de Luarca 
y Salinas. E l detenido se halla convicto 
y confeso. Se han recuperado varias de 
las alhajas robadas y se espera que en 
estos días serán recuperadas las res-
tantes. 
Atraco frustrado 
ro de la base excitara a las tropas a 
sublevarse, dice que esto no tiene im-
portancia, si se considera que en aque-
llos momentos no se había declarado 
el estado de guerra. Por lo que afecta 
a la pasividad que tuvo con el sargen-
to Velasco cuando éste hacía manifes-
taciones de no obedecer al Gobierno, 
manifiesta que su patrocinado lo puso 
en conocimiento de la autoridad supe-
rior, que tomó medidas. Se puede acu-
sar a su defendido de tomar medidas 
más o menos acertadas, pero no de ser 
negligente, pasivo o tolerante con los 
sediciosos. Contesta luego a otras acu-
saciones del fiscal, y dice que no era 
posible mandar más aparatos de los 
que se enviaron a Oviedo, por no haber 
personal capacitado en la base. Nie-
ga que hubiera tenido obligación de 
cumplir las demandas de auxilio de un 
capitán de Asalto en Oviedo, porque su 
patrocinado tenía órdenes concretas de 
Gobierno, y además dicha demanda se 
recibió el día 7, cuando ya el señor L a 
Puente habla dejado de ser jefe de la 
base de León. Contesta a la culpabili-
dad de no haber ordenado que los apa-
ratos llevasen ametralladoras, y dice 
que éstas no eran de reglamento. L a 
disciplina que había en el aeródromo 
antes de los sucesos no podía ser más 
ejemplar. E l querer hacer responsable 
a su defendido por sus ideas avanza-
das, no es motivo suficiente de acusa-
ción. Termina solicitando la absolución. 
L a defensa del capitán Núñez 
Informa luego el señor González Gar-
cía, que antes fué del 36 de linea de 
León, defensor del capitán Núñez. E s 
teniente de Asalto. Dice que ni la prue-
ba ni la calificación fiscal pueden ser 
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para hacer el agua digestiva 
se lamentaba de que salieran los apara-
tos de bombardeo. 
Al mediodía terminó el Consejo de 
guerra. E l Tribunal se retiró a delibe-
rar, y se cree que dictará sentencia a 
última hora de la tarde. 
Continúa el Consejo por lo 
de Quirós 
OVIEDO, 2.-—En el cuartel de Pe'ayo 
continuó el Consejo de guerra por los 
sucesos de Quirós. Declararon varios tes-
tigos, que señalaron como elementos di-
rigentes a los maestros Benedicto Ro-
dríguez y Helio Candil. 
Después de la prueba testifical, el 
fiscal leyó su informe y pidió la penas 
conocidas. A continuación informaron 
los defensores señores Pañada y Juan 
Alberto Navarro, que solicitan la abso-
lución de sus defendidos. 
E l fiscal no rectificó. A las siete de 
la tarde se suspendió el Consejo para 
reanudarlo mañana a las diez. 
L a causa por los sucesos 
de Avilés 
GIJON, 2.—Ha sido señalado el Tri -
bunal ante el cual se verá el jueves 
próximo, la causa instruida por el te-
niente don José Ribera, del Juzgado mi-
litar de Avilés, contra Antonio Martí-
nez Gil y veintidós procesados más, 
acusados de rebelión militar. E n esta 
causa se persigue el secuestro del vo-
cal del Tribunal de Garantías, don José 
Manuel Pedregal, esposa e hija, y di-
ferentes agresiones a la fuerza arma-
da. Será presidente el señor Iglesias 
Martínez, teniente coronel del regimien-
to de Infantería de Milán; vocales, los 
capitanes don José Arrat Gil, don E n -
rique Sánchez García, don Imeldo Del-
gado, don Francisco Rucini Bayot. y don 
José Negro. Fiscal don José Burgos 
Bravo, teniente auditor de segunda; y 
defenderán a los procesados los aboga-
dos don José Andrés Manso, don David 
Arias y el teniente de Zapadores, don 
Manuel García Rendueles. E l fiscal so-
licita varias penas de reclusión perpe-
tua y otras temporales. 
VIGO, 2.—Ramón Soto, en unión de 
otros dos sujetos, intentó en el relleno 
del Arenal, robar y asesinar a Belisar-
do Serrano, al que trataron de amor-
dazar y golpearon en la cabeza con unas 
piedras. Belisardo. en un supremo es-
fuerzo, logró desasirse, demandando au-
xilio a grandes voces. Los atracado-
res huyeron. Belisardo se halla grave-y sobre nuestra Península se forman «^«f . ho í̂rirt POV%,A^ 
pequeños núcleos de presiones d é b i l e s , ! ^ 1 ^SSJJ8"10" Sot0 fUé detCm" 
relativas, que producen nubosidad, tor-
mentas aisladas y ligeras lloviznas. 
Lluvia recogida. — Cáceres y Santa 
Cruz de Tenerife, 2. 
do por la Policía. 
Roban en un estanco 
i V A L E N C I A , 2.—Poco después de las 
Intelectuales c a t ó l i c o s 
franceses en Sevilla 
S E V I L L A , 2.—Han llegado 45 excur-
sionistas franceses, en viaje organiza-
do por "Vie Catoliqúe". A l frente del 
grupo viene M. Brillant, que, además 
de pertenecer a la "Vie Catoliqúe", es 
secretario general de la Unión Católi-
ca de Teatros, que cuenta en Paris con 
1.100 miembros, de los cuales la mayor 
parte son artistas de gran fama, co-
mo el padre Guillet. general de los do-
minicanos. Entre los excursionistas figu-
ran también Mme. Canselet Hustase. 
catedrático de la Universidad de Paris. 
L a caravana ha estado durante toda 
la mañana visitando los principales mo-
numentos de Sevilla. Terminada la vi-
sita a la Catedral, fueron recibidos por 
el Cardenal Ilundain. E l padre Alexan-
dre, canónigo de la Catedral de Rogüe, 
pronunció breves palabras para agra-
decer en nombre de todos los visitan-
tes la deferencia del Cardenal ante quien 
expuso lo que significaba la obra de "Vie 
Católique", que es hacer la unión entre 
todos los católicos siguiendo de una ma-
nera muy estrecha las directrices de la 
Santa Sede. 
E l Cardenal Ilundain contestó con su 
peculiar afabilidad, quedando encanta-
dos de su visita todos los excursionistas. 
L a caravana continuará su viaje por 
Andalucía y el resto de España. 
nueve y cuarto de la noche han pene-
Empiezan las maniobras 
francesas 
En Alemania se realizan grandes 
maniobras aéreas 
REIMS, 2.—Han comenzado las gran-
des maniobras motorizadas, bajo la di-
rección del general Pretelat, miembro 
del Consejo Superior de Guerra. 
E l alto mando se ha establecido en 
Reims. Las maniobras tienen por fin 
permitir comprobar la acción de las 
unidades motorizadas, es decir, comba-
tiendo a pie. pero transportadas en au-
tomóviles y las unidades que combaten 
bajo los blindajes de los vehículos 
Para zona de maniobras ha sido es-
cogido intencionadamente un terreno di-
fícil y pantanoso. 
Comprenderán toda clase de pruebas 
a lo largo de la frontera del Este, des-
de Champagne a los Alpes franceses, en 
Savoy. E l ejército "norte" y el ejér-
cito "sur" se prepararon esta mañana 
para enfrentarse en el centro mismo de 
la región de Champagne, creyéndose que 
la batalla se entablará a últimos de se-
mana en el distrito de Reims. Dos de 
las más fu.ertes divisiones francesas 
probarán su fuerza en esta batalla si-
mulada. 
Las maniobras alemanas 
BRUNSWICK, 2 . -A1 mismo tiempo 
de las maniobras del cuarto Cuerpo d« 
trado unos pistoleros en un estanco Ejército, que comienzan hoy en la re-
situado en el número 27 de la avenida gión de Celle (Hannover). dan princi-
del Puerto, donde se hallaban única-1 pió en los alrededores de Brunswick 
mente la expendedora y dos o tres mu- las primeras grandes maniobras del 
jeres, a las que los atracadores enea- Ejército aéreo alemán, 
ñonaron con sus pistolas. L a estanque-1 Se trata, especialmente, de ejercicios 
ra les dijo que el dinero estaba en la efectuados por la artillería antiaérea 
caja, y de ésta sacaron 250 pesetas, en los que participan tres secciones dé 
con las que huyeron, sin que la Policía dicha artillería, una de proyectores v 
pudiera detenerlos. otras organizaciones del Ejército aéreo 
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Los f a b r i c a n t e s de harinas visitan al Ha muerto don Manuel 
ministro de Agricultura 
Se quejaron ante el señor Velayos del trato que se les 
da. £1 ministro de Hacienda está muy satisfecho por 
la marcha de la recaudación 
El ministro de la Gobernación mani-
festó que habla fallecido en Collado Me-
diano el Sr. Cossio, persona eminente 
por varios conceptos y primer ciudadano 
de Honor que la República ha declara-
do. Dijo también que el subsecretario 
había ofrecido sus respetos persona-
les y los del ministro de la Goberna-
ción, en nombre del Gobierno, a la fa-
mil ia del .fallecido, asi como para en-
terarse de la hora en que se verifica-
r á el sepelio, con objeto de dar al ca-
dáver los respetos que se merece. Se 
espera que vengan de Galicia algunos 
familiares, que l legarán esta noche, y 
una vez aquí, con ellos, se decidirá lo 
relacionado con el entierro. 
Luego dijo que E L DEBATE habla 
de un exceso de naturalizaciones con-
cedidas a extranjeros, e incluso de 
abusos y falsedades que con este mo-
tivo se han cometido; pero había de ma-
nifestar que, en efecto, estas natura-
lizaciones son una gracia que conce-
de el ministerio de la Gobernación, pe-
ro que las que se han otorgado en lo 
que va de año no han sido m á s que 
cuatro; durante el año 1934 se conce-
dieron 12; en el año 1933, 17, y en el 
año 1932. 62. Se hablaba también en 
esta información de un subdito alemán, 
Schiro Kauer, y en cuanto a éste, tie-
ne que decir que el ministerio, en los 
tres últimos años, no le ha concedido 
carta de naturaleza. 
Agregó que a las ocho había reci-
bido una comunicación de Gijón dán-
dole cuenta de haber sido detenido en 
aquella localidad por los agentes don 
Antonio Sánchez y don Antonio Ro-
dríguez, ayudados por el conductor 
Emil io Hevia, un individuo autor de 
varios robos de alhajas, llamado En-
sebio Muñoz Castro, de treinta y un 
años, natural de Talavora de la Reina, 
que había usado también varios nom-
bres, con los que se inscribía en hote-
les de primera categor ía y efectuaba ro-
bos de alhajas. Uno de éstos fué co-
metido en Ferrol el 5 de agesto, en el 
que se llevó alhajas por una cantidad 
muy importante, y otros dos en Luar-
ca y en Salinas (Asturias.) 
El pésame del Gobierno por 
la muerte de Cossio 
A l recibir por la noche a los perio-
distas el subsecretario de Gobernación 
les dijo que el señor Pór te la había es-
tado en Collado Mediano para visitar 
el cadáver de don Manuel Bar to lomé 
Cossio. E l señor Pór t e l a había hecho 
presente a la familia del finado el pé-
same del Gobierno y había expresado el 
deseo del mismo de rendirle honores. 
La familia del señor Cossio. a su vez, 
volvió a insistir en que deseaba nb sólo 
que no se rindieran honores, sino que 
se celebrara el entierro dentro de la 
mayor sencillez e intimidad, y en vi.sta 
de ello el ministro de la Gobernación 
rei teró el pésame del Gobierno y se 
mos t ró conforme con los familiares del 
difunto. 
Regresa el señor Lerroux 
los mismos fabricantes y que les lleva 
a buscar los medios de burlar la tasa, 
con los que piensa acabar eficazmente, 
y deseó que, tras de las palabras del 
señor Rosado, que significaban una pro-
mesa decidida de cooperación, fuese 
transcendental la visita al ministerio d̂ ! 
Agricultura. 
Estos ofrecieron presentar por escri-
to sus pretensiones para estudio del mi-
nistro. 
E l señor Velayos después prometió 
enterarse de si unas conclusiones de 
una Asamblea de harineros de Cuenca 
que se decía pudieran haber sufrido ex-
travio, en realidad se habían perdido o 
retrasado. 
El Banco Agrícola 
La Confederación Española Patronal 
Agrícola ha elevado a los ministros de 
Agricul tura y Hacienda un escrito en 
el que dicen que el agricultor es tá ne-
cesitado de la concesión de créditos pa-
ra poder movilizar el capital tierra y 
para llevar a feliz té rmino la empresa 
agrícola. Esa necesidad crediticia no ha 
sido hasta ahora atendida por el Esta-
do, sino en forma mezquina y cada día 
con tal cúmulo de trabas, que han he-
cho la mayor parte de las veces inefi-
caz el crédito. 
Harto se ha repetido que la agricul-
tura precisa dinero barato y pronto, 
ya que de no ser en esas condiciones 
ni es oportuno ni económico para la 
producción; y es muy de temer que el 
Banco Agrícola, cuya creación se apun-
ta, no lleve al campo dinero en las con-
diciones expresadas. 
Nuestros temores—añade la nota—no 
son infundidos, ya que cuantas veces 
el Estado ha intentado acudir en re-
medio del campo, la mayor parte de 
ellas ha sido con encarecimiento en los 
tributos y con el único resultado viable 
de aumentar la burocracia; y cuando se 
apunta la restricción en los gastos pú-
blicos, anunciar la creación de un pom-
poso Banco, lógicamente cabe suponer 
que ello llevará consigo el aumento de 
la burocracia, y quien sabe si los bene-
ficios al agricultor quedarán mermados 
en las buenas ideas que los impulsan. 
Ahí es tá el Servicio Nacional del Cré-
dito Agrícola, acertadamente creado, y 
que realizó en algún tiempo beneficiosa 
labor; hoy, sin dinero y mermado en sus 
atribuciones y con trabas en su des-
envolvimiento, hace augurar que de no 
acometerse una organización completa-
mente distinta y orientada bajo móviles 
diferentes y en la cual los agricultores 
tengan una verdadera intervención, no 
pasarán los buenos proyectos de litera-
tura oficial que ni tenga arraigo en el 
campo ni al mismo proporcione bene-
ficios. 
La retirada de trigos 
A primera hora de la noche llegó a 
Madrid, procedente de su finca de San 
Rafael, el jefe del Gobierno, señor Le-
rroux. 
En Agricultura 
"El ministro de Agricultura, al reci-
bir a los periodistas, les hizo las si-
guientes manifestaciones: 
—Conforme con mi actuación de per-
seguir el fraude en la venta de trigo, 
voy a darles cuenta de un caso muy 
interesante sobre el particular, que he 
conseguido esclarecer y que venía persi-
guiendo desde hace tiempo. 
Seguidamente el señor Velayos mos-
t ró un acta notarial, en la que consta, 
entre otros extremos, que el labrador 
Victoriano Sánchez Algaba, de Fuenti-
dueña del Tajo, compareció el día 27 
de agosto último ante el notario don¡ 
Antonio Casas para que levantase acta 
notarial de que el indicado señor ven-
dió al fabricante de harinas de Madrid 
Felipe Aguado Moreno dos cantidades 
de trigo, una de 6.318 kilos y la otra 
de 4.383, haciéndole entrega de un che-
quj contra el Banco Hispano Americano 
por valor de pesetas 4.664,50, cantidad 
por tanto, que corresponde a un precio 
inferioi al de la tasa. 
—Hoy mismo—añadió el señor Vela-
yos—se remite esta acta notarial al jefe 
de la Sección Agronómica, presidente 
de la Junta provincial de Madrid, para 
que instruya el oportuno expediente, a 
los efectos de hacer efectiva la respon-
sabilidad administrativa y además pa-
re que pase el tanto de culpa a los Tr i -
bunales por si el hecho pudiera consti-
tu i r el delito de estafa. 
Los harineros visitan al 
ministro 
Ayer visitó al ministro de Agr icul -
t u r a una Comisión de la Federación de 
Fabricantes de Harinas, presidida por 
el señor Rosado. Este expuso al señor 
ministro, c o m o cuestión previa, el 
acuerdo adoptado con asistencia de re-
presentantes de veintinueve provincias, 
y dos adheridas, de que la molinería 
española se sentía vejada y padeciendo 
un trato injusto, del que era reflejo la 
ú l t ima disposición ministerial, queján-
dose de que ya antes se hubiera pues-
to el veto a que interviniera en los 
concursos para la retirada de trigos di-
rectamente, prohibiendo el almacena-
miento de dicho cereal en locales cer-
canos a las fábricas y otros extremos, 
por los que resulta que en el país se 
m i r a al fabricante como capaz de to-
do fraude. 
El ministro contestó que no había 
prejuicio alguno que denotara hostili-
dad ni animadversión para la clase fa-
bricante; la realidad indica que, como 
en otras clases sociales, no se puede 
declarar en absoluto sus virtudes ni sus 
defectos, pero como ha habido muchos 
fabricantes que compraron el trigo por 
bajo del precio de tasa, el interés per-
judicado exige protección, y a ello res-
pondía aquella disposición, sin que, pre-
cisamente por aquella carencia de pre-
vención y hostilidad se buscara otra 
cosa que la armonía de dichos intere-
ses de productor y fabricante. 
Les hizo ver también que el mal es-
taba en la competencia que hay entre 
El presidente de la Comunidad de La-
bradores de Urda (Toledo) ha dirigido 
a don Félix Avia, diputado a Cortes por 
la provincia de Toledo, la siguiente carta: 
"Señor don Félix Avia, diputado a 
Cortes. 
Nuestro querido amigo: Seguimos con 
creciente interés los episodios de su enér-
gica campaña en defensa de la regula-
rización del mercado triguero en esta pro-
vincia, y comoquiera que su valiente 
actitud ha de provocar el enojo de los 
fariseos del agrarismo nacional, quienes 
no vacilarán en la elección de medios 
que conduzcan a su eliminación de la 
política activa de nuestra tierra, bien 
está que sepa usted para satisfacción 
propia y sepan todos, como adverten-
cia, que, identificados en absoluto con 
su gesto, estaremos incondicionalmente a 
su lado en tanto siga, como hasta ahora, 
interpretando las aspiraciones legítimas 
de los verdaderos agricultores toledanos, 
y que a usted unidos recorreremos has-
ta el último rincón de la provincia, y 
si preciso fuera de España, para que a 
todas partes llegue la noticia de la gran 
farsa que a costa de los agricultores 
españoles se representa. 
No llame usted desesperadamente a 
los labradores reclamándoles pruebas 
que usted desea ofrecer al ministro, so-
bre las irregularidades del comercio de 
trigos; nada probarán documentalmen-
te. Se inventó en nuestra provincia, ha-
ce tiempo, un modelo de contrato para 
la compra-venta de los trigos compren-
didos en el párrafo 2.° del artículo i ." 
del decreto de 30 de junio de 1934, y es-
te documento sirve para adquirir come 
trigos enfermos o comercialmente defec-
tuosos los trigos sanos y limpios, apro-
vechando la angustiosa situación econó-
mica de los agricultores. 
Claro es que esto pudo evitarss a 
tiempo, recabando del ministerio la au-
torización necesaria para intervenir el 
comercio de esta clase de trigos, con su-
jeción a las normas del decreto de 19 de 
enero de 1935; pero no se ha hecho. 
Siga usted recti l íneamente la norma de 
conducta que se ha trazado, y tenga la 
seguridad de que, atentos a las escara-
muzas de la contienda, sabremos,_ son 
oportunidad, demostrar que no está us-
.eá solo en la brecha. 
Le envía un saiúao cordial de esta Co-
munidad de Labradores su presidente, 
Antonio Fuentes." 
El ministro de Instruc-
ción pública 
OVIEDO, 2.—Hoy llegó a Oviedo, 
procedente de Gijón, el ministro de Ins-
trucción pública, señor Dualde, acom-
pañado de don Melquíades Alvarez, el 
director general de Enseñanza Profe-
sional y Técnica, señor Merediz; dipu-
tados y otras personalidades. E l minis-
tro fué recibido por el gobernador ge-
neral de Asturias, el presidente de la 
Diputación, el alcalde y otras autorida-
des y personalidades. E l señor Dualde, 
con sus acompañantes , visitó la Uni -
versidad y la Cámara Santa, acompa-
ñado aquí también por el Obispo de 
Oviedo. E l ministro dijo que tenia el 
proyecto de constitución del Patronato 
pro C á m a r a Santa. A continuación se 
dirigió a la plaza de la Escandalera, 
acompañándole también el señor Obis-
po, y revistó las fuerzas del regimiento 
número 3. 
E l señor Dualde salió por la . -de 
para Madrid. 
El general Masquelet, a Ibiza 
P A L M A DE MALLORCA, 2.—Proce-
dente de Pollensa llegó esta mañana, a 
primera hora, un "hidro" "Dornier", a 
bordo del cual embarcó, a las ocho de 
la mañana , para Ibiza el comandante 
mili tar de Baleares, general Masquelet, 
Bartolomé Cossio 
Era el primer Ciudadano de Honor 
de la República 
Hoy será traído su cadáver a Ma-
drid para su inhumación 
COLLADO MEDIANO, 2.—A las do-
ce menos cuarto de la noche falleció en 
su residencia de Collado Mediano el p r i -
mer ciudadano de honor de la Repúbli-
ca, don Manuel Bar tolomé Cossio. E l 
señor Cossio venia padeciendo desde 
hace dos años una grave dolencia. Ayer, 
sobre las seis de la tarde, sufrió un 
ataque de uremia y momentos después 
perdió el conocimiento y entró en el 
periodo agónico. En el momento de 
ocurrir el fallecimiento le rodeaban su 
esposa, su hija Julia, el doctor López 
Durán , don Luis Azcára te y doña Isa-
bel Sama, viuda de Rubio. 
El ex presidente de las Cortes Cons-
tituyentes, don Jul ián Besteiro, y los 
ex ministros señores Barnés y Zulueta 
estuvieron esta m a ñ a n a en la casa mor-
tuoria para ver el cadáver y testimo-
niar su pésame a la familia. También 
ha estado esta m a ñ a n a en la finca don-
de ha fallecido el señor Cossio el subse-
cretario de Gobernación, señor Echegu-
ren, que dió el pésame, en nombre del 
Gobierno, a la familia del finado. Ade-
m á s les expresó los deseos de aquél de 
rendir honores oficiales al cadáver del 
señor Cossio. A esto, en principio, se 
han opuesto sus allegados por ser tra-
dicional que a los miembros de la ins-
t i tución Libre de Enseñanza no se les 
rindan honores oficiales. 
Desde luego, el cadáver se rá trasla-
dado a Madrid mañana , a las once de 
la m a ñ a n a , y recibirá sepultura en el 
cementerio civil , 
• • • 
Tenía setenta y siete años. Fué pro-
fesor de Arqueología e Historia de las 
Bellas Artes en la Escuela Superior de 
Diplomáticos de 1881 a 1882; profesor 
de Es t é t i c a en la Escuela de Bellas A r -
tes de Barcelona de 1882 a 1883; pasó 
por concurso a Madrid a una cá tedra 
del doctorado de Filosofía y Letras; fué 
director del Museo Pedagógico, y al mo-
ri r Giner de los Ríos, ocupó el recto-
rado de la Inst i tución Libre de Ense-
ñanza . 
Con el advenimiento a l Poder de la 
Conjunción republicanosocialista en 1931 
la figura de Cossio adquirió de una 
manera rápida una notoriedad política, 
alentada vivamente, con frases de en-
cendido elogio, por las izquierdas extre-
mas. No era aquello un fenómeno ex-
t r año y repentino, producto de una im-
provisación popular. Cossio que, al pa-
recer, no figuró nunca en política, en-
carnaba en realidad una de las políticas 
m á s eficientes que en E s p a ñ a se han 
practicado. La política docente de la 
Ins t i tución Libre de Enseñanza, de un 
laicismo agudo; la política hábil de in-
troducción en los organismos de Ins-
trucción pública, cuanto significa autén-
tica siembra revolucionaria en los es-
pí r i tus encarnaba desde hace muchos 
años en Cossio. Se le dió desde las al-
turas políticas un acta por Madrid en 
una elección parcial, fría, en la que vo-
tó la tercera parte del Censo. Se pensó 
en él para Presidente de la República. 
Fué el primer concesionario del t i tulo 
de "ciudadano de honor". L a corta y 
fugaz grat i tud revolucionaria le rindió 
su tributo. 
Cossio era el prototipo del "laico", al 
estilo y con el vocabulario del siglo X I X . 
Ha vivido más que sus tópicos. Cuando 
el laicismo se vest ía de "respeto a la 
conciencia" y adoptaba una pulcra ac-
t i tud de "espiritualidad", se extasiaban 
ante Cossio, consejero de Instrucción 
pública, los admiradores de aquella po-
nencia suya de 1923, en la que decía: 
"Urge consagrar el respeto a la con-
ciencia de los maestros nacionales que 
no deseen dar la enseñanza del Catecis-
mo e Historia Sagrada, adoptando para 
ello fórmulas que libren a los maestros 
y a las familias de toda molestia veja-
toria." Las fórmulas no tardaron n i diez 
años en llegar. Se prohibió la enseñan-
za del Catecismo a todo el mundo, se 
prohibió la educación religiosa y no se 
pensó para nada en la conciencia de los 
católicos. " E l primero, el m á s grande 
de los maestros"—como le l lamó " E l 
Social is ta"—permaneció silencioso. 
Poseía Cossio una palabra fácil, de 
ameno conversador, un tono magistral 
suave y un estilo correcto, objetivo y 
pulcro en sus obras de historia del Arte 
y dotado de las fórmulas externas del 
institucionismo en sus escritos pedagó-
gicos. Es un estilo con cierto dejo re-
moto del krausismo, sin tanta inútil 
complicación. Su pedagogía descubre en 
muchos pasajes la filiación de Juan Ja-
cobo Rousseau. Desde este punto de 
vista histórico conservará acaso un va-
lor, perdido en otros aspectos, como es-
labón preciso de la cadena que señala 
el camino del pensamiento de la revo-
lución, no española, sino de la revolu-
ción a secas. 
Las ú l t imas consecuencias de la siem-
bra pedagógica de Cossio están en ei 
socialismo. "Los muchos admiradores 
que tiene el señor Cossio entre los so-
cialistas"... "el eminente educador es-
pañol"... "la luminaria guia de la nueva 
España" . . . "prototipo de profesor crea-
dor de espíritus".. . Este pequeño flori-
legio, susceptible de ser mucho m á s di-
latado, es el homenaje rendido a Cossio, 
en los mismos números y por las mis-
mas plumas que tocaban a rebato con-
gregando a las huestes rojas para el 
asalto al Poder por la violencia. 
No podemos desperdiciar esta lección 
histórica que nos brinda la actualidad. 
Alguno de los admiradores y seguido-
res m á s notorios de Cossio figura en 
los Comités revolucionarios que están en 
contacto con Moscú. Si no se ha per-
dido, como decía uno de sus admirado-
res entusiastas, ninguna de las leccio-
nes que explicó, recojamos también 
ésta. El presidente de la Liga Laica, 
cuya influencia en muchos hombres de 
hoy estamos muy lejos de negar y cuyo 
talento no nos proponemos negar tam-
poco, tiene derecho a ocupar en la His-
toria de estos últ imos tiempos el lugar 
que le corresponde. Nuestro esfuerzo 
por situarle en él se atiene de una ma-
nera estricta a nuestros deberes de re-
flejar el momento presente tal como la 
actualidad lo exige. Los hechos, breve-
mente reseñados, nos libran de una exé-
gesis m á s detenida. 
U L T I M A H O R A 
Los socialistas be lgas 
expresan su pésame 
BRUSELAS, 2.—El ministro señor 
Vandervevelde ha declarado al repre-
sentante de la Agencia Havas lo si-
guiente: 
"Tanto en representación del Partido 
Obrero belga como en calidad de miem-
bro de la Central de Mineros, he en-
viado al Rey Leopoldo un telegrama de 
dolorosa s impat ía . 
La clase obrera belga desea con ello 
demostrar cuánto le ha afectado la ho-
rrible desgracia que aflige al hombre 
de corazón que supo, en horas difíciles 
para los mineros, manifestar la ampli-
tud de su bondad y de su comprensión. 
Del fondo de m i corazón salen mis 
palabras de pesar al ver desaparecer a 
la Reina Ast r id en plena belleza y feli-
cidad." 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
Expl osíon de dinamita en 
un pueblo mejicano 
SAN LUIS DE POTOgI (Méjico), 2. 
En el pueblo de Vil la de la Paz, en casa 
de Mar t ín Mendoza, se ha producido 
una explosión de doce cajas de dinami-
ta, a consecuencia de la cual han resul-
tado dos personas muertas y un cente-
nar heridas. Según informaciones, Men-
doza habla comprado la dinamita a in-
dividuos que la hablan robado en las 
minas de este distrito. E l propietario de 
la casa, Mendoza, fué materialmente 
destrozado por la explosión, que derrum-
bó también varias casas Inmediatas.— 
United Press. 
A V E N I D A : "Enemigos íntimos" 
Enemigos y amigos a la vez, relación 
que ya han frecuentado muchas pelícu-
las americanas para pintar incluso te-
mas dramát icos . Aquí Jack Hol t traba-
ja con Edmund Lowe y el " f i lm" se re-
duce a presentar un antagonismo entre 
las vidas de dos camaradas que un día 
trabajaron juntos como buzos. La cin-
ta se sirve de este ambiente, del que 
hace en algunas fotografías una acer-
tada exhibición. A m á s de esto toma el 
asunto un giro policiaco y remata tras 
un desarrollo fácil y un desenlace t rá -
gico, el suicidio de uno de los amigos, 
en él convencionalismo del que el otro 
se case con la novia del muerto. 
En el orden moral se le puede objetar 
tan sólo este suicidio, que se justifica 
como un heroísmo. Por lo demás, el 
" f i lm" es decoroso y discreto. La inter-
pretación es aceptable. 
L . O. 
P A L A C I O D E L A MUSICA: "Vanessa". 
Hay aquí un drama hondo, por m á s 
señas de contextura romántica , en el 
a los excombatientes enemigos en el se-
no de la Asociación. 
Niegan la admisión a los 
ex combatientes enemigos 
BRUSELAS, 2.—La Comisión de Es-
tatutos de la Federación interaliada de 
ex combatientes ha decido por unanimi-
dad, menos un voto—el de la delegación 
inglesa—, que no habla lugar a admitir 
Maleante detenido 
En la madrugada de hoy ha sido de-
tenido en la calle de Linneo un indivi-
duo llamado Jesús Mart ínez Martínez, 
alias « C a s e i r o , de veintinueve años, 
natura de L a Coruña, sin domicilio. D i -
cho maleante había arrebatado el dine-
ro que llevaba a Antonio Fernández A l -
varez, súbdito por tugués , de cuarenta 
años, domiciliado accidentalmente en la 
Cava Baja, 22. Para lograr su propósi-
to, habla golpeado a Fernández , que 
tuvo que ser asistido en la Casa de So-
corro de la Latina, de lesiones de pro-
nóstico leve. Jesús Mart ínez fué puesto 
a disposición del Juzgado. 
Las medidas a d o p t a d a s por Inglaterra 
que marcha a aquella isla para inspec 
clonar los servicios y revistar a las 
fuerzas de la guarnición. 
(Viene de primera r lnna) 
ROMA, 2.—Al desmentir la noticia 
de una incursión de tropas italianas en 
territorio abisinio y la huida de los ha-
bitantes de la región, se dice que es?, 
información debe considerarse por lo 
menos como "muy prematura". 
LONDRES, 2.—En los medios oficia-
les no se tiene ninguna confirmación 
del internamicnto en terri torio etíope 
y ocupación de la ciudad de Dñikil por 
tropas italianas. 
Una interviú con el "Duce" 
LONDRES, 2.—El "Sunday Chroni-
cle" publica un art ículo de su corres-
ponsal, dando cuenta de una entrevis-
ta celebrada con el señor Mussolini, en 
la cual éste úl t imo ha declarado, entre 
otras cosas, "yo estoy por la paz; pero 
t e rminaré lo que he comenzado. Deseo 
seguir en la Sociedad de las Naciones, 
si me fuera posible; mas si sus decisio-
nes se dirigen contra Italia, me retira-
ré de Ginebra, lo cual se rá el golpe de 
gracia para ella. No puedo comprender 
—dice—cómo en el mundo no se dan 
cuenta de nuestras justas reivindicacio-
nes. Los etíopes han violado siempre 
los derechos de Italia, ¿ h a s t a cuándo 
debemos soportar los actos contra todo 
derecho realizados por una nación bár-
bara? Creo haber tenido bastante pa-
ciencia. E t iop ía no es n i un Estado ni 
una nación. No puedo comprender que 
haya quien pueda salir en defensa de 
Etiopía, que es una parte del mundo 
que representa el atraso. Ya presen ta ré 
documentos, fotografías y muchas prue-
bas documentales de la esclavitud etió-
pica, y creo que la opinión pública de 
la Gran B r e t a ñ a reaccionará a la vis-
ta de esta documentación. 
L a Escuadra inglesa 
PARIS, 2.—El "Matin" dice que la 
flota inglesa es tá dispuesta a hacerse 
a la mar, para ejecutar cualquier me-
dida necesaria, bien para la defensa, 
bien para el ataque. 
• • • 
PARIS, 2.—El «Journal» da algunos 
detalles sobre las medidas de precau-
ción de que se rodea Inglaterra. 
E l periódico recuerda que antes del 
asunto de los petróleos abisinios, el A l -
mirantazgo había fijado en el primero 
de septiembre, en lugar del día 9, f i -
jado anteriormente, la concentración de 
la «Home fleet» en Portland. Las uni-
dades de la base de Portsmouth han 
embarcado combustibles y municiones 
suplementarios. Numerosos barcos de 
reserva se preparan a reanudar even-
tualmente el servicio. 
E l acorazado «Queen El isabeth» mar-
chará a l Medi te r ráneo dentro de unas 
dos semanas con el acorazado del mis-
mo tipo «Barham». Otros dos navios 
l levarán hombres y material para re-
forzar la guarnición de Malta, etc., etc. 
L a defensa del petróleo 
objeto de realizar un crucero a lo largo 
de Punta Delgada. 
Dichos navios, que efectúan las ma-
niobras de otoño acostumbradas, volve-
rán probablemente en seguida a la Es-
cuadra inglesa del Mediterráneo. 
L a defensa de Malta 
que se quiere Incluso plasmar una Ideo-
logía falsa. Se plantea así un doble ma-
trimonio, en el que se han disociado 
respectivamente dos enamorados que por 
circunstancias de momento no llegaron 
a él. Todo el propósito del " f i lm" es 
luchar por la felicidad de estos perso-
najes contra el ambiente que le sirve 
de obstáculo. Claro es que en el desen-
lace lo consigue. Pero quedan en el 
"f i lm", en todo su desarrollo, tendencias 
de libertad inadmisible, un sentido iró-
nico para las normas rígidas de la mo-
ral y una espécie de Idea flotante de 
que la felicidad es anterior al deber y 
es inicuo sacrificarla para cumplirlo. 
A parte de esto, el "film"—ambiente 
de siglo XIX—es muy teatral y lento. 
Le falta movilidad. Se nos hacen Inter-
minables muchas desagradables esce-
nas. En fin, hay en el aspecto externo 
el desenfado tópico en el trato de los 
enamorados, aquí en gran parte del 
fin, adúl teros . 
L . O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Ganará usted diez mil pesetas 
si descubre el asesino de "El misterio 
de la Quinta Avenida". TEATRO VIC-
TORIA. Butacas a tres pesetas. 
LONDRES, 2.—Comunican de Malta 
a la Agencia Reuter que se cree que 
los artilleros de la reserva malteses se-
rán llamados a filas y que los ingenie-
ros militares rec lu ta rán voluntarios. 
Se ha sabido hoy que el Gobierno 
mal tés va a montar una "obstrucción" 
a la entrada del puerto local. Consis-
t i r á en una cadena de grandes boyas 
con redes para impedir el paso de los 
submarinos, que se extenderá desde el 
fuerte de San Elmo hasta el de Rica-
seli, situados a ambos lados de la en 
trada del puerto. Después de realizar 
esta obra no podrá entrar en el puerto 
ningún vapor sin haber conseguido pre-
viamente permiso del capi tán del puerto. 
También se ha sabido que se coloca-
rán seis minas submarinas y tres boyas 
m á s en la parte del puerto donde se en-
cuentran por lo general los sumergi-
bles y los destructores, y que se ha com-
prado un campo de mil la y media cua-
drada de extensión para construir un 
aeródromo que se inaugura rá dentro de 
dos meses.—United Press. 
Agresiones a italianos 
LONDRES, 2.—Según informaciones 
procedentes de Addis Abeba, que publi-
ca una Agencia inglesa, esta tarde nu-
merosos abisinios han apedreado las ca-
sas que en Addis Abeba ocupan varios 
súbditos italianos. 
La Policía tuvo que Intervenir para 
dispersar a los asaltantes. 
E l ministro de I ta l ia ha protestado 
contra este hecho y ha declarado que 
manos no competentes habían abierto 
la valija diplomática de la Legación. 
Dicha valija fué entregada con enorme 
retraso. 
Espías detenidos 
PARIS, 2.—Según las informaciones 
recibidas de Londres, el conde francés 
Mauricio Ducoubreuil y su esposa, los 
cuales, s egún esta noticia, habían sido 
detenidos por las autoridades etíopes 
bajo la inculpación de espionaje a fa-
vor de Ital ia, no han recibido confirma-
ción por los circuios competentes de Pa-
rís. 
Estas dos personas se hallan desde 
hace algunos días en Et iopía represen-
tando a una Sociedad. 
L a defensa etíope 
LONDRES, 2.—Han llegado a Hai-
fa, puerto en que termina la «pipe l i -
ne» del petróleo del Irak, los navios 
de guerra bri tánicos «Arethusa», «De-
Ihi» y «Durban>. 
Se espera para en breve la llegada 
de ocho destructores. 
E l "Star", al hablar del 10, dice 
que se han adoptado medidas de pre-
caución para proteger esos petróleos 
contra todo ataque aéreo o naval inopi-
nado. 
Comunican de Gibraltar a la Agen-
cia Reuter, que el «sloop» «Weston» y 
el contratorpedero «Wessex», han zar-
pado con rumbo a Malta. 
La salida del «Wessex» ha sido anti-
cipada veinticuatro horas. 
Navios ingleses en las Azores 
LISBOA, 2 .—Una información de 
Punta Delgada, de fuente inglesa, anun-
ció que una flota de 23 unidades se ha-
llaba de crucero en el Atlántico y que 
su presencia hab ía ' originado, al» pare-
cer, alguna sorpresa, puesto que los na-
vios no llevaban pabellón. 
Según informes de origen privado, los 
citados navios nunca trataron de ocul-
tar su pabellón; se trata, al parecer, de 
navios ingleses pertenecientes al "Home 
Fleet" y para los cuales se pidió recien-
temente a Portugal autorización, con 
LONDRES, 2.—Comunican de Diré 
Dawa (Et iopía) a la Agencia Reuter 
que las autoridades abisinias y la po-
blación adoptan serias medidas contra 
una agresión eventual. 
A fines de la semana l legará a Diré 
Dawa un destacamento de la Guardia 
Imperial con objeto de proteger la es-
tación del ferrocarril. 
Comunican de Addis Abeba que han 
sido enviados a la región de Harrar 
veinte mi l hombres pertenecientes al 
Ejérci to regular. También han salido 
destacamentos importantes para la re-
gión de Ogaden. 
Prosigue la instrucción de los reclu-
tas, pero por lo general cada soldado 
recibe veinte cartuchos, debido a la es-
casez de municiones. 
Un asesinato 
ROMA, 2.—Según despacho de A d -
dis Abeba a los periódicos romanos, ha 
sido asesinado por los indígenas el Ta-
far i Belessa, hermano del actual mi-
nistro de Ins t rucción Pública. 
La actitud de Nueva Zelanda 
LONDRES, 2. — Comunican de We-
ll ington a la Agencia Reuter, que el 
primer ministro, Forbes, ha declarado 
al corresponsal de la Agencia que, en 
lo que concierne a Nueva Zelanda, la 
cuestión de las sanciones con respecto 
a I ta l i a no se ha planteado todavía. 
Forbes se ha negado, por el contra-
rio, a comentar la actitud del Gobier-
no australiano, pero ha añadido que to-
da decisión de la S. de N . seria cftl ma-
yor interés para Nueva Zelanda. 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
CIRCO D E P R I C E — M a ñ a n a miérco-
les, 10,30, inauguración oñeial de la tem-
porada de circo. E l más formidable pro-
grama de atracciones mundiales de cir-
co y la máxima atracción, "Lea" (la 
leona en libertad). Contaduría sin au-
mento. 
COMEDIA.—6,45 y 10,45: gran com-
pañía de varietés, con Carmen Flores, 
Lolita Astolfi, Barón Rinaldo, Tito, Ríos 
y su orquesta y otras originales atrac-
ciones. Butaca, 3 pesetas. 
CHUECA—.(Hortensia Gelabert.) 6,45 
y 10,45: "La Papirusa". (Butacas, 1,50). 
(2-1-35.) 
ESPAÑOL. — (Xirgu-Borrás) . Ultima 
semana. 6,30 y 10,30: "La dama boba", 
extraordinario éxito cómico. Butaca, 3 
pesetas. 
FUENCARRAL.—6,45: "Luisa Fernan-
da"; 10,45: "Katiuska". 
IDEAL.—(Compañía Sagi-Vela). Tar-
de no hay función. 10,45, a petición del 
público, "La del manojo de rosas". E l 
mayor éxito de Sagi-Vela. (7-3-32.) 
MARAVILLAS.—6,45: Mercedes Fi f i . 
Carmelita Sevilla, Castex, Guillén y 15 
atracciones más ; 10,45: despedida de la 
compañía y homenaje a la estrella del 
baile español, Carmelita Sevilla, con la 
intervención de los ilustres Loreto Pra-
do y Enrique Chicote y otros valiosos 
artistas. Precios populares. 
PARDLÑAS.—6,45: " E l pobre Valbue-
na" y "Los de Aragón" ; 10,45: "Los ga-
vilanes". Butaca, 1 peseta; general, 0,50. 
TEATRO ESLAVA.—Hoy martes. 3 de 
septiembre, a las 10,45 de la noche, de-
but del primer actor Jaime Borrás, con 
su compañía, en el estreno de la trágico-
media de Alfonso Vidal y Planas, "Don 
Cascabeles". 
VICTORIA.—(Teléfono 13458.) 7 y 11: 
"El misterio de la Quinta Avenida". 
(Obra desconcertante. Emoción, intriga, 
comicidad.) Butacas a tres pesetas. (8-
8-35.) 
ZARZUELA. — Grandes espectáculos 
Rambal. 6,45: " E l conde de Montecristo"; 
11: "E l misterio del "María Celeste". Bu-
taca, 3 pesetas. (31-8-35.) 
VISITAD Exposición Permanente de la 
Construcción. Carrera San Jerónimo, 52. 
Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES. — Refrigerado. 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua; 
butaca 1 peseta. Vincenzo Bellinl, docu-
mental sinfónico. El humo que atruena, 
documental, en español. Revista feme-
nina. Sombra de un Imperio, viajes en 
español. Taller de reparaciones, dibujo 
Walt Disney. Mickey Mouse, Eclair Jour-
nal, con las últimas noticias de la se-
m AVENID A.—6,45 y 10,45: "Enemigos 
íntimos" (Jack Holt, Edmund Lowe, Bele 
Lugosi). Butaca, 3 pesetas. 
BARCELO.—6,45 (salón), 10,45 (salón 
y terraza). El superfllm de espionaje: "El 
es inocente". (7-6-35.) 
CAPITOL. — (Teléfono 22229.) 6,45 y 
10 45- Paul Lukas en el papel del famo-
so' detective Phllo Vanee, en "El crimon 
del Casino", " f i lm" Metro Goldwyn Ma-
yen Atmósfera fresca. Precios de vera-
no 3 pesetas butaca. (31-8-35.) 
CARRETAS. — Continua, una peseta. 
Programa doble. "El agua en el suelo" 
(en español) (Maruchl Fresno), y "Huér-
fanos en Budapest". En español. Loretta 
Y C I N E GENOVA.—(Tel. 34373.) 6,30 y 
10 30 (butacas, una peseta): "El triunfo 
de Chan" (Warner Oland) y "Amor y 
alegría" (Wheeler y Woolsey). (4-12-34.) 
CINE MADRID. — 5, continua; huta-
cas, 1 peseta: "María Galante" y "Cap-
turados". (25-1-34.) * i m » s 
CINE DE LA OPERA.—(Tel. 14836.) 
6,45 y 10,45: "Mademoiselle Zazá" (gran-
dioso éxito). _ , 
CINE DE LA PRENSA.—(Tel. 19900.) 
6,45 y 10,45: "Música en el aire (por Glo-
ria Swanson y Jhon Boles). . 
CINEMA ARGUELLES.—(Tel. 35155.) 
6,45 y 10,45: "El misterio del cuarto ama-
rillo". (10-11-31.) 
CINEMA CHAMBERI.— (Siempre pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "Una 
canción brota" (por Joseph Schmidt) y 
"Tierra madre" (en español, por Leda 
Gloria e Ida Pola). 
FIGARO. — (Refrigerado. Tel. 23741.) 
6,45 y 10,45: "La ronda de medianoche^ 
(policíaca) y "Andrajos de la opulencia" 
(Lional Atwi l l ) . 
MADRID-PARIS.—Refrigerado. Conti-
nua desde 11 mañana. Grandioso éxito. 
"Princesa por un mes" (por Sylvia Sid-
ney). 
PALACIO D E LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 6,45 y 10,45: "Vanessa". (Gran-
dioso éxito.) 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada. Revista Paramount 
número 52. La mar y los peces. Oficio 
imperecedero 10 minutos de "radio". 
Todo por la corona. 
PLEYEL CINEMA.—(Mayor. 6.) Con-
tinua desde las 4,15: " E l hombre Invi-
sible" (Gloria Stuart), " E l pequeño gi-
gante" (E. G. Robinson). Butaca, una 
peseta (11-3-34). 
PROGRESO—6,45 y 10.45: "Loa tres 
amantes" (José Crespo, María Alba). 
PROYECCIONES.—6,45 y 10,45: "Me 
estorba el dinero". Una opereta fina 
y llena de humorismo. Jueves: "Paso a 
la juventud", con Martha Eggerth y Jean 
Kiepura. (8-5-35.) 
ROYALTY.—6,45 y 10,45: "Desfile de 
candilejas" (Joan Blondell y James Cag-
ney) y "Viaje de ida" (Willian Powell 
y Kay Francis). Todas las localidades, 
una peseta. (22-5-34.) 
SAN CARLOS.—A las 6,45 y 10.45: 
Marta Eggerth en su mayor éxito "Vue-
lan mis canciones". Reproducción so-
nora sistema Western Electric. (22-
11-33.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "Aman-
tes fugitivos". 
TIVOLL—A las 6,30 y 10,30: "Una 
aventura nupcial" (por Kathe de Nagy 
y Lucien Baroux, y "Qué semana" (por 
Adolphe Menjou, Joan Blondell y Dick 
Powell) (2-5-34.) 
VELUSSIA. — (Refrigerado.) Sección 
continua: "Papá, piernas largas" (por 
Janet Gaynor, Warner Baxter). Buta-
ca, una peseta. (8-12-31.) 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la critica d« 
la obra.) 
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FUNERALES DE LA REINA 
DE BELGICA 
ASTRID 
| U N I 0 N R A D I O 
| retransmitirá hoy martes, día 3, de 10 a 11,30 de 
i la mañana los funerales de la 
| REINA ASTRID DE BELGICA 
| que se celebrarán en la Catedral de Santa Gú-
dula, de Bruselas 
| No deje de oír tan interesante y emotiva re-
transmisión 
Exposiciones del 
S E R V I C I O RADIO P A R A TODOS 
D E 
U N I O N R A D I O 
En MADRID: Av. de Pi y Mar-
gall, 10. Teléfono 21181. 
BEKORD: Av. de Pi y Mar-
gall, 22. Teléfono 18888. 
En BARCELONA: Caspe, 12. 
Teléfono 18860. 
En VALENCIA: Don Juan de 
Austria, 5. Teléfono 13155. 
En SEVILLA: Rafael González 
Abrén, 4. Teléfono 26260. 
En SAN SEBASTIAN: Aven!, 
da de la Libertad, 27. Telé-
fono 10908. 
En SANTIAGO DE COMPOS-
TELA: Plaza de la Universi-
dad, 5. Teléfono 1843. 
Consulte nuestro Servicio de Entretenimiento, 
en el que, por una cantidad mensual módica, que-
dará asegurado su receptor contra toda clase 
de averías 
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L A V I D A E N M A D R I D 
El proyecto de TribunalesO 
de Comercio 
xiecibimos la siguiente nota de la 
Cámara de Comercio: 
"Debiendo informar esta Corporación 
acerca del establecimiento de Tribuna-
les de Comercio en España y de la ins-
titución de contadores jurados, se com-
placerá en recibir hasta el dia 15 del 
corriente mes para el primero, y has-
ta el di» 10 para lo segundo los infor-
mes que sus electores deseen producir 
respecto a dichas cuestiones. 
Con objeto ne facilitárselo al Cen-
tro de Contratación de Moneda intere-
samos de todos nuestros electores que 
tengan créditos sobre Uruguay se sir-
van enviar a esta corporación una re-
lación de dichos créditos, haciendo 
constar el nombre del acreedor uru-
guayo, la fecha del embarque de la 
mercancía motivo del crédito y el ven-
cimiento de dicho crédito y su infor-
me, todo ello con la mayor urgencia 
posible." 
Periodista fallecido 
Ayer, por la tarde, falleció el redac-
tor de «Ahora» don Francisco de Llor-
ca. E l entierro se celebrará hoy. A las 
once de la mañana saldrá la comitiva 
de la casa mortuoria, calle de San Pe-
dro, número 13. 
Reciban la redacción de nuestro que-
rido colega «Ahora* y la familia del 
señor Llorca la expresión de nuestro 
sentimiento. 
Nuevo Sindicato de Porteros 
Con el nombre de Unión Profesional 
de Porteros y Similares, se ha consti-
tuido un Sindicato, de carácter pura-
mente profesional, apolítico, para defen-
der los derechos sociales de la clase. 
Pretende, asimismo, la creación de un 
Montepío. Tiene su domicilio en la ca-
lle de Sacramento, 5, y ha dirigido un 
llamamiento a todos los porteros madri-
leños para que envíen su adhesión. 
Movimiento del Aeropuerto 
de Barajas 
Movimento durante el día de ayer: 
Entradas: Avión correo de Sevilla, a 
las 8,'50, con seis pasajeros; avión co-
rreo de Palma de Mallorca-Valencia, a 
las 10,55, con seis; avión correo de Bar-
celona, a las 13,20, con diez pasajeros. 
A causa del mal tiempo el avión correo 
de París, quedó detenido en Burdeos. 
Salidas: Avión correo de París, a 
las 7, con dos pasajeros; avión correo 
de Barcelona, a las 10, con seis; avión 
correo de Valencia-Palma de Mallorca, 
a las 13,40, con seis, y avión correo de 
Sevilla, a las 14,30, con dos pasajeros. 
Otras notas 
La Diputación destinará 
40 millones para obras 
Construirá una casa-palacio, un 
Instituto de Obstetricia y reforma-
rá casi todos los establecimientos 
L a Diputación ha presentado en los 
ministerios de Obras Públicas y Traba-
jo, proyectos de gran envergadura pa-
ra remediar el paro obrero. 
E n caminos vecinales se ejecutarán 
obras por valor de 2.605.686; en abas-
tecimiento de aguas, se invertirán pese-
tas 2.102.117,86, aparte de otros pro-
yectos que se presentarán dentro del 
mes de prórroga; en alcantarillado, pe-
setas 612.641,14; y, por último, en edi-
ficios provinciales se proyecta la eje-
cución de un Instituto provincial de Obs-
tetricia, una casa-palacio, y reforma de 
la casi totalidad de los establecimien-
tos provinciales, por un presupuesto 
aproximado de 22 millones de pesetas. 
E n total la Diputación Provincial inver-
tirá más de 40 millones de pesetas en la 
realización de obras que, además de re-
mediar el paro obrero, beneficiarán de 
modo considerable a Madrid y su pro-
vincia. / 
LAS M O N E T A S DE CARGA 
Un monumento al doctor 
Tapia en Riaza 
SERA INAUGURADO E L PROXIMO 
DOMINGO 
El Ayuntamiento tomará medidas 
severas para impedir más 
accidentes 
NO S E HAN SUSPENDIDO LAS 
OBRAS D E L LOZOYA 
L a racha de accidentes de automóvil 
que ha soplado fuera y dentro de E s -
paña ha obligado a tomar severas me-
didas de precaución a la jefatura de 
Obras públicas y a la de Circulación 
del Ayuntamiento. 
Anteayer, domingo, los motoristas 
municipales denunciaron a doce camio-
netas de carga que iban cargadas de 
excursionistas, con grave riesgo para 
la vida de éstos. E l alcalde manifestó 
ayer que estaba dispuesto a impedir 
a toda costa que los vehículos de car-
ga infrinjan la prohibición reglamen-
taria de transportar viajeros. 
Como las multas no pueden compen-
sar las desgracias y los estragos que 
pueden ocasionar—añadió—, se advier-
te al vecindario, que, sin perjuicio de co-
brar aquéllas a los conductores, impe-
dirán los motoristas, a la salida de Ma-
drid, que tales vehículos circulen y re-
querirán el apoyo de la Guardia civil 
que presta servicio en estos lugares. 
L a s obras del Lozoya 
Para el próximo domingo, día 8, ha 
sido definitivamente fijada la fecha pa-
ra la inauguración del monumento que clue ^0 se haya dado comienzo a la co-
E I gestor señor Ríos nos ruega que 
contribuyamos a rectificar la noticia 
que varios periódicos han publicado so-
bre la supuesta suspensión de las obran 
proyectadas por el Canal del Lozoya, en 
el enlace de los depósitos y en la red 
de distribución. Tal cosa podría desper-
tar la alarma del vecindario. E l señor 
Ríos, como saben nuestros lectores, se 
limlt-j a tratar en la última sesión de 
las cuestiones pendientes entre el Ca-
nal y el Ayuntamiento, y a lamentar 
Casa de Aragón.—Da Juventud de esta 
Casa regional, celebrará el próximo do-
mingo una excursión al Monasterio de 
Piedra. Inscripciones en la Secretaría 
de la Casa de Aragón, plaza del Callao, 
número 4. 
Herniados. BRAGUEROS 
los mejores los construye la Casa MI-
N E R O . Príncipe, 26 (frente San Ignacio). 
al doctor don Antonio García Tapia se 
ha erigido en Riaza (Segovia), por sus-
cripción entre los segovianos y admi-
radores del ilustre médico. A l mismo 
tiempo, también se inaugurará el Hos-
pital, que a expensas del doctor Tapia 
'.allí se ha construido. 
E l Centro Segoviano ha organizado 
una excursión en autocars para asistir 
a los actos. E l plazo de inscripción es-
tará abierto hasta el viernes, día 6, en 
la Secretaría del Centro, Carrera de San 
Jerónimo, 9. 
El homenaje de los actores 
E l Sindicato de Actores nos remite 
la siguiente nota: 
«Se pone en conocimiento de todos 
los artistas de España que en el Sin-
dicato de Actores Españoles, Avenida 
de Eduardo Dato, 7, pueden hacer en-
trega de las cantidades para el busto 
del eminentísimo doctor Tapia. 
Nadie tan merecedor de nuestro ca-
riño como este glorioso español, al que 
tanto debe la clase, que fué tratada 
siempre por él con un cariño paternal.> 
locación de unas tuberías maestras co-
mo se habla anunciado para este vera-
no. E l Ayuntamiento, nos dice sobre 
esto mismo, siente la mayor impacien-
cia por la terminación de estas Insta-
laciones, que tanto beneficiarán a Ma-
drid. 
Explosión en la fábrica de 
armas de Toledo 
TRIBUNALES 
— • 
Se declara la inculpabilidad del 
conde de Villapadierna 
Petición de pena de muerte para 
los pistoleros de la calle Magallanes 
El Juicio se celebrará mañana 
Hace por ahora un año, y con mo-
tivo de una estafa de más de un millón 
de pesetas, cometida en la cuenta co-
rriente de la marquesa de Padierna, en 
el Banco de España, el Juzgado núme-
ro 12 acordó el procesamiento de don 
José María Padierna de Villapadierna 
y Avecilla, conde de Villapadierna, y de 
otros dos más. 
Practicadas todas las pruebas pro-
puestas por el ministerio fiscal y la acu-
sación privada, la Sala de Vacaciones 
de la Audiencia provincial de Madrid, 
por auto de 27 de agosto, considerando 
que las diligencias practicadas con pos-
terioridad al dictamen del fiscal en que 
se Interesaba el sobreseimiento provisio-
nal en cuanto a don José María Padier-
na de Villapadierna y otro de los en-
cartados, lejos de aportar elementos que 
envuelvan algún Indicio de criminalidad, 
desvirtúan los cargás que contra los 
mismos pudieran existir, ha revocado 
el auto del juez instructor que acordó 
dicho procesamiento, el cual queda sin 
efecto, así como cuantos embargos, fian-
zas u obligaciones hubiesen constituido 
con motivo de la causa. 
Numerosas orejas en las corridas del domingo 
Lalanda, Ortega, Manolo Bienvenida y otros fueron los favorecidos. En 
Granada, Enriqueta Palmeño cortó orejas y rabos. En Toledo, el ban-
derillero Salvador García sufrió una cogida grave 
EN MADRID RESULTO HERIDO E L NOVILLERO "ALCALAREÑO" 
S E IGNORAN LAS CAUSAS 
T O L E D O , 2.—En la fábrica de ar-
mas, sin que se sepan las causas, hizo 
explosión una cámara secadero de ful-
minato de mercurio. L a explosión, que 
se oyó en la ciudad, causó alarma. Acu-
dieron obreros, que fueron innecesarios, 
ya que por la disposición de los apara-
tos, la explosión se dirigió contra ei 
río. Se quemó solamente una estufa de 
¡madera accionada eléctricamente, y '.as 
llamas fueron extinguidas rápidamente 
con los extintores de la fábrica. Resul-
tó levemente herido un obrero por el 
mal estado de un extintor. 
6 SuSre usted del Estómago e Intestinos? 
S E R V E T I N A L 
G U M M A 
CURACION RADICAL del dolor, acidez, peso, ardor, malas díges-
tiones, úlcera, vómitos biliosos, de sangre, colitis, estreñimiento, 
diarrea, mareos, etc., etc., siendo, por lo tanto, un poderoso re-
generador de las paredes del estómago e intestinos. 
E L P R E S T I G I O D E UN PRODUCTO SOLO P U E D E C I M E N T A R S E E N E L E X I T O D E SUS R E S U L T A -
DOS. L A JUSTA PAMA D E L " S E R V E T I N A L " GUMMA E S T A P R E C I S A M E N T E CONSOLIDADA POR 
LOS C E R T I F I C A D O S D E A G R A D E C I M I E N T O D E TODOS LOS E N F E R M O S D E L ESTOMAGO E 
INTESTINOS 
A continuación nos place publicar la atenta carta que nos remite 
don JUAN GIL, residente en FUENTES DE ANDALUCIA (SEVI-
LLA), CALLE POZO SANTO, número 7. 
E l texto de la carta es como sigue: 
Señor don A. Gnmmá.—Barcelona. 
Muy señor mío: La presente carta no tiene más objeto que manifestarle a us-
ted el profundo agradecimiento que siento hacia su preparado SERVETINAL. 
Por mi parte considero a este producto lo más grande que ha producido la far-
macopea española, puesto que a los tres días de tomar su preparado me hizo la im-
presión de que pasaba de la muerte a la vida, teniendo en cuenta de que había ya 
perdido todas las esperanzas de recobrar la salud. Actualmente mi estómago digiere 
a la perfección toda clase de alimentos. 
Si para la publicación de mi caso en la Prensa le precisa una fotografía, sír-
vase comunicármelo a vuelta de correo, al objeto de remitírsela seguidamente. 
Repítele, pues, mi sincero agradecimiento hacia usted y su producto, añadiendo 
que el nombre de SERVETINAL no lo olvidaré jamás. 
Atentamente le saluda su afmo. s. s., q. e. s. m.. 
Firmado: JUAN GIL. ' 
Fuentes de Andalucía, abril de 1935. 
Pena de muerte para dos 
pistoleros 
Pena de muerte solicita el fiscal en 
sus conclusiones provisionales para 
Claudio Martínez González y Pedro 
Agüero, autores materiales del atenta-
do en la calle de Magallanes contra los 
dos jefes de la Compañía Madrileña de 
Tranvías, señores De Pablo y Gutiérrez 
de Luis. E l primero falleció a conse-
cuencia de la agresión, y el segundo 
resultó gravemente herido. 
E l representante del Ministerio públi-
co pide también para Claudio y Pedro, 
por el asesinato frustrado, veinticinco 
años de reclusión, y otros tres años más 
por tenencia ilícita de armas. 
Para Andrés Navarro, conductor del 
coche que utilizaron los agresores, so-
licita el fiscal veinticuatro años de re-
clusión, y para Rafael García, dueño 
del coche, quince años. 
L a Sala de Vacaciones acordó ayer 
por la mañana que el Tribunal quede 
constituido el día 4 por cinco magistra-
dos en lugar de tres. Presidirá el se-
ñor Domingo (don Modesto) y lo inte-
grarán además los magistrados señores 
Arias-Vila, Eguilaz, Méndez Novo y A r . 
tacho. 
De fiscal actuará el señor Díaz Or-
dóñez, y de defensores doña Victoria 
Kent y don Luis Barrena. 
E l juicio dará comienzo a las nueve 
en punto de la mañana en el salón de 
actos de la Cárcel Modelo. 
Lo que dice la Prensa 
de Madrid 
Exigid el legítimo S E R V E T I N A L y no admitáis sustituciones interesadas de escaso o nulo resultado. 
De venta, 6,80 pesetas (timbre Incluido), en todas las farmacias y en Madrid: GAYOSO, Arenal, 2 .—FAR-
MACIA D E L GLOBO, Plaza Antón Martin, . — F E L I X B O K R E L L , Puerta del Sol, 6. 
(Lunes 2 de septiembre) 
E l conflicto ítaloabisinio y la posición 
de España ante una posible declaración 
de guerra merecen los siguientes comen-
tarios de "Informaciones": 
"Pero hay otro hecho más importan-
te aún, sobre el que creomos preciso 
llamar la atención de los españoles. E s 
éste: S i la Sociedad de las Naciones 
acuerda imponer a Italia cualquier san-
ción, ésta se retirará de la Liga. Y ese 
será el golpe de muerte de la Sociedad 
de las Naciones. Sin Italia, sin Alema-
nia, sin los Estados Unidos, sin el Ja-
pón, ¿qué Sociedad de las Naciones será 
esa? Una Sociedad compuesta de In-
glaterra, de Francia y de los países que 
se les subordinen. ¿Valdrá la pena de 
seguir en ella, si se quiere conservar 
la apariencia, por lo menos, de nación 
imparclal e independiente? Seguramen-
te será cosa de pensarlo." 
Y " J A Nación"; 
"Nosotros seguimos creyendo, ain em-
bargo, que el conflicto tiene ya sus con-
tornos señalados, y que si se produce 
—casa que Dios no quiera, porque siem-
pre es mejor que las discrepancias sean 
solucionadas pacíficamente—todo que-
dará limitado a la lucha que Italia ten-
ga que sostener en el territorio abisi-
nio." 
" L a Epoca" y "Heraldo de Madrid" 
escriben sobre la democracia. "Heraldo" 
pide una revisión "rápida y profunda" 
del concepto tradicional de democracia, 
"mediante el cual los demócratas da-
mos estúpidamente al enemigo las ar-
mas con que éste ha de decidir nuestro 
aniquilamiento." 
"Urgentemente, repetimos, se necesi-
ta revisar este concepto para vitali-
zarlo y adecuarlo a la táctica e inescru-
pulosidad del enemigo." 
" L a Epoca", comentando el último 
Congreso comunista, escribe: 
" L a democracia tiene plena concien-
cia de que en su propio campo se hallan 
sus enemigos más temibles: el comunis-
mo lucha dentro de la más pura lega-
lidad cuando no puede hacer otra cosa. 
Pero no es esta una táctica que tiene 
como fin la sorpresa, el comunismo no 
oculta sus propósitos, los divulga para 
que todo el mundo se percate de ello, 
y ahí tenemos una muestra en unas re-
cientes declaraciones del señor Largo 
Caballero. L a democracia, sin embargo, 
no puede defenderse." 
" E l Siglo Futuro" habla de la delin-
cuencia juvenil. 
" E n todos los sucesos sociales de es-
tos días—el del sábado es un ejemplo— 
los protagonistas son jóvenes de diez y 
ocho a veinte años, cuya inconsciencia 
es aprovechada por los profesionales del 
crimen, del asalto y del robo para to-
das sus hazañas. Con esta delincuencia 
juvenil consiguen los fautores y orga-
nizadores de crímenes sociales los efec-
tos que buscan: de ejemplarldad para 
los afiliados y de impunidad para los 
ejecutores de los hechos, si son dete-
nidos." 
Corrida homenaje a "Miss 
Europa" 
Aunque quisiéramos, no podríamos ha-
cer una reseña detallada de la novilla-
da del domingo. Anotamos lo más sa-
liente de lo sucedido, y así al menos 
tendremos la virtud que no tuvo el fes-
tejo. 
L a corrida duró tres horas. Los no-
villos quinto y sexto de la lidia ordinaria 
se lidiaron con 'los reflectores encendi-
dos. Decimos lidia ordinaria y debíamos 
decir ordinarísima. 
Se anunció que haría el desfile en una 
carroza "Miss Europa". L a señorita Ali-
cia Navarro llegó tarde y se presentó 
cuando ya había sido arrastrado el pri-
mer novillo. Una pequeña parte del pú-
blico mostró su desagrado por el retra-
so, pero el reato de los espectadores 
aplaudió con entusiasmo a la belleza ca-
naria. 
E n las localidades, totalmente ocupa-
das, había muchas mujeres. 
Simao da Veiga estuvo pesado en la 
lidia de su primor novillo. E n el segundo, 
en cambio, oyó la ovación más grande 
que so lo ha tributado en Madrid. Había 
colocado un rejón on lo alto, otro bajo 
y dos pares de banderillas con una ma-
no. Cambió de jaca y citó para clavar 
un par a dos manos, dándole todas las 
ventajas al novillo. Tanto se encerró en 
tablas que el embolado no tuvo más 
que alargar la cabeza y dló en tierra con 
caballo y rejoneador. Se repuso pronto 
del percance Simao y, muy valiente, co-
locó otros dos pares a dos manos en el 
mismo tercio en que había sido derriba-
do. L a ovación fué enorme y se le obli-
gó a dar la vuelta al ruedo. 
Los dos novillos, pertenecientes a la 
ganadería de don Lorenzo Rodríguez, ca-
so de no morir de los rejones habían 
de ser panaportados por el novillero An-
tonio Morante, Inventor de la que desde 
ahora llamaremos "la muleta fatal". Al 
primer novillo lo tumbó Morante al se-
gundo muletazo, sin necesidad de hacer 
uso del estoque. También al embolado lo 
echó a tierra al segundo trapazo, pero 
se repuso el novillo y se levantó. Mo-
rante dló unos pasos muy extraños, lo 
que nos confirmó que aquella muleta te-
nia algo raro; se mareó el animal y, co-
mo no caía. Morante le atizó una delan-
tera a cambio de un revolcón. Se levantó 
rabioso el matador, pno en los hoci-
cos del bicho la muleta y el burel_ cayó 
como fulminado por ol rayo. Aquí hay 
gato encerrado. 
Los seis novillos restantes pertenecían 
a la ganadería de don Manuel Santos. 
Santiago Blelsa, primer espada, es un 
muchacho de mala suerte. E l 16 de sep-
tiembre del año pasado toreó una novi-
llada en Madrid y cortó una oreja del 
novillo "Malacara", de la ganadería de 
don Martín Martín. Desde entonces no 
había vuelto a torear, y, naturalmente, 
se le notó que estaba desentrenado. E n 
su primero oyó palmas porque estuvo 
valentón y con ganas de agradar. E n 
su segundo, un bicho de mal estilo, es-
tuvo desacertado y en el quinto, que ma-
tó por cogida de Alcaraleño, escuchó un 
aviso. Con el estoque, francamente mal. 
José García, "Alcalareño", tiene afición 
y estilo, pero está aún bastante verde, 
sobre todo a la hora de matar. Fué co-
gido al torear de capa por el quinto, y 
sufrirá muchos percances si se empeña 
en torear a todos los toros, como quiso 
torear el domingo. Es un muchacho que 
si aprende a "defenderse" será un tore-
ro estimable. 
Matías Martín es mal torero y peor 
estoqueador. Ahora bien—a cada uno lo 
suyo—, ha inventado una nueva suerte, 
que es "la verónica a la media vuelta". 
No podemos explicar en qué consiste. 
Aquél de nuestros lectores que desee sa-
ber qué suerte es la de "la verónica a 
la media vuelta", tiene que ver actuar a 
Matías Martín, torero de Borox. 
BABICO 
• • • 
E n la enfermería facilitaron el siguien-
te parte facultativo: 
"Durante la lidia del séptimo toro, ha 
Ingresado en esta enfermería el espa-
da José García "Alcalareño Chico" que 
sufre una herida por asta de toro en la 
cara externa, tercio medio del muslo de-
recho, que interesa piel, tejido celular 
subcutáneo y aponeurosls, con un tra-
yecto ascendente que interesa el vasto 
externo y recto anterior y otro trayecto 
transversal que aflora a piel, interesan-
do de nuevo el vasto externo. Pronósti-
co grave. Doctor Segovia." 
E N T E T U A N 
Seis novlllotes de Garrido Santamaría 
lidiaron ayer tarde en Tetuán tres novi-
lleros debutantes. Î os bichos, aunque 
con nervio, salieron bastante desiguales. 
E l primer debutante, que so apoda na-
da menos que "Faraón", estuvo valiente 
toda la tarde. De conocimientos taurinos 
anda bastante flojo. Con el pincho es-
tuvo breve y se le aplaudió. 
Otro debutante: José Bravo tiene an-
te los novillos un valor inconsciente. Co-
mo a esto se une en el principiante un 
desconocimiento absoluto del toreo, puede 
comprenderse fácilmente que el mucha-
cho tiene dos condiciones que quizá le 
permitan dedicarse a archivero biblio-
tecario o a sereno, pero, desde luego, no 
a torero. E l público lo tomó como había 
que tomarlo y la bronca con que le ob-
sequió fué completamente jocosa. E s -
tuvo en la enfermería a consecuencia de 
un revolcón, pero volvió a salir. 
Negrete estuvo bien con la capa en 
su primero. Con el trapo rojo anduvo 
voluntarioso y con el pincho resultó bas. 
tanto pesado. 
E n su segundo consiguió lucirse en al-
gunos pases y después de una faena 
habilidosa mató de un pinchazo y media. 
Hace precisamente un año que en la 
plaza de Tetuán dieron una de las tardes 
de toros más completas que se han regis-
trado últimamente en Madrid, Manolo 
Bienvenida y Domingo Ortega. ¡Pobre 
plaza de Tetuán! 
S. S. 
Clausura del local de los 
Solidarios Vascos 
SAN S E B A S T I A N , 2.—Ha sido clau-
surado el local de los Solidarioa Vascos, 
y su presidente, detenido. 
E N P R O V I N C I A S 
LOS B I E N V E N I D A , MANO A MANO, 
E N B A R C E L O N A 
BARCELONA, 2.—Seis toros de Miura 
para Mono'lo y Pepito Bienvenida. 
Los diestros son ovacionados al hacer 
el paseo, teniendo que salir al tercio a 
saludar. ' 
Primero. Manolo es ovacionado en 
unos lances artísticos. Tres varas y tres 
ovaciones. Clava un par al cambio y dos 
al cuarteo, quebrando en la misma tes-
tuz. (Gran ovación.) 
Sólo en el centro del ruedo ejecuta Ma-
nolo una gran faena de muleta, y mata 
de un pinchazo y una entera superior. 
(Ovación, oreja y vuelta.) 
Segundo. Pepito se ciñe en unas ve-
rónicas excelentes. Trastea valiente, pi-
sando el terreno enemigo, y lo despa-
cha de una entera. (Aplausos.) 
Tercero. Unas verónicas estatuarias y 
apretadas le valen a Manolo una ova-
ción. 
ñco. Coge los palos y deja tres paros su-
periores. Comienza la' faena con un pase 
por alto, continuando con uno de pecho, 
tres naturales, uno de pecho y un natu-
Lo pasa de muleta con mucha suavl- Segundo Armlllita lo recoge fiando 
dad. Entra en corto para un pinchazo, cuatro verónicas y \ 
Termina con una estocada alta. (Aplau-
sos generales.) 
Cuarto. Pepe veroniquea ceñido y es 
^Bande^Hlea Pepito, clavando tres gran- rkl" Dl 'ünos '^dl l lazos "y a g a ^ cs-
des pares de poder a poder. (Ovaciones.) tocada atravesada, descabellando a 
Completamente solo muletea el menor 
de los Bienvenida, dando pases de todas 
las marcas. Mata de tres pinchazos, una 
entera alta y un descabello. (Muchos 
aplausos.) 
Quinto. Manolo lo fija con lances de 
dominio. 
Vuelve a banderillear Manolo, poniendo 
un par bueno y otro regular. 
Con la muleta hace una grandiosa fae-
na. Entra a matar para dos pinchazos, 
quedándose el toro; media en la cruz y 
un certero descabello. (Ovación y salida 
al tercio.) 
Sexto. Pepe lancea para fijar a su 
enemig*, que está huido. Muletea por la 
cara, consintiendo y dominando. Da unos 
pases muy eficaces, matando de una en-
tera que basta. (Aplausos.) 
E N TORTOSA 
TORTOSA, 2.—Ganado de don Leopol-
do Avente, para Manolo y Pepe Bienve-
nida. 
Primero. Manolo lancea de capa, sin 
pena ni gloria. Coge las banderillas y 
clava tres buenos pares. Hace una fae-
na eficaz, y agarra una ladeada, que 
basta. (Aplausos.) 
Segundo. Nada en el primer tercio. 
Pepe coloca tres buenos pares. Después 
de dar varios mantazos preparatorios 
clava en hueso. Una ladeada; luego otra 
que basta. 
Tercero. Manso. Hace una faena bue-
na; pero con el estoque está desafortu-
nado. , , 
Cuarto.—Pepe lancea bien de capa 
Banderillea, y coloca tres pares superio-
res. Realiza una gran faena, y termina 
de una estocada entera. (Oreja y rabo.) 
Quinto. Manolo libra a un piquero de 
un disgusto. Banderillea con arte, mere-
ciendo los aplausos del respetable. Al lle-
gar la hora suprema, lo degüella ignomi-
niosamente. (Pitos.) 
Sexto. Se le condena a ser fogueado. 
Pepe lo prepara como puede, y larga una 
estocada atravesada y descabella al pri-
mer intento. 
LALANDA Y O R T E G A , E N T O L E D O 
T O L E D O , 2.—Toros de Sánchez Coba-
leda, antes Villar, para Marcial Lalan-
da y Domingo Ortega. 
Primero. Marcial lo recoge con unas 
verónicas muy apretadas. (Aplausos.) 
Realiza una faena inteligente y artísti-
ca. Da una estocada en su sitio, escu-
chando ovaciones. Da la vuelta al ruedo 
y corta orejas. 
Segundo. Ortega veroniquea templan-
do y con '.os pies quietos. Hace una fae-
na enorme, dando pases naturales, de 
pecho, molinetes, de rodillas, afarolados. 
Termina con una estocada en lo alto. 
(Ovación, orejas, rabo y vuelta.) 
Tercero. De salida atrepella a Salva-
dor García, arrojándola por la barrera. 
Pasa en brazos de las asistencias a la 
enfermería. Marcial realiza una faena 
Inteligente, para una estocada y desca-
bello. (Pitos al toro y aplausos a Mar-
cial.) 
Cuarto. Por dos veces, al rematar 
Ortega unos lances y al salir de los ca-
ballos, el toro clava los cuernos en la 
tierra, dando una vuelta completa. La 
faena, aunque lenta, tiene vistosidad. 
Mata de una estocada. (Ovaciones, vuel-
ta al ruedo y oreja protestada.) 
Quinto. Manso y burriciego. Marcial 
no puede lograr otra cosa con la mu-
leta que salir del paso. Dos pinchazos y 
una estocada honda. (Protestas del pú-
blico para el toro y aplausos al espada.) 
Sexto. Ortega veroniquea ciñéndose y 
templando. Se adorna en los quites, ha-
ciéndolo Marcial de rodillas y alternan-
do el sobresaliente Mariano García de 
fronte por detrás. Ortega, solo en el 
centro del ruedo, hace una artística fae-
na de muleta, que se corea, intercalando 
naturales, de pecho y de rodillas, co-
giendo los pitones. (Ovaciones y músi-
ca.) Una estocada. (Ovación, orejas y 
vuelta al ruedo.) 
"Parte facultativo.—Durante la lidia del 
tercero ha sido asistido el banderillero 
Salvador García de una herida de asta 
de toro en forma de sedal, con orificio 
de entrada en la cara posterior, tercio 
inferior del muslo, en dirección ascen-
dente superficial, con orificio de salida 
en la región glútea, de veinte centíme-
tros de extensión, que le impide conti-
nuar la lidia. Pronóstico grave." 
" E L SOLDADO" Y B A R R E R A TRIUN-
F A N -i.-x T A L E N C I A 
F A L E N C I A , 2.—Seis toros de Pérez 
Tabej-nero que resultaron inmejorables, 
para Barrera, " E l Soldado" y Fernando 
Domínguez. 
Barrera, en su prlr... ro, se luce con 
buenas verónicas, que le valen la pri-
mera ovación de la tarde. Faena intell-
síonte para una estocada muy buena y 
descabello a la primera. (Ovación prolon-
mla.) 
E n su segundo, después de lucirse en 
quites, toma la muleta y en terrenos del 
toril empieza una gran faena cor cuatro 
pases sentado en el estribo, jugándomelo 
todo. Sigue un faenón enorme, valiente y 
m-Msta y, perfilándo. - a matar, consi-
gue una casi entera, entrando Carocho 
y ropos, damrnte. Doscabella a la pri-
me- ^nnrme ovación, oreja, rabo y 
saludo en los mo' js.) 
Fernando Domínguez no tuvo suerte. A 
sus dos toros les toreó despegado, sin 
acercarse ni un momento, y se los qui-
tó de en medio feamente, 
" E l Soldado", a su primero—tercero do 
la lidia—, el más bravo del lote, supo 
aprovecharlo, ganando constantes ova-
clones en los tres ! os. Con la capa 
lió unas verónlo.''.'• ' ' ' i ¡arias, ma^^tra-
les. íOvación.) (fos "''-nos dp terre-
no, al cambio, colocó un par estupondo 
(Ovación.) Brindó al público desde el 
centro. Faena valiente y adornada. Se 
arrodilla de espaldas al toro y éste, 
arrancándose brusco, lanza al torero por 
los aires. Se levanta el torero, ileso, sin 
un rasguño, y continúa la faena. Más 
pases y más ovaciones. Agarra una en-
tera y descabella muy bien. (Ovación, 
dos orejas, rabo y vueltas al ruedo.) 
E n el último de la tarde veroniquea 
con la misma valentía. Un éxito en ban-
derillas. Brinda al Inspector general de 
la Guardia civil, general Cabanellas, que 
asiste a la corrida. Se va derecho al to-
ro y hace una eran faena, valiente, que 
es aplaudida. (Música.) Arroja la mule-
ta, saca un pañuelito, cita y agarra una 
estocada que mata. (Ovación, dos ore-
jas, regalo y salida en hombros.) 
BUENA E X T R A O R D I N A R I A E N 
SAN SEBASTIAN 
_ SAN SEBASTIAN, 2.—Seis toros de do-
ña Carmen de Federico para Belmente, 
Armlllita y " E l Estudiante". 
Primero. Belmente da cuatro veróni-
cas buenas. Inicia la faena con un pase 
por alto, siguiendo con un natural, uno 
de pecho, uno por alto, otro en redondo, 
un afarolado y molinete. Sigue de cerca 
y valiente para media estocada buena 
y descabello a la primera. (Palmas abun-
dantes y algunos pitos.) 
tercera. (Palmas.) 
Tercero. " E l Estudiante" da siete ve-
rónicas, tres de ellas buenas. Hace una 
faena enorme do valor, destacando un 
pase por alto, tres naturales, uno do pe-
cho, un natural y un ayudado. (Música.J 
Un pinchazo, media atravesada y acier-
ta al cuarto intento. (Palmas a la 
faena.) 
Cuarto. Belmente le recoge con cua-
tro verónicas buenas. Faena de cerca y 
Valentísima. Entrando bien deja media, 
recibiendo un paletazo en la cara cerca 
del ojo izquierdo. Entra nuevamente y 
agarra una estocada superior que mata. 
(Ovación y oreja.) 
Quinto. Armlllita lancea muy bien. 
Coge los palos y deja un par al cuartee, 
muy bueno; otro de frente, bueno, y un 
tercero superior. Hace una faena lucida, 
con pases de tedas las marcas. Entra 
en tablas y deja media buena. Descabe-
lla a la segunda. (Ovación, las des ore-
jas y el rabo.) 
Sexto. " E l Estudiante" le recibe con 
dos verónicas buenas. Hace una faena 
de aliñe para una estocada, arqueando 
el brazo. Otra, otra; intenta el descabe-
lle y el toro se acuesta. E l puntillero sa 
encarga de acribillarle hasta que, al fin, 
"el Estudiante" le descabella estando el 
toro acostado. 
A la corrida asistieron el ministro de 
Industria y el presidente del Parlamen-
to, señor Alba. 
Novilladas 
SEGUNDA D E F E R I A E N ALMAGRO 
ALMAGRO, 2.—Celebróse Segunda co-
rrida de feria. Llene completo. Prime-
ro, negro. Saleri realiza faena capota 
sin lucimiento. Banderillea medianamen-
te. Faena fea y da pinchazo, echándose 
fuera (pites), mantazos, dos pinchazos 
más, y seis intentes de descabelle. El lo-
ro dobla. (Hay bronca.) 
Al segundo, negro bragado, Ameróa lo 
veroniquea con lucimiento. Oye aplau-
sos en les quites. Con los pales coloca 
tres pares superiores, que son aplaudi-
dos. Con la muleta, cerca y valiente, da 
pases de varias marcas. Entra bien, sin 
conseguir estocada. Repite otra. Desca-
bella a pulse. (Ovación.) 
Tercero, berrendo negro. Félix recoge 
vueles. Da unas verónicas ceñidas, que 
el público aplaude. E l tero tema las va-
ras reglamentarias. Se lucen en quites 
Félix y Amerós. Les banderilleros cum-
plen. Félix hace una faena inteligente, 
con precaución, dada la difícil condición 
del tere. Agarra una estocada delante-
ra que tumba. (Palmas.) 
Cuarto, negro. Saleri lancea sin lucir-
se. Con la muleta, sin decidirse a acer-
carse, oye brenca. Arrancando largo, co-
bra estocada atravesada paletilla. vEs-
cándale). E l puntillero remata. (Brenca-
Al toro se le aplaude al arrastre.) 
Quinto, negro. Amerós se luce en veró-
nicas ceñidas. Tema varias varas. E l 
banderillero Andaluce sale perseguido y 
recibe un varetazo en el brazo derecho. 
Pasa a la enfermería. Amerós muletea 
con mucha voluntad y precaución, dadas 
las condiciones del astado. Da tres pin-
chazos y descabella a pulso. 
Sexto, negro. Félix lo recoge haciendo 
filigranas. Toma las varas de reglamento 
y se lucen en quites Félix y Amorós. 
Félix brinda desde el centro de la plaza. 
Hace una faena Inteligente, dominado-
ra. Entra cerca pinchando en hueso. Re-
pite otra que mata sin puntilla. (Gran 
ovación.) 
E N R I Q U E T A PALMEÑO CORTA O R E -
JAS Y RABO E N GRANADA 
GRANADA, 2.—En la plaza del Triun-
fo se lidiaron ayer seis novillos de Celso 
Pellón. Amalia Palmeño estuve volunta-
riosa en sus des novillos, a los que des-
pachó después de varios pinchazos. 
Enriqueta cortó la oreja de su prime-
re y las des orejas y el rabo de su se-
gunde. 
"Gltanllle de Granada" cumplió con la 
capa en sus des toros y después de una 
faena de aliño los despachó brevemente. 
SEGUNDA D E F E R I A E N MALAGA 
MALAGA, 2.—Segunda novillada de fe-
ria. Seis novillos de Pallarés. 
Pericás en su primero es ovacionado 
en quites. También se aplaude a Rafae-
llllo. Pericás hace una faena alegre y 
valerosa, que se ovaciona, para des pin-
chazos y un descabello. (Ovación.) A 
su segundo el público lo protesta per 
manso. E l toro llega peligroso a la muer-
te y Pericás se limita a aliñar y mata 
de dos estocadas y dos pinchazos. (Pal-
mas, y pitos al toro.) Al quinto le torea 
por verónicas admirablemente. Se repite 
la ovación al dar unas chicuellnas en un 
quite. También se aplaude a Rafaelillo. 
Pericás está breve con la muleta y mata 
de tres pinchazos y media. (Palmas.) 
Rafaelillo en su primero oye dos ova-
clones al lancear y en un quit£. Le ha-
ce una gran faena, con pases de todas 
clases, que desbordan al respetable, y 
agarra una gran estocada. Descabella a 
la primera. (Ovación, oreja, vuelta y sa-
lida a los medios.) E n su segunde, Ra-
faelillo es ovacionado en unas veróni-
cas. Con la franela hace una faena muy 
torera, entra bien y cobra una caidilla. 
(Muchas palmas.) E n el que cierra plaza 
es ovacionado en unes quites. E l toro 
llegá a la muerte quedado y gazapón, y 
el público protesta al bicho. Rafaelillo 
mata de dos pinchazos y descabelle. (Pal-
mas.) 
E N CALAHORRA 
CALAHORRA, 2.—Cuatro novillos de 
don Cándido Díaz, para J . Ignacio Sán-
chez Mejías y Juanite Belmente, y dea 
para Rafael Ortega, "Gallito", y Eduar-
do Sánchez. 
Sánchez Mejías, bien en su primero 
y superior en el otro, del que cortó la 
oreja. Belmente dió la vuelta en su pri-
mer novillo y se le concedió la oreja del 
segundo. 
"Gallito" y Eduardo Sánchez cortaron 
sendas orejas. 
ii!niiHiiii.niw 
Suceso taurino: Belmente se retira 
Personas bien informadas afirman que 
Juan Belmente, el regenerador del toreo, 
después del éxito sin precedentes obte-
nido en su actuación del domingo en San 
Sebastián, ha decidido firmemente reti-
rarse del toreo, per tanto, las corridas 
firmadas para este mes de septiembre 
serán las últimas actuaciones de Bel-
mente. 
Esta sensacional noticia ha Impresio-
nado extraordinariamente a la afición y 
ha aumentado el interés y expectación 
que tenía la corrida del próximo jueves 
5 en Aranjuez, ya que ésta será ¡a últi-
ma actuación que, próximo a Madrid, 
tomará parte Juan Belmonte, con quien 
alternarán Marcial Lalanda y Bienve-
nida. 
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Han comenzado los campeonatos interregionales de "football" 
Se registraron varias sorpresas. Tre s equipos de Primera División, Ovie-
do, Hércules y Osasuna, han sido d errotados. Los campeones de la Liga 





Sevilla F. C. (campeón de Espa-
ña)-*Mirandilla, de Cádiz 5—0 
Jerez F. C.-Malacitano 6—0 
Betis Balompié - Recreativo de 
Huelva 1—1 
Castilla 
Madrid F. C.-C. D. Nacional . . . 
Rácing' de Santander-Zaragoza D. 
Cata luña 
F . C. Barcelona-*C. E. Sabadell. 
C. D. Júpiter-""Gerona F. C 
C. D. Español-Badalona F. C. ... 
Galicia-Asturias 
Spór t ing de Gijón-Club Celta . . . 
Unión de Vigo-C. D. Coruña 
S tád ium Avilesino-Oviedo F. C. 
Murcia-Levante 
Murcia F. C.-Levante F. C 
Gimnástico F. C.-Hércules F. 
Valencia F. C.-Elche F. C 
Vascongadas 
Unión de Irún-C. A. Osasuna 
zanos marcan su segundo tanto por 
medio de Arnar. 
Del Zaragoza se distinguieron el por-
tero, la defensa y el delantero centro. 
Del Rácing, la defensa, y de la de-
lantera Larrinaga y San Juan. I^os me-
dios, mal. El árbi t ro , aceptable. 
Cataluña 













Arenas Club-Baracaldo F. C 0—0 
Andalucía 
Sevilla, 5; ^Mirandilla, 0 
CADIZ, 2.—El Sevilla venció al M l -
randilla por cinco tantos a cero. El par-
tido se desarrolló con juego alterno, do-
minando algo más los sevillanos, que, 
desde luego, supieron aprovechar me-
jor las ocasiones. Destacó la labor de 
su portero, Eizaguirré , el mejor de los 
veintidós jugadores. Marcaron los tan-
tos: Campanal, dos; Torrontegui, dos, y 
Sánchez, uno. Asistió mucho público, 
que salió satisfecho de la actuación del 
Mirandilla, no obstante el resultado del 
partido. 
Alineaciones: 
Sevilla. — Izaguirre, Joaquín — Eus-
kalduna, Segura—Alcázar—Fede, Sán-
chez—Torrontegui— Campanal— Luisín 
—Bracero. 
Mirandilla. — Comín, Ordóñez — Ha-
chuela, Vela — Beriquistain — Seguróla, 
Castro—Gómez—Alcaide —Portugués— 
Espinosa de los Monteros. 
Betis, 1 ; Huelva, 1 
SEVILLA, 2.—El eBtis Balompié ju-
gó en su campo contra el Recreativo 
de Huelva, al que no le pudo vencer. 
Los héticos jugaron algo m á s en ge-
neral, péro sus delanteros resultaron 
inofensivos. E l primer tiempo terminó 
con empate a cero. 
En la segunda mitad, el Recreativo 
fué el primero en marcar, por media-
ción de su interior derecha. A partir 
de aquí, el Betis mejoró su juego y em-
pa tó de "penalty", lanzado por Adolfo. 
Jerez, 6; Malacitano, 0 
JEREZ, 2.—El Jerez jugó ayer con-
t r a el Malacitano, a quien le dominó 
constantemente. E l equipo local tr iun-
fó con facilidad por 6-0, si bien hay 
que reconocer que nadie esperaba un 
margen tan grande. 
Castilla 
Madrid, 3; Nacional, 0 
Ayer se celebró el partido Madrid-
Nacional en el campo de Chamar t ín , 
primer «match» del campeonato super-
regional. 
Ganaron los propietarios del campo 
por tres «goals» a cero. 
Los equipos alinearon asi: 
Madrid. — Alberty, Quesada—Mardo-
nes, Souto—Bonet—Lecue, Kellemen— 
López Herranz — Sañudo — León cito — 
Emilín. 
Nacional. — Esquiva, Calvo—Suárez, 
Sánchez—Torres— Zulueta, Morlones— 
Ferré—Quesada—Caramelero—Sanz. 
E l interés del partido residía en el 
debut como jugadores blancos de Kelle-
men, Lecue y López Herranz. E l p r i -
mero agradó sobremanera; no obstante. 
BARCELONA, 2.—El 
Barcelona celebraron un encuentro, en 
el que venció, el úl t imo por 5-2. El do-
minio fué del vencedor, pero el Sabadell 
logró imponerse en ocasiones, 
Júpiter, 3; ^Gerona, 2 
GERONA, 2.—Ante numeroso público 
se celebró el primer partido de campeo-
nato entre el Gerona y el Júpi ter . La 
lucha ha sido reñida. Los jugadores JO-
cales jugaron más , pero sus adversarios 
fueron más oportunos. 
Español, 1 ; Badalona, 1 
BARCELONA, 2.—Ayer fué la prime-
ra jornada de los campeonatos de Ca-
ta luña de fútbol. E l Español jugó en 
su campo contra el Badalona. Empata-
ron a un "goal". E l Español sostuvo du-
rante los primeros quince minutos un 
juego admirable. Después decayó y el 
mejor conjunto del Badalona se impu-
so, causando en la línea del Español nu-
merosos fallos. E l resultado marca per-
fectamente la calidad de juego en el 
partido. E l Badalona muestra las mis-
mas condiciones que el año pasado y 
su entusiasmo caracter ís t ico. 
Galicia-Asturias 
Spórting, 6; Celta, 0 
GIJON, 2.—En el campo del Mol i -
nón se celebró el domingo un encuen-
tro del Campeonato superreglonal en-
tre el Celta de Vigo y el Spórt ing de 
Gijón. Venció éste por 6-0. E l primer 
tiempo terminó con el resultado 4-0. 
El primer "goal" lo met ió Rubiera, 
aprovechando una buena jugada de 
"Pipi", que debutaba en este partido. 
El segundo fué obra de Meana, coronan-
do una magnífica jugada personal. E l 
tercero lo hizo Calleja, al sacar un gol-
pe franco con que se cast igó una fal ta 
hecha a Pin. Rubiera hizo un cuarto 
tanto aprovechando una indecisión del 
portero gallego. 
En el segundo tiempo, los dos tantos 
que se marcaron fueron obra de Pin, 
uno de "penalty" y otro un buen tiroi, 
recogiendo un pasie de "Pipi". 
En el Spórt ing debutaron Andrés, 
Bona y "Pipi", que causaron excelen-
te impresión. El equipo del Celta dió 
muestra de pobreza. 
Unión Vigo, 5; Coruña, 1 
VIGO, 2.—En el campo de la Florida 
se celebró el partido mancomunado ga-
laicoastur, Unión de Vigo-Deportivo de 
Coruña, que te rminó con el resultado 
de 5-1 a favor de los unionistas. 
Desde los primeros momentos se im-
puso el Unión. 
E l segundo tiempo fué algo más mo-
vido que el primero. Son los coruñeses 
los primeros en marcar, con un t i ro 
cruzado de Carolo. Dominan algunos 
momentos, pero el Unión vuelve al ata-
que otra vez y marca dos tantos m á s 
antes de finalizar el partido, por me-
diación de Pons, que remata de éabeza 
y con una internada de'Mola, que bate 
a Isidro. 
Unión de Vigo.: Túnel, Paso-Puertas, 
Farrero-Leonardo-Manolito, Echegaray-
Pedro-Pons-Heredia-Morán. 
Deportivo: Isidro, Lasqueta-Novo, Pa-
radela-Cela-Reboredo, Casado-Esparza-
León-Barrera-Balado. 
Avilés, 2 ; Oviedo, 1 
AVILES, 2.—En el campo de las 
Arrobias jugaron, en partido de cam-
hab rá que verle en otros encuentros naás.peonato. superreglonal, el Stádium de 
Avilés y el Oviedo F. C. Ganó el S tá -
dium por 2-1. 
A los quince minutos de juego, Emi-
lín consiguió el primer "goal" para el 
Oviedo; al final de la segunda tanda 
empató Pin, y en el segando tiempo, 
Paredes marcó el "goal" del triunfo. 
No pudo el Oviedo con el animoso 
equipo avilesino. Soladrero estuvo a la 
deriva, y por el centro se colaron cuan-
tas veces quisieron los delanteros lo-
cales, que crearon situaciones de peli-
gro y trances difíciles a los defensas 
del "once" campeón, que terminaron 
también por desconcertarse. 
Por otra parte, Herrerita, excesiva-
mente apático, no dió la alegría acos-
tumbrada a la línea delantera, y fraca-
só, además del citado jugador, Lángara 
y, algunas veces, Casuco. 
Ante un Oviedo desquiciado se lanzó 
el Stádium con toda energía, logrando 
el triunfo, con el que no había soñado 
comprometidos para opinar acerca de su 
valor real; Lecue fué Lecue..., sin exce-
derse, y López Herranz, algo nervioso 
y todavía no bien entrenado, exhibió 
eu acostumbrada habilidad como ata-
cante y supo marcar dos bellos tantos; 
en el segundo tiempo pasó al centro del 
ataque, colocándose Sañudo de interior. 
Y de los demás, ¿ qué ? Mardones con 
Quesada fu5 una zaga suficiente para 
el ataque nacionalista; seguro Alberty, 
aunque superfino; Sañudo, irregular; los 
demás «al ralenti». 
E l Nacional — con una línea media 
muy fuerte—puede llegar a conseguir 
un conjunto excelente para esta tem-
porada. Eñ el primer tiempo, a los die-
ciséis minutos, Kellemen marcó el p r i -
mer «goal» al recibir un pase de López 
Herranz; este jugador marcó, como he-
mos dicho, los dos restantes, producto 
de un «penalty» a los seis minutos de 
la segunda parte y de un remate de ca-
beza, en el suelo, recogiendo un centro 
de Emil in . 
mente. 
Este partido se juega con balones de la 
CASA M E L I L L A , Barquillo, 6. 
j amás , sobre todo teniendo en cuenta 
A^rbüró'Lorenzo Torres muy discreta- ^l^f ^al(,,?n f̂a.1otí í n Z ^ L T . 
'contar en sus filas con el puntal más 
firme: el guardameta Sasá, que el dia 
anterior había exigido a la Directiva 
una cantidad de 3.500 pesetas para ju-
gar el partido. Sin embargo, es posible 
que la no alineación de Sasá fuera una 
de las causas principales de la derrota 
ovetense, ya que el sustituto, Lafuen-
te, realizó tan formidable labor que, al 
final, fué paseado por el campo en hom-
bros de aficionados. 
Por el Oviedo jugaron muy bien Alon-
so (la esperanza ovetense), Emilín, 
Chus y Sirio; los demás, muy mal. Por 
el Stádium sobresalieron todos; pero es 
justicia destacar la labor del guardame-
ta y de Chusle, el ex jugador del Ovie-
do, y Jesús. 
Los equipos se alinearon asi: 
S tád ium: Lafuente, Canteli—Arman-
do, Melchor—Hilario—David, Paredes— 
Chusl 
Santander, 3; Zaragoza, 2 
SANTANDER, 2.—En el Sardinero se 
jugó ayer el partido entre el Zaragoza 
y el Rácing. Arbi t ró Cartagena. Los 
equipos se alinearon así : 
Zaragoza: Lerín, Gómez-Uriarte, Pe-
layo-Municha-Ortuza, Ruiz-Arnestoi-Ar-
nar-Bilbao-Villacampa. 
Rác ing : Pedresa, Ceballos-Sierra, Iba-
rra-Germán-Garlca , San Juan-Víctor-
Chas-Larrinaga-Cisco. 
Un primer tiempo de dominio racin-
guista, sin nada notable. A los veinti-
dós minutos el Rácing abre el marca-
dor por obra de Larrinaga. 
A los treinta y dos minutos, San Jua:i 
sirve un magnífico centro, que Cisco re-
mata de cabeza, logrando el segundo 
tanto. 
En el segundo tiempo el Rácing no 
se muestra codicioso y los forasteros 
aprovechan esta circunstancia para mar-
car el primer tanto, de un buen tiro 
raso de Arnar a los ocho minutos de 
juego. Reacción cán tabra . A los quines 
minutos. Larrinaga, a la media vuelta. 
-Casariego—Pin—Jesús. 
Oviedo: Florenza, Laviada—P e n a, 
Sirio—Soladrero—Chus, Casuco—Herre-
r i ta—Lángara—Alonso—Emil ín . 
Steimborn hizo un arbitraje perfecto. 
Murcia-Valencia 
Murcia, 5; Levante, 0 
MURCIA, 2.—Por 5-0, cuatro en la 
primera parte y el quinto en la segun-
larga un tiro formidable, que vale el da, de "penalty", venció el Murcia ai 
tercer tanto. En los últimos muiuto?, el ¡Levante en el campo de la Condomina. 
Rácing muestra desgana y los zarago- Destacaron en el Murcia el defensa Oro, 
la tripleta media y el delantero García 
de la Puerta, que fué el mejor del equi-
po. En el Levante, el medio centro. Ca-
lero, y el delantero Artigas. Los defen-
sas, aparte su inseguridad constante, 
causa primordial del fracaso del Levan-
te, quisieron iniciar un juego sucio y vio-
lento, que'no permitió en modo alguno 
el árbi t ro , señor Melcón, que lo hizo ad-
mirablemente. Melcón fué aplaudido du-
rante el encuentro diferentes veces, ova-
cionado al finalizar éste y felicitado en 
la caseta por muchos aficionados. No 
ocurrió incidente alguno. 
Equipos: 
Murcia: Oro, Rivas—Muñoz, Palahi— 
Riera—Reñones, Uría—Díaz—García de 
la Puerta—Julio—Bravo. 
Levante: Vidal, Ara ter—Núñez, Mú-
gica—Calero—Porreras, Ruano — A r t i -
gas—Blay—Guillermo—Aparicio. 
E l Levante ha perdido, pero... 
MURCIA, 2.—Han resultado premia-
dos con el gordo en la lotería de hoy 
seis décimos adquiridos por los juga-
dores del Levante momentos antes de 
jugar su encuentro contra el Murcia. 
Gimnástico, 4 ; Hércules, 2 
V A L E N C I A , 2.—Para Valencia re-
sulta prematuro el comienzo del cam-
peonato ínterregional en el 1.° de sep-
tiembre, fecha en que aun aprieta el 
calor y se hallan ausentes incontables 
familias. No obstante, el campo de Va-
llejo se vió concurridísimo de un públi-
co deseoso de conocer al nuevo equipo 
azulgrana y al "coco" de la temporada 
anterior. Hércules F. C , de Alicante. Por 
incomparecencia del árbi t ro señor V I -
lalta se tuvo que celebrar el sorteo en-
tre los jueces de línea designados para 
este partido, correspondiéndole al señor 
Tamarit, que actuó con imparcialidad y 
acierto. 
Los equipos formaron así : 
Gimnást ico: Amador, Gogenuri—Benl-
tez, Porcellat—Astoreca—Tari, Carboni-
l la—Picolín—Larruzcain — M o n t a ñ é s -
Monasterio. 
Hércules : Pérez, Goyeneche—Orriols, 
Salvador—Rosalén—Salas, Irles — Tato-
no—Blázquez—Morera—Gomila. 
En el primer tiempo dominaron los 
forasteros, terminando a su favor con 
2-1. En el segundo, el equipo local mar-
có tres tantos, de modo que el encuen-
tro terminó con el tanteo de 4-2. 
Valencia, 4 ; Elche, 1 
A L I C A N T E , 2.—En el campo de La 
Florida se celebró el partido superre-
gional Elche-Valencia. Se regis t ró un 
lleno rebosante. 
Alineaciones: 
Valencia F . C : Bermúdez, Melen-
chón—Villagrá, Ber to l í—Santacata l ína— 
Santos, Santi — Rosado — Rubio—Le-
lé—Goiburu. 
Elche F . C.: García, Telere—Vigueras. 
Besti t—López—Moro, Climent — Nin— 
Nolet—López U—Sirvent. 
En los primeros momentos domina el 
Elche. Hay un peligroso "chut" de No-
let, que rebota en un palo y despeja Ber-
múdez. 
Una escapada del Valencia la traduce 
Rubio en el primer tanto de la tarde, a 
los cinco minutos. 
Dominio del Valencia, y a los diez m i -
nutos después se produce el segundo 
tanto valenciano, hecho por Rosado. 
De salida, en el segundo tiempo, San-
tos bate a García de t i ro cruzado, y el 
Valencia marca el tercer tanto. 
A los trece minutos consigue el E l -
che el tanto de honor de un buen t i ro 
de Climent. E l Elche domina durante 
cinco minutos. El Valencia vuelve a la 
carga, y quince minutos antes del f i -
nal. Rubio marca el cuarto tanto. 
Arbi tró, muy bien, Esca r t ín . 
Vascongadas 
Irún, 2; Osasuna, 0 
(De nuestro redactor deportivo) 
S A N SEBASTIAN, 2.—Una de las 
grandes pruebas deportivas de la jor-
nada ha sido el partido de "football" 
entre el Unión de I rún y el Osasuna, 
que estaba fijado para el campo de San 
Juan, en Pamplona. 
Se jugó aquí, en Atocha, en vista de 
la inhabilitación que pesa sobre el club 
navarro, con motivo del segundo part i-
do semifinal contra el Sevilla. Este he-
cho no es m á s que la primera parte 
del percance osasunista. La segunda 
parte es peor, y es que la propietaria 
del campo ha anulado el contrato, de 
modo que el Osasuna se encuentra a 
estas fechas sin campo. 
Hay muchos terrenos dentro y en los 
alrededores de Pamplona; pero falta, 
por lo visto, los caballos blancos, que 
aseguren por lo menos 100.000 pesetas, 
ya que és ta debe ser la cantidad míni-
ma para disponer de un campo digno 
de un club de primera división. Sería 
lamentable que, después del ascenso, 
ganado a pulso, no se pudiera levantar 
al club navarro. 
Del partido, los dos clubs se presen-
taron muy desentrenados. Explicable 
para los iruneses, que han tomado la 
costumbre, desde tiempo inmemorial, de 
entrenarse con sus partidos oficiales. 
No así con respecto al Osasuna, que 
a estas fechas, y pasando a la Primera 
División, ya debiera estar completo. 
Ganó el I rún por dos a cero, m a r c á n -
dose un tanto en cada tiempo. Pudie-
ron ser más , por lo que dió de sí el 
primer tiempo, casi siempre favorable 
a los vencedores. 
Ahora bien, en los comienzos del se-
gundo reaccionó el Osasuna, y debió 
empatar, puesto que dominó con insis-
tencia durante los primeros veinticinco 
minutos. Después se desinfló, y ya no 
había manera de empatar, ni marcar 
siquiera. Fué el I rún entonces el que 
marcó su segundo tanto, a raíz del cual 
varió el desarrollo del encuentro, que 
ya se inclinó bastante a su favor. 
Triunfo merecido, porque jugó mu-
cho más ; tuvo, sobre todo, mayor rapi-
dez y codicia. 
Los dos tantos los hizo Sánchez Ara-
na, el mejor hombre e-i el campo. 
Después de él se destacó Linazasoro, 
que ac tuó de medio aJa. ¿Cómo no se 
ha quedado el Athlét ic de Madrid con 
este jugador? E s t á m á s hecho que Es-
tomba, y si hace falta un interior, 
también le falta un buen medio ala. 
Equipos: 
Unión Club: Eguía, Lerchundi—Que-
rejeta, Linazasoro—Arana (M.)—Oya-
neder, Urtizberea — Zabala — Zulaica — 
Chipia—Sánchez Arana. 
Osasuna: Zarraenandía , Muguiro— 
Recarte, "Pichi"—Arana—Ruiz, Ar is -
curi— Cotelo— Vergara— Catachús — 
Urdiroz. 
Los dos equipos se presentaron in-
completos. 
E l portero i runés hizo excelentes pa-
radas, y es de lamentar que no tuvie-
ra mejor contextura. 
"Pighi", en el Osasuna^ pasó casi 
desapercibido. De los conocidos, bulle-
ron Vergara y Catachús, éste de inte-
rior; pero resultaron ineficaces. 
El Osasuna, si quiere conservar su 
posición, necesita hacer buenos esfuer-
zos. 
El á rbi t ro , señor Bere, navarro, ba-
rr ió un poco hacia los suyos. 
A. K A R A G 
Arenas, 0; Baracaldo, 0 
LAS ARENAS, 2.—En el campo de 
Ibaiondo se jugó ayer el partido entre 
el Arenas y el Baracaldo. 
Los dos equipos jugaron poco m á s o 
menos igual, de modo que el empate es 
justo. Las l íneas delanteras resultaron 
inofensivas. 
La segunda carrera de los Gran Premio motociclista 
cuartilleros de la Prensa 
Escuriet ganó la segunda etapa de 
la Vuelta a la Mancha 
E l domingo se repitió la carrera de 
los cuartilleros de la Prensa, registran-
do él siguiente resultado: 
1, Rufino Maestro, "La Voz". Tiempo: 
1 hora 45 minutos. 
2, Fernando Esparza, "A B C", a 1/5 
del anterior. 
3, Benito Sánchez, " A B C", a 2/5 del 
primero. 
4, Guillermo Cifuentes, E L DEBATE, 
1 h., 46 m. 
5, Felipe del Campo, "Diario de Ma-
drid", 1 h. 49 m. 
6, Manuel García, " A B C", 1 h . 50 m. 
7, Tomás García. 
8, Eduardo Fernández. 
9, Nicolás González. 
* * * 
Con la celebración de esta nueva ca-
rrera, los organizadores han procurado 
una nueva modalidad desconocida hasta 
ahora en las normas generales del de-
porte. Para la primera prueba hubo tres 
corredores que cumplieron el Regla-
mento, de modo que se debiera respetar 
su clasificación. Y la repetición debie-
ron hacerla los que faltaron al Regla» 
mentó, sin completar el reéorrido. 
La Vuelta a la Mancha 
A L B A C E T E , 2. — Ayer domingo, a 
las tres de la tarde, comenzó la Pr i -
mera Vuelta ciclista a la Mancha, or-
ganizada por este Ayuntamiento, con 
motivo de las próximas ferias y como 
propaganda de las mismas. 
Toman parte en la carrera cuaren-
ta corredores, parte de ellos formando 
equipos de distintas casas. 
La carrera se cubrió sin el menor in-
cidente, terminando con la siguiente 
clasificación: 
1, Salvador Molina. 2 horas, 31 mi-
nutos, 30 segundos. (Equipo ferbea.) 
2, Escuriet, del'mismo equipo, 2 ho-
ras, 33 m., 32 s. 
3, Hervás , de Barcelona. 
4, Cardona, del referido equipo, en el 
mismo tiempo que el segundo. 
5, Mar t ín Santos (Cruz Blanca), 2 
horas. 36 m., 28 s. 
6, José Arias ( ídem), 2 h., 36 minu-
tos, 47 s. 
7, Esteve, igual tiempo. 
Escuriet gana la segunda etapa 
CIUDAD RRAL, 2.—A las ocho de 
la m a ñ a n a se ha dado la salida en A l -
caraz a los corredores que participan 
de Bilbao 
Triunfaron Calvo, Landaburu, Be-
jarano y Arteche, en las distin-
tas categorías 
BILBAO, 2.—Se corrió ayer en el 
Circuito urbano el Gran Premio moto-
rista de Bilbao, organizado por la Pe-
ñ a Motorista de Vizcaya. E l circuito 
ten ía de recorrido 2.107 metros, con 
gran número de curvas, por lo que re-
sultaba muy difícil la carrera. Los par-
ticipantes eran exclusivamente regio-
nales. Desde el primer momento desta-
có, entre otrosí, Bejarano, que sacó gran 
ventaja a los demás. La clasificación 
fué la siguiente: 
Categor ía de 250: 1, Calvo, 38 m., 58 
segundos, 2/5. Con 20 vueltas a l cir-
cuito los de esta categoría . 2, Royue-
la, 43 m., 31 s., 3/5. 
Categor ía de 350, con 25 vueltas a l 
circuito: 1, Landaburu, 45 m.„ 7 s.; 2, 
Batefanía, 49 m., 22 s., 4/5. 
Categor ía de 500, con 30 vueltas: 1, 
Bejarano, 49 m. 46 s. 1/5; 2, Guijarro, 
1 h. 2 m. 2 s. 1 / . 
Ca tegor ía 750, con 30 vueltas: 1, A r -
teche, 54 m., 56 s., 2/5. 
La vuelta m á s rápida al circuito la 
dió Bejarano, en 1 m. 37 s., lo que su-
pone una media de 78,190 kilómetros. 
lllinilll!BIIIIIBIIIi;H!l!IIHIIii;Blll|iBlilllllllliHlllliBI¡;i¡IlilHllllllllli;i 
Al efootuar sus compras haga 
reterenciíi a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
en la segunda etapa de la Vuelta a la 
Mancha, Alcaraz-Ciudad Real, 153 k i -
lómetros. 
De salida se escapa el valenciano Es-
curíe, que marchó destacado durante 
toda la carrera, llegando en algunos 
momentos a llevar una ventaja sobre 
sus inmediatos seguidores de dieciocho 
minutos. 
L a llegada a esta capital se hizo en 
el siguiente orden: 
1, Escuriet, en 5 horas, 3 minutos, 32 
segundos; media horaria de 30,600. Dos 
minutos de bonificación. 2, Cardona, 
5-9-18; 3, García, de Elche, 5-18-15; 4, 
Montes, 5-20-3; 5, Molina. 5-28-14; 6, 
Bernardo de Castro, 5-28-14; 7, Erba, 
ídem; 8, Sabañoso, 5-29-5; etc., etc. 
Clasificación general: 
1, Escuriet, 7-35-4; 2, Cardona, 
7- 42-50; 3, Molina, 7-59-44; 4, Erba, 
8- 1-46; 5, García, 8-2-38; 6, Montes, 
8-5-12, etc., etc. 
"Bobi" ganó el Gran Premio de San Sebastián 
Corrieron siete caballos. La Yeguada M a r a « ? ^ obtuvo 
dos victorias con "Bruma" y "Fuenfwa" 
(Crónica telefónica de nuestro redactor 
deportivo) 
S A N SEBASTIAN, 1.—La afición hí-
pica donostiarra ha cambiado totalmen-
te, porque antes se contaban los asiduos 
en días ordinarios y hoy, por lo visto, 
llenan la tribuna. Con relación a los bue-
nos tiempos, el Gran Premio se ha re-
ducido a la cuarta parte de su dotación, 
y como consecuencia de la falta de pre-
mios y de hipódromos, el contingente 
de caballos se ha reducido también, ca-
si en la misma proporción. En cambio, 
la concurrencia, en vez de disminuir, ha 
tomado un considerable incremento, in-
sospechado; diríase que se cuenta con la 
misma afición de Madrid. He aquí nues-
tra primera grata impresión sobre las 
actuales carreras de Lasarte. 
Los medios de locomoción se han mul-
tiplicado. Y. sobre todo, hay m á s eco-
nomía, "confort" y velocidad, detalles és-
tos de grandís imo in terés para un hi -
pódromo a m á s de siete ki lómetros de 
la población. 
La economía de estos medios de trans-
porte se ha extendido en las entradas. 
No hace mucho, para acomodarse en 
Lasarte había que contar con 15 pese-
tas por lo menos. Y esto para actuar 
de simple espectador, sin pensar remo-
tamente n i siquiera en el "bar". Los 
"autos" entonces costaban 50 pesetas. 
Ahora con dos pesetas puede estar 
uno cómodamente en el Hipódromo de 
Lasarte. Desde el punto de vista de la 
afición, es de lamentar el tiempo perdi-
do en las antiguas organizaciones. 
Esta experiencia viene estupenda-
mente para las futuras carreras de ca-
ballos en Madrid, cuyo futuro hipódro-
mo no e s t a r á tan a mano como aquel 
coquetón de la Castellana. 
Con facilidad podremos decuplicar la 
afición hípica madr i leña , siguiendo los 
procedimientos de la Sociedad de Ca-
rreras de San Sebast ián, que no tiene 
m á s secreto que una gran voluntad y el 
deseo de estimular la afición a un de-
porte de los m á s interesantes. Después 
comentaremos. 
La animación de hoy ha sido tan ex-
traordinaria como la de los mejores 
grandes premios de los buenos tiempos 
de las carreras de San Sebast ián, y 
mucho m á s que la mejor jornada en es-
tos úl t imos seis o siete años. 
Sin exagerar, a los donostiarras les 
da ahora por lac carreras más que por 
el «football». 
U n detalle de la afluencia de públi-
co es que en el momento de la carrera, 
no quedaba espacio en ninguna locali-
dad de la tribuna ni en la terraza. Ya 
iniciados, lo que hace fal ta ahora es 
que se metan a fondo en los secretos 
de su nueva afición. 
Los éxitos del dia han sido compar-
tidos por dos cuadras: la primera, la 
de Fernando P l á Peñalver , por haber 
ganado el Gran Premio con su caballo 
«Bobi»; y la segunda, la Yeguada Mar-
quina, por haber obtenido dos carreras 
con «Bruma» y «Fuenfria». 
Las otras dos carreras fueron para 
la Yeguada Juenga y los colores Ren-
gtfo. 
* « * 
Dejando aparte la importancia de ca-
da una, la segunda carrera fué la me-
jor, de un gran interés en toda la rec-
ta final, por la lucha reñida de tres 
participantes, que, en el momento de-
cisivo, marchaban juntos, separados los 
tres por menos de un metro: "dos ca-
bezas y media". 
"Pedredo" se destacó en los prime-
ros momentos hasta la mi tad del reco-
rrido, en que aparecieron los dos Ci-
mera (Juenga) en cabeza y se pudo 
pensar que la lucha se había circuns-
crito entre ellos. Dentro de la distan-
cia surg ió entonces "Chasco" y acabó 
con un final irresistible, de modo que, 
dos metros m á s allá, pudo ser el ga-
nador. "Malincha" no figuró. • 
* • * 
La victoria de los Valderas (Marqui-
na) tuvo una fisonomía similar. Casi 
los ú l t imos en la primera mitad del re-
corrido, se situaron en el úl t imo reco-
do para dominar la situación, de un mo-
do completo, a la entrada de la recta. 
"Más Más", mal colocado en la p r i -
mera carrera, llegó muy bien, tanto es 
así que, con mejor salida, hubiera lu-
chado con el primero, aunque estamos 
convencidos de que de ningún modo po-
dr ía variar el resultado. 
Tanto "Bruma" como "Fuenfria" 
triunfaron el domingo por primera vez. 
« * * 
La ú l t ima carrera tuvo el mayor cam-
po, movido para los apostadores, pues-
to que el "handicap" estaba bien hecho. 
De todos modos, por anteriores actua-
ciones, "Daghestan" llevaba las mayo-
res probabilidades y ganó. Fué la carre-
ra m á s clara después del Gran Pre-
mio. 
* * * 
Y ahora pasemos al Gran Premio, de 
difícil recorrido para los jinetes por la 
escala de pesos y conocidos los valores 
aproximados de los participantes. ¿Quié-
nes m a r c a r í a n el tren? A primera vis-
ta, debieron ser los ligeros, pero no fué 
así. Naturalmente, se sabía que "Bobi" 
m a r c h a r í a a t r á s , y los pesos altos fue-
ron los que marcaron el peso, "Cham-
bergo" y "Badarkblar", tan pronto por 
este orden como invertidos los té rmi-
nos, puesto que hubo lucha entre ellos, 
por lo menos en 1.000 metros. De t rás 
de ellos marchaba "Grífin". Delante de 
"Bobi" cerraba "Burgos" el pelotón. 
E l t ren fué fuerte, principalmente 
hasta el primer recodo, es decir, en to-
da la recta. 
En la mitad de la recta de enfrente 
comenzó "Bobi" a apretar, achicándose 
entonces el pelotón, momentáneamente , 
puesto que aquél se decidió a tomar el 
mando y aumentar la ventaja a cada 
trance. En el viraje llevó ya sus tres 
cuerpos, y allí se acabó la historia de 
la carrera. 
Sólo había que decidir el segundo 
puesto, que se resolvió también pronto 
a favor de «Djadoun». El tercer pues-
to resul tó reñido, pues hasta entrar en 
la distancia, «Cap Arcona» estaba de-
lante de «Burgos». 
Los jinetes de «Chambergo» y «Ba-
darkablar» , pensaron sin duda en la 
velocidad de "Bobi" al decidirse a for-
zar la velocidad. Y m á s que esto, es 
posible que pensaran igualmente en la 
dureza del terreno y que su contrin-
cante presentaba un tumor ^reinscri-
to en la rodilla, circunstancias que 
aconsejaban la velocidad. Y se equi-
vocaron, indiscutiblemente, a juzgar por 
el resultado. Ahora lo que hace falta 
saber es si con otra tác t ica pudo va-
riar la clasificación. Posiblemente, «Bo-
bi» habr ía triunfado de todas las for-
mas, porque su superioridad sobre el 
lote era bien manifiesta. Después de to-






(San Sebastián-septiembre 1) 
y i Premio Rosita, 3.000 pesetas; 
• metros. 
64 BRUMA (Brumaire - Bor-
cheta), 51 kilos (C. Diez), 
de la Yeguada Marquina... 
641 "Más Más", 56 (Jiménez). 
56J "Quejana", 54 (Romera)... 
61 "Alskling", 48 (• Fernán-
dez) 
56 "Maná", 56 (Leforestier)... 
61 "Chavalín", 53 (Méndez).... 
31' "Boabdil", 56 (Chavarrias) 
1' 19" 2/5. 2 1., 2 l , 2 1/2 1. 
G., 18; col., 8,50 y 7. 
y o Premio Nova, 3.000 pesetas; 
metros. 
68 COLINDRES I I (Colin-
dres-C h a i n e d'Gr), 62 
(Chavarrias), de la Ye-
guada Juenga i 1 
67 "Chasco", 55 (C. Diez).. 2 
701 "Atlantique", 60 (A. Diez) 3 
(67) "Malinche", 60 (Jiménez). 4 
(63) "Pedredo", 60 (Lefores-
tier) 5 
2' 2" 1/5. Corta cabeza, cabeza, cabeza 
G. (cuadra), 10; col., 17,50 y 16,50. 
Premio Grifin, 3.000 pesetas; 2.200 
metros. 
63 FUENFRIA (J á t i v a-Fle 
m i n g t o n ) , 47 (•Fernán-
dez), de la Yeguada de 
Marquina 1 
66' "Títere" , 55 (M. García) . 2 
6 3 " D a r k T a l e I I " , 54 
(C. Diez) 3 
63 "Black", 48 (Gómez) 4 
62 "Golconde", 52 (Lefores-
tier) 5 
68 "Santurce", 55 ( C h a v a -
rr ías) 6 
33 "Silillos", 59 (Méndez) 7 
2' 21" 3/5. 3 1., 3 1/2 1., 3 1. 
G., 22; col., 9,50 y 8,50. 
'JA Gran Premio de San Sebastián, pe-
' ^ setas 25.000; 2.200 metros.-
44a BOBI (Choiz de Roi-Gui-
Uermina), 59 (A. Diez), 
de Fernando Plá Peñal-
ver 1 
68 "Djadoun" (Dark Japan-
La Voulzie), 49 (Jimé-
nez), de Jean Lieux 2 
59 Burgos (Barcheta Mable-
Grinette), 47 (*Fernán-
dez), de la Yeguada Mar-
quina 3 
44 Cap Arcona, 47 (C. Diez). 4 
(59) "Badarkblar", 57 (Lefo-
restier) 5 
44 "Chambergo", 54 , (Rome-
ra) 6 
70 "Grif in" , 50 (Chavarrias). 7 
2' 15" 3/5. 3 1/2 1.. 2 1/2 L, 31. 
G., 11; col., 9 y 26,50. 
Entrenador: Juan Cera. 
Criador: marqués de Amboage. 

























St. Simón 11 
St. Marguerite 
R. Hampton 11 
St.Theodora 
Le Sancy 4 









"TC Premio Premont ré ("handi-
cap"), 3.000 pesetas; 1.700 metros. 
673 DAGHESTAN ( P o n d o -
land-Barilla), 53 (Perelli), 
de Alvaro Rengife 1 
62a "Aliva", 55 ( L e f o r e s -
tier) 2 
70"Ana Bolena", 61 (Rome-
ra) 3 
63 "Torote", 52 (Méndez).... 4 
62 ""La Bombilla", 51 (Cha-
varrias) 5 
(62) "Jeromin", 59 (C. Diez). 6 
51 "Mirandolina", 52 (J imé-
nez) 7 
65 "Coasa", 46 (Gómez) 8 
1' 45" 1/2 1., 2 1., 2 1/2 K 
G., 23; col., 7, 7 y 9. 
XXXI reunión de carreras 
de galgos en el Stádium 
"Vidette" ganó la prueba principal 
y "Avión V I " la de fondo 
El domingo se celebró la t r igésima-
orimera reunión de verano de carreras 
de galgos, que resul tó tan interesante co-
mo la del sábado. La prueba principal 
fué para "Vidette". La de fondo la ga-
nó "Avión V I " . ' . ¿ ^ i 
He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa, tercera cate-
goría, 265 pesetas, 500 yardas).—1, 
CHIQUITA I I , de Benigno Fernández ; 
2 "Katapunh", de José García, y 3, "Las 
Fraguas", de Santiago Fernández La-
vín No colocados: "Barquillera", "Re-
verte I I " , "Mariposa IV" , "Malvaloca" 
y "Cabaftas". 
32", 2/5. 3 1., 1 Ki 2 1. 
Segunda (lisa, tercera categoría, 265 
pesetas, 500 yarda?). — 1, ESTRE-
L L A V I I , de José de la Peña ; 2. "Ba-
talla", de Evencio Sánchez, y 3. "Go-
londrina I I I " , de Higinio Madrazo. No 
colocados: "Mejías", "Cocinera", "Pa-
sos Largos", "Ramper I I I " y "Júp i -
ter". 
31", 2/5. 1 1, 1/2 l , 1 l . 
Tercera (Usa, «290 pesetas, tercera 
categoría . 500 yardas).—1, M A N G A N -
TE, de Fresneda-Mayor; 2, "Fo rna r í -
na", de Carmencita Maroto, y 3, "Cla-
vel", de Manuel Díaz F. Valderrama. 
No colocados: "Chelito n i " . "Trillón", 
"Darling I I " , "Informaciones" y "Chl-
quilín n i " . 
32". 1/2 1., 2 1.. 3 1. 
Cuarta (lisa, tercera categoría, 290 
pesetas, 500 yardas).—1. GOLDEN'S 
KING, de la señora de Molinero; 2, 
"Cartuja I V " . de Luis Schümer, y 3, 
"Hacefalta". de José Gallarza. No' co-
locados: "Volante V". "Four Balls I " , 
"Carabanchel", "Melia" y "Colombi-
na I I " . 
32". 4 í., 1/2 1., 2 1. 
Quinta (lisa, primera categoría, 390 
pesetas, 500 yardas).—1. VEDETTE, de 
Tomás Ortíz, y 2, "Holset Jack", de 
Manuel A. de Bohorques. No coloca-
dos: "Katiuska", "Wi l ly Bachelor" y 
"Rati". 
30". 2/5. 1 li 2 l , 1 l 
Sexta (lisa, segunda categoría. 310 
pestas, 500 yardas).—1, JARAMA, de 
Federico Pozuelo; 2, "Izneir". de V i -
cente de los Bois, y 3, "Bala", de A l -
fredo de Castro. No colocados: "Elor", 
"Chispa I X " , "Soñador", "Camare-
ra I I " y "Tabernero". 
31". 3/5. 4 1., 1 L", cuello. 
Sépt ima (lisa, segunda categoría, 310 
pesetas, 450 yardas).—1, VIOLETA I I I , 
de Mar ía del Carmen P. Montero: 2, 
"Burgos", de Nicolás Santos, y 3, "Cle-
veland Daughter", de Fresneda-Mayor. 
No colocados: "Vasallo", "Amosquita", 
"Quia Dian", "Gira Bonita" e "Ibis". 
29". 1 1. 1/2 L 1 L 
Octava (lisa, cuarta categoría, 280 
pesetas, 625 yardas).—1. AVION VI . de 
Jesús González Cumbreño; 2. "Honey". de 
Salvador Blázquez. y 3. "Campera 11", 
de Marcelino López. No colocados: "Gi-
tanito". "Chinito", "Cadeta", "Curril la" 
y "Golfo". 
41", 2/5. 3 1.. 2 1.. 1 1. 
L a próxmai reunión 
La próxima reunión se celebrará 
jueves, d ía 5. 
el 
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Pouech ganó la travesía 
del Urumea a nado 
Y por Sociedades, con cinco nada-
dores, el Eusko-Gaztedi 
SAN SEBASTIAN. 2.—Se celebró por 
la tarde la prueba' de natación denomi-
nada Traves ía del Urumea. 
Se habían inscrito para esta prue-
ba 93 nadadores. La lucha, desde 
los primeros momentos, fué muy 
cerrada entre Pouech y San Sebastián, 
continuando así durante toda la carrera 
hasta el ñna l (unos 500 metros), en que 
el francés hizo un gran esfuerzo, logran-
do atravesar la meta el primero. 
El resultado fué el siguiente: 
i , Pouech, que hizo los 3.600 metros 
en 52 minutos 24 segundos. 2, San Se-
bastián, 54 m. 21 s. 3, Iruretagoyena, 
55 m. 27 s. 4, La Iglesia, 56 m. 39 se-
gundos. 5, González, 56 m. 46 s. 6, Ten-
nes. 56 m. 51 s. 
Luego entraron Ibes Tenues, Inda, 
Fernández, Gran, Lapeyre y Errazqum. 
Clasiñcación social de cinco corredo-
res: 1. Eusko-Gaztedi, 30 puntos. 2, Bia-
rritz, 44. 3, Fortuna. 55. 4, Bayona, í>3. 
Se clasificaron 63 nadadores. 
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Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
e! verano recibirán E L D E -
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de pre-
cio, previo abono de un tri-
mestre anticipado. 
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Preparación funcionarios Eca. Tnca. CONTESTACIONES 
ya editadas. Colección FORMULARIOS. 5 ptas Progra-
ma gratis. - ACADEMIA BILBAO. Fi iencírra i , 1 ígf 2 • 
A C A D E M I A S O T O 
Bolsa, 14. MADRID, Teléfono 10249. 
Director: don Manuel Soto Redondo (ingeniero Industrial). Preparación EXCLU-
SIVA para el mgreso en las u 
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Pidan datos y reglamento. a siete• 
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Alza de 41 millones en la 
recaudación de agosto 
En tres meses, el aumento sobre 
1934 asciende a 96,3 millones 
Sólo se han presentado al reembol-
so seis millones de los 979 
que se convierten 
En el ministerio de Hacienda facili-
taron la siguiente nota: 
"La recaudación líquida, por todos 
conceptos, durante el mes, de agosto úl-
timo tiene un aumento dé 41.402.567 pe-
setas sobre la recaudación del propio 
mes del año anterior. Hay que tener 
presente que por la suspensión de reía-
c ones comerciales con Francia han de-
jado de percibirse, próximamente , cin-
co millones de pesetas, por derechos de 
aduanas de mercaderías francesas. 
Pesetas 
C O T I Z A C I O N E S O E L A B O L S A D E M A D R I D 
IntoriM- 4 % 
F, 4e ««.008 
B, «i* 36.000 
D, 4% 12.500 
C, de 5.000 
B , ém 2.500 
A. «i* 500 
Gr y H, d« 100 y 20Í 
XxtorUr 4 % 
Antr. Día f 
r . «U 24.Me 
B, <U 12.000 
D, d» 6.000 
C, d» 4.000 
B, d* 2.000 
A, d» 1.000 
G y H , d» 100 y 20( 
AmartUablo 4 
E , d» 3S.000 
D, d« 12.500 
C, d* 6.000 
S, da 2.500 
A, de 500 
4.m*rt. a % I90( 
El aumento de recaudación 
en el mes de junio últi-
mo fué de 20.105.022 
En el mes de julio úl t imo 
fué de 34.799.077 
En el mes de agosto fué de 41.402.567 
Total de aumento de recau-
dación en los tres meses 
últimos 96.306.666 
Satisfacción del ministro 
El ministro de Hacienda most ró su 
satisfacción por el resultado que arro-
jan estas cifras, y m á s t r a t ándose del 
mes de agosto, en que la vida, en todas 
sus actividades, aparece estancada. 
Una vez más el señor Chapaprieta 
most ró su complacencia por la marcha 
de la conversión, ya que las cifras que 
en aquel momento poseía de las canti-
dades solicitadas a reembolso en el 
amortizable 5 por 100 de 1900 son r i -
diculas, en comparación con el importo 
total de la conversión. 
Expresó su creencia de que la nueva 
Amortizable 5 por 100 de 1900 son r i -
Deuda podría cotizarse pronto con 
prima. 
Manifestó el señor Chapaprieta que 
m a ñ a n a se ocuparla del presupuesto de 
Instrucción pública, pasado del de Gue-
rra y después del de Trabajo y Presi-
dencia. Esta semana quedará termina-
da el estudio. 
L a conversión 
F, de SO.OOt 
C, d« 25.000 
D, d» 12.500 
C. d* 5.090 
B, d* 2.500 
A, d» «00 
Am«rt. 5 % 191' 
F . do 50. «09 
E , d* 25.000 
D, d« 12.000 
C. d* 5.000 
B, d« 2.590 
A, d* 500 
7 9 Ti 0 
7 9 5 0 
7 9l 5 0 
7 9j 5 0 
7 9r5 0 
7 9 5 0 
7 7 
9 8 5 0 
9 8, 5 0 
•.) s o 
9 8 5 0 
9 8; 5 0 
!) 8 5 0 
9 5! 5 0 
90 
90 
9 0 5 0 
Am.rt . S % 1926 
F . d« 59.909 
E , d» 25.000 
D, d« 12.500 
C, d* 5.009 
B, d« 2.500 
A, da 500 
Amort. i % 1927 F. 
F, do 59.099 
K, de 25.000 
D, de 12.590 
C, do 5.999 
B, do 2.590 
A, do 500 
Amort. 0 % 192? c. 
90 
'J 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
9 9 9 0 
9 9 9 0 
9 9 9 0 
9 9 9 0 
9 9 9 0 
9 9 9 0 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 , 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 


















1 o o 
1 0 0 
1 o o 
1 0 0 
1 0 0 






1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 l O t l O l 
F, do 59 999 
E, do 26.999 
D, do 12.590 
C. do 5.909 
B, do 2.500 
A, do 590 
Amort. t % 192f 
H, do 250999 
G. do 190.009 
F, do §«.909 
El gobernador del Banco de España , 
soñor Zavala, manifestó que hasta el 
mediodía del dia 2 se hablan presenta-
do al reembolso 6.191.000 pesetas del 
Amortizable 5 por 100 de 1900; de esta 
cantidad corresponde, aproximadamente, 
a Madrid la mitad. 
La cantidad a convertir es 979 millo-
nes de pesetas. Lo solicitado es, pues, 
insignificante. 
Los Bonos Oro 
Ha continuado estos últ imos dias la 
presentación de Bonos oro para el re-
embolso anticipado, aunque no en la 
medida que en principio se creyó, se-
gún se ve rá en las cifras finales que 
se publ icarán en breve y que no quere-
mos adelantar. 
Lo m á s notable de todo es la baja 
sensible que se ha registrado en el pre-
mio del oro fijado para esta primera 
decena de septiembre. Mientras en la 
tercera decena de agosto el premio del 
oro fué de 138.29 por 100, la fijada aho-
ra es de 137,75 por 100. Es decir, que 
les Bonos oro se p a g a r á n a razón de 
237.75 por ciento, en vez de 238,29 por 
100 (más loe intereses), como se hubie-
ra hecho para los que solicitaran el re-
embolso. 
Otra circunstancia ha de tenerse en 
cuenta: que el premio del oro fijado pa-
ra la primera decena de septiembre es 
el más bajo de todo el año, idéntico al 
de la primera decena de enero del co-













Amort. 4 % 1981 
H, do 309.990 ... 
de 








































Banco de España 
El balance del Banco de E s p a ñ a pu-
blicado ayer presenta algunas varia-
ciones de interés . Un aumento de 54 mi-
llones en los descuentos y otro de 30 
millones en las cuentas de crédito con 
ga ran t í a , menos créditos disponibles. 
L a circulación aumenta en 14 millones 
de pesetas, mientras las cuentas co-
rrientes experimentan una contracción 
de 13 millones. 
Amort. 4 Vi i, 1921 
F , do 50.999 
£ , do 25.900 
D, da 12.590 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 590 
Amort. h V, 1958 
F . do 69.990 
B, do 25 900 
D, de 12.500 
C, do 5.900 
B, do 2.500 






» % abril 1935 A .. 
— — - B .. 
í % octubre A .... 
— - H .... 
) % abril 1934 A 
— — — B 
» Vi % Julio A 
— — B 
— noviembre A .. 
— P. .. 
» r o * « f orroT. % fe 
forroriaria 5 % A 









7 8 8 51 
8 312 5 8 3 2 5 
84 
8 \ 8 4 8 4 
S 4 
5 0 
9 9 8 0 
9 9 5 0 
9 9 5 0 
9 9 8 0, 
9 9; 8 O 
99 80 
9 9 9 0 































Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obra.i 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 U % 
Subsuelo 6 H 1 % 
— 1929 
Int. 1931, b J/4 % 
Ens. 1931, 5 % % 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
Emisiones, 5 % 
tlidrocráficas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. C % % m. 
[dem id. Id. nov. 
Idem id. 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-Fez ... 




Antr. Tía 2 
1 0 0 
1 0 0 
9 9 
1 0 0 
9 9 
1 0 0 
1 0 0 






























I 0 o 




1 o o 
1 0 0 








0. Local, 6 1 
— 5 : 
Interpror. 5 
— 6 C. Local 6 % 














E. de Crédito ... 
|H. Americano ... 
L Quesada 
Previsores 25 .... 
— 50 .... 
Río de la Plata 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
H. Españole, C... 
5 0 f- c 
f. P 
Chade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
5 0 Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Cdem, nominativas 5 0 
Antr. Día f 
50 
7 0 

































3 4 0 
3 3 9 



















3 3 6 





9 0 8 0:1 0 0 
9 9! 8 Ol í 0 0 
9 9 9 0 1 0 0 
9 Ojl 0 0 









2 4 0 
2 4 0 
2 39 




101 4 5 1 0 1 
1 0 1¡ 4 5 
1 0 0 5 0 
100 
101 








1 0 015 0 
1 0 0 5 0 
10 1 
10 2 
3 011 0 2 
7 511 0 0 
3 0 
8 5 
Cotizaciones de Barcelona 
Naviera Nervión... 
Antr. Díii 3 Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Aecclonea 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense 
Aguas B a m a . .. 
Cataluña de Gas. 
Chade, A^ B, C. 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 























Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % .. 
Asturias 3 % 1. 
— — 2.» 
— — 3 • 
Segovía. 3 
— 4 % 
3órd.-Sevilla 3 %• 
Z. Real-Bad. 5 r» 
Alsa^ua 4 % 
H-Ca-nfranc 3 %. 
M. Z. A.. S % L» 
— — 2.' 
— — 3." 
— Ariza 5 Vi 
— E, 4 ^ 
— F, 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 % 
Almansa 4 
Traaatl. 6 % 1920 
— — 1922 













. 4 6 

























































Interior 4 ft ... 
4 6 







6 0 25 
6 9 
8 1 
7 4 2 5 
5 8 5 0 
Antr. Día 2 
4 8 0 
4 7 0 
86 
110 










4 9 0 
4 6 5 8 7 
G 3 6 
2 10 
1 7 0 
Cotizaciones de París 
Antr. Día 
Banque de París. 
B. de l'Union 






E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






9 0 0 
4 3 2 
100 2 
13 6 8 
2 0 5 
12 7 5 
4 7 7 5 
5 3 7 
4 0 5 
17 5.3 0 
112 6 
2 7 2 
2 0 7 2 0 
1 2 3 8 7 
2 5 4 6 5 
7 5 15 
15 11 
4 2 5 
10 0 0 
13 3 7 
2 0 4 
127 0 
7 4 5 
5 3 1 
4 0 5 
17 5 75 
110 8 
2 G 0 
2 0 7 2 0 
1 2 3 8 0 
2 5 4 6 5 
7 5 16 
15 15 
Duro Folguera . 
Idem, f. c 
Idem, f. p. ..... 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A. ..; 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
[Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, i . p 
Madril. IVanvias. 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Idean, f. p 
— Cédulas 
Sspañ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en beja 
Obligaciones 
5 o 
Cotizaciones de Bilbao 
Aectenos 
Banco do Bilbao. 
B. Urquijd V 
B. Vizcaya A 
F. c. La Robla ... 
Santander - Bilbao 




U. E. Vizcaína ... 
Chad es 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, norn 







7 9 2 
5 5 
337 
3 2 2 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 3 




Acc. Sevillanas ... 




I . G. Chemio .. 
Brovm Bovery 







4 1 1 
13 2 
4 2 0 
6 4 
2 5 
8 5 8 
16 9 





1 3 1 
4 0 5 
6 5 
Alberche, 1930 .... 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 % 
— - 5 ^ %. 
H. Española 
— serie D 
iChado 6 % 
6 % % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934... 
U. E. Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 0 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
- - C « % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
iHuesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
A (Ariza) ... 
4,50 % B 
C 
D 
Í.50 % E 
F 
5 % Gr 
5.50 % H 
I 
5 % J 
C. Real-Bad 
Górd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 •« B 
M©ni 5.50 % C ... 
M. Tranvías 6 %. 
- 5 M» % Azuc. sin eslam 
— «stam. 1912. 
— — 1931. 
Idem 5 K % .... 
— int. pref.... 
fE. do Petró. 6 %• 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 
-Peñarroya, 6 % ... 






2 8 5 
2 3 6 
148 











I 1 1 
I I -1 
3 42 8 5 
3 8 
3 8 
1 0 1) 
27 
2 6i 
2 8 2 5 
6 5 3 
652 
6 5 2 
6 60 
1 0 3 2 5 
1 0 3 5 0 
111 
1 0 6 5 0 
100 












1 0 5 





5 8 2 5 
3 0 0 5 0 
5 3 




2 3 4 
148 
172 
•1 1 0 
2 10 
2 7 
6 5 0 
6 5 0 
103 
107 








Cotizaciones de Londres 
Antr. Sía 2 
.3 7 0 
1 9 2 
7 9 4 
5 5 







Francos suizos ... 
!>iras 
Marcos 




































— suizos, máx... 
— mínimo 
Belgas, máximo .. 
mínimo.... 
[Liras, máximo ... 
mínimo ... 
Libras, máximo ... 
mínimo ... 
[Dólares, máximo.. 
2 7 — mínimo... 
1 7 Marcos oro, máx. 
— mínimo. 
0 SJESC. port., máx... 
5 2 
15 2 2 




2 (i, 2 5 
1 1 9j 8 1 
1 1 0| 1 2" 
P. 
18 5 5 




3 4[Florines, máxime. 
3 9 — mínimo.. 






— suecas, máx. 






6 4 8 7|5 0 
241 
G 9i 5 0 
60 
5 5 2 5 
5 81 5 0 
5 917 5 
7 0, 






1 o o! 5 0 
102 
108 







9 4 5 0 
9 2 5 0 
9 2 
8 7Í50 
, 8 9 
88 




La marcha del mercado, con 
vistas á la conversión, sigue 
siendo favorable. En los cua-
dros puede apreciarse nueva al-
za en los Fondos públicos. ET1 
Interior ronda de nuevo el cam-
bio do 80, y se detiene a sus 
puertas; el Amortizable de 1900 
se inscribe al cambio de la par; 
en otras clases de Deudas se 
registran también alzas de in-
terés. 
" E l adiós a la vida" 
Hizo fortuna la frase en los 
corros: " E l Amortizable de 1900 
canta en esta sesión del lunes, 
primera de septiembre, su adiós 
a la vida." 
En efecto, ayer fué el último 
dia de su cotización oficial, al 
menos en su forma presente. 
Al mediodía del día 3 termina 
el plazo para solicitar el reem-
bolso, de modo que lo que no 
se solicite entonces será consi-
derado como a canjear, es de-
cir, a convertir. 
Pero da la casualidad de que 
el martes, por ser el segundo 
día hábil del mes, se celebra la 
sesión de Bolsa por la tarde, de 
modo que a esas horas habrá 
terminado ya su existencia of!-
clal el Amortizable 5 por 100 de 
1900, porque, en definitiva, se-
rá considerado o como reembol-
sado o como Convertible. 
No se han dado, sin embar-
go, órdenes concretas sobre es-
te particular, de modo que es 
posible que todavía siga coti-
zándose, hasta el mismo día 6, 
entre aquellos mismos tenedo-
res que quieran ir a la conver-
sión, y con éste sobrentendido. 
El total solicitado a reembol-
so, a la hora en que estas lí-
neas escribimos, asciende a pe-
setas 6.191.000. 
Barcelona 







4 81 3 5 ] 4 8 
2 3 9' 2 5j2 3 9 
2 3 91 ¡2 3 9 
1 2 3 7 5 1 2 3 
1 2 3 2 r. 1 2 3 
6 0 1 Oj 6 0 
5 9̂ 8 0 
3 6| 4 0 
3 6:3 0 
7 3 4 
7 3 2 
2 9 6 
2 9 4 

















Disminuye el negocio en 








Las cantidades negociadas en el mes 
de agosto, al contado y a plazo, excep-
to dobles, en la Bolsa de Madrid, ascen-
dieron a 100,6 millones de pesetas. La 
cifra es bastante inferior a la del pasa-
do mes de julio, en el que lo negocia-
do ascendió a 142,0 millones de pesetas; 
es decir, 43 millones de pesetas más. 
La baja corresponde casi íntegramen-
te a los Fondos públicos, ya que en Va-
lores del Estado y del Tesoro se nego-
ciaron en julio 99,7 millones, mientras 
que en agosto tan sólo 60; es decir, unos 
cuarenta millones menos. 
Véase la comparación: 





8 3 3 0  0 
3 0|6 0 
16 4 
Desde hace algunas semanas 
viene sonando la misma can-
ción en lo que respecta a la lu-
cha que se mantiene en los 
mercados de valores: Barcelo-
na echa por tierra los cambios; 
hay una maniobra bajista. 
Sin duda alguna, la tendencia 
a la baja en el mercado catalán 
es clara en el curso de estos 
últimos días. Pero a nadie pue-
de coger desprevenido, porque 
es simplemente una prosecución' 
de lo ocurrido meses a t rás . 
Se habla de maniobra. Evi- | 
dentemente, toda tendencia sue-l 
le ser una maniobra, porque laa 
tendencias en la Bolsa-rara vez 
s u r g e n espontáneamente. Y 
unas veces triunfan y otras fra-
casan. Lo que otros meses, en 
virtud de las circunstancias mis-
mas del mercado bursátil, pudo 
triunfar, parece que ahora no 
lleva las de ganar o, por lo me-
nos, encuentra una resistencia 
firme en el mercado madrile-
ño. Y esto e.s en definitiva, unaj 
pugna de tendencias, en que 
triunfa el mas fuerte. 
Valores del Es-
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co de Crédito 





O b 1 i gaclones y 
Bonos d e S o -
ciedades indus-
triales „ 10.567.450 
Acciones de So-
c i e d ades ex-
tranjeras 
















Total 100.674.310 142.917.875 
Las dobles 
Volviéronse a publicar ayer las canti-
dades dobladas en la Bolsa de Madrid 
en el mes de agosto. En el cuadro pu-
blicado hace unos dias existía un error 
en el cálculo del efectivo de Felgueras, 
en el que se había corrido una cifra y 
resultaban 3.701.112.50 pesetas, siendo 
asi que la cifra real es 370.112,50. Por 
esto, las cifras deñnitivas son: 





Perspectivas de la cosecha 
arrocera en Valencia 
Martes 3 de septiembre 3*1985 
y 
Auxiliare» de Jurados M i x t o s . - Apro-
bados en el ejercicio práctico el día 
Número 333, señorita María Teresa Prie-
to Romero; 337. don Rafael Ramírez y 
Méndez; 338. don Laureano Rasco Al -
monte; 339. señorita Elisa Rasco Almon-
te- 341, don Gonzalo Repiso Maoias; 6\~, 
don Cirilo Reverter Monrat; S U don 
Carlos Rey Mora; 344, don Antonio Re-
yes Román; 345, don Martin R i v c u r l u ; 
348, don Daniel Ríu Laboria; SoO, don 
José Roca Ortega; 351. don Antonio Ro-
ca Gómez; 355, don Luis Rodrigue de 
la Serna; 358, don Balblno Rodríguez 
Salgado; 361, don Domingo Román Se-
rrano; 362, don Angel Romay González; 
363, don Domingo Romay Laine/.; 894, 
don Luis Romero Calonge; 365, clon Ln-
rique Romero de la Resurrección; 367, 
don José María Romero Sáez; 368. don 
César Rouco Zapata; 373, don Enrique 
Ruiz Patudo Panlagua; 374, don Anto-
nio Ruiz Ruiz; 375, don Julián Ruiz 
Ruiz; 375 bis, señorita Luisa Ruiz Sie-
rra; 376, señorita María del Pilar Russi 
de Armas; 377, don Angel Saenz Valdes; 
380, don Angel Salinas Anchelaga. 
Número 381, don Francisco San Mi-
llán y Or tuño; 382. don José San Sebas-
tián y Vitoria; 384. don Francisco Sán-
chez Díaz; 385, don Antonio Sánchez 
Fuentes; 387, don Olegario Sánchez Gu-
tiérrez; 388, don Luis Sánchez López; 
389, don Gustavo Sánchez Márquez: 390, 
don Angel Sánchez Pérez; 393, señorita 
Luz Sánchez Tarifa; 394, señorita Ange-
les Sancho de la Peña; 395, señorita 
Rosa Sancho de la Peña: 396, don To-
más Sanz y Sanz; 397, señorita Carmen 
Sanz Salgueiro; 399, don José Luis Se-
daño Harná iz ; 400, señorita Severina 
María de los Angeles Sera Gómez; 401. 
don Fernando Senra Bernáncez; 402 se-
ñori ta Julia Seoane González; 428, se-
ñori ta Matilde Uson Bcnadi. 
Aprobados en el ejercicio teórico: Nú-
mero 136 bis, don José Farre Conde: 403, 
don Francisco Serra Hernández; 404, 
señorita Amalla Serrano Aguado; 405, 
señorita Carmen Serrano Aguado; 408, 
don José Soldevilla J iménez; 409. don 
Ramón Soler Soler; 411, don Julián So-
ley Conde; 412, señorita Isabel Solovcra 
Blanco; 413, don Luis Soriano Cuevas; 
415, don Jesús Soteras Sánchez; 416, 
don Arístides de Soto Navarro; 418, 
don Guillermo de Tapia Cantón; ^419, 
don Luis Tatay Domingo; 420. señori-
ta Emilia Tejero de Urcola; 421. seño-
rita Teresa Tejero Méndez; 422. don 
Héctor Terrazas Carpí; 423, don Indale-
cio Tizón Reboerda; 424, señorita María 
Teresa Thomas Arrizabalaga, 
Mercados de Madrid 
3 de septiembre 1935 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no var ían de las del 31 de agos-
to, que publicamos en el número corres-
pondiente. 
Se han sacrificado 309 vacas, 163 ter-
neras. 1.081 reses lanares lechales y 84 
cerdos. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes rases foráneas : terneras, 88; lecha-
les. 212. 
Se han vendido en el mercado: ter-
neras, 325; lechales, 451. 
Hay en c á m a r a s : terneras. 532; le-




La gente parece que ha per-
dido un poco de vista la mar-
cha de las posiciones en las di-
versas plazas, en especial Ma-
drid y Barcelona. 
VALENCIA, 2.—Ante el insistente ru-: 
mor de un posible cierra por parte de, 
I ta l ia de su exportación arrocera y la 
enorme repercusión que tal medida, de, 
confirmarse, tendría para la actual co-
secha valenciana, se habla de la conve-
niencia de retrasar unos dias la firma 
del presunto convenio entre los agricul-
tores y comerciantes de esta zona. E l 
caso es análogo al registrado con los l i -
iHiiiiiHiiiiH'iiiii'iiiiiiiiiigiiiniiiiiin'iiiiiiiiiiniimniiiB^iiB!! 
CONCURSO DE OBRAS 
La Caja de Ahorros Municipal de Bur-' 
Y, sin embargo, es éste uno d e l - - e s , " cuya "exportación también ha sido f-J abre- un conc^so Para contrata d9 
_Para divulgación de cultura cristiana; 
BIBLIOTECA <TAX, 
instalaciones de agua fría, agua ca-los temas que han de seguirse)cerrada por Italia. Ello ha producido aHliente , c a l e f a ^ 
s tomát icamente un brusco salto en fea' -
cotizaciones del limón en los centros pro-
ductores. Un agricultor de Villarreal ha 
vendido su cosecha a razón de cinco mil 
pesetas hanegada, y en Inglaterra se 
ejemplo, la diferencia de t r a t o ^ a seis peniques un¡dad, o sea unos 
1UtT7 i ln_en- J^ fn l ° .A 'C .a i l , !S ¡setenta y cinco céntimos el limón. 
L a feria de Mérida 
ininterrumpidamente con mas 
detención por todo el que en ne-
gocios bursátiles intervenga. 
En la marcha de las posicio-
nes p u e d e encontrarse, por 
que 
y Nortes en las diversas pla-
zas. 
El mes de julio significó ya 
una disminución fuerte de po-
siciones, y en agosto ha prose-
guido esta reducción, de modo 
que la situación puede conside-
rarse bastante más saneada que 
meses a t rás . 
Obligaciones 
El sector de Obligaciones, to-
talmente desamparado. E l co-
rro de las ferroviarias se for-
mó tarde y sin animación algu-
na, pues se cotizan tan sólo dos 
clases de títulos. 
Mientras la cuestión de los 
Bonos no salga a flote,"no pa-
rece que haya que pensar en 
nuevas orientaciones. 
MERIDA, 2.—El primer día de feria 
se ha presentado con regular animación 
de forasteros. E l ganado traído para la 
venta está a tono con la animación. Unos 
ocho o diez mil cerdos se han vendido 
a precios que oscilan entre 16,50 y 19.75 
pesetas arroba. Ganado lanar ha venido 
de muchas clases; hay en rodeo unas 
ocho mil reses, pero de éste se han efec-
tuado pocas transacciones, asi como de 
ganado vacuno, del que han venido más 
de mi l quinientas cabezas. 
F u e r a de l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado los siguientes: 
Cédulas del Banco Hipotecario, de 100 
pesetas, 92,75; Cédulas C. Local 5 por 100, 
lotes, 102,50; Cédulas Guadalquivir, 20; 
Men^cnor, cupones, 20; Cros, 188; Obli-
gaciones H . Española, E, 105; Duero, 107; 
Felguera, 1906, 85; Azucareras Bonos, 
preferente, fin corriente/ 63; 6 por 100, 
100 pesetas. 
BOLSIN DE ULTIMA HORA 
Se aploma algo a ú l t ima hora el mer-
cado. Explosivos, 643 y 645. y quedan a 
Pero, junto a la ampliación del eré-1647 por 645; en alza, 655 y 654, y qued .n 
• „ „ ; „ ^ , r . ^ i A M r , o r > o o Í Q l o l n RKC. C^Á • " R i f n n r t n H o r S i U n n r 33"? • a 656 por G54; Rif, po ad , 334 po  2;
Alicantes, 172 por 170. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de cierre. — Explosivos, 647,50; 
Rif, portador, 331,25; Chade, 412; Ford, 
282; Petrolitos, 26. 
BOLSA DE B E R L I N 
dito, merecen consignación especial, el 
aumento del concepto de diversas cuen-
tas y el del Tesoro público. La cuenta 
del Tesoro reduce su saldo desfavora-
ble de 66 a 28 millones de pesetas. Di-
versas cuentas pasan de 469 a 519 mi-
llones. Es de advertir que aquí es don-
de aparece consignada (al menos en sujehade Aktien A-C 278 
mayor parte) la contrapartida plata con iGesfürel Aktien 125 
2a cual'el Centro acudirá a la suscrip-|A. E. G- Aktien ..: 39 
ción de los Bonos oro. Tan sólo en el Farben Aktien 155 
mes de marzo se llegó a la cifra de 510 Harpener Aktien ... ... ... ... 112 
millones; la cifra de 519 es la m á x i m a ' D e u t s c h e Bank & Diskonto-
ges 
iDresdener Bank 




I D E A L PARA E L CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
mnmm • « • • • • • • • • • • • • • • • • i 
Las mujeres con bigote 
nunca gustan a nadie: parecen un 
fenómeno. Quítelo con RAPIDOR. 
DEPILATORIO MODERNO. No 
irri ta y mata la raíz del pelo, para 
que no vuelva a salir. Es marca 
Intea, de confianza. Lo tienen en 

















Siemens und Halske 176 
Siemens Schuckert 127 
Rheinische Braunkohle 213 
Berliner Kraf t & Licht 143 






BOLSA DE METALES DE LONDRES 
¡Cobre disponible 33 1/16 
'A tres meses 33 7/16 
iEstaño disponible 220 1/2 
¡A tres meses 210 
Plomo disponible 15 







Plata disponible 29 
A tres meses 28 7/8 
NOTAS INFORMATIVAS 
La jornada bursáti l tiene dos aspectos 
diversos: Fondos públicos y especulación. 
Para los primeros la tendencia sigue 
siendo próspera y confortable. Se regis-
tran nuevos avances en varias clases, y 
el dinero predomina en todos los corros. 
Para el sector de especulación las no-
tas son en principio menos optimistas. 
Como en días a t rás , hay nueva presión 
del mercado catalán, y los cambios se 
Inscriben con mayor flojedad, sobre to-
do en relación con los cambios del sá-
bado. Pero al cerrar el papel es absorbi-
do con mayor facilidad, y el sector que-
da más entonado. 
. En conjunto, la jornada refleja firme-
za. Las conversiones siguen siendo el te-
ma principal del mercado, y a ellas se 
dedica toda la atención. 
• * • 
Nuevas alzas en varias clases de Deu-
das. Interior, a 79,85, queda papel; el 
"convertible" se hace nuevamente a la 
par; para el canjeado de 1917 queda pa-
pel a 99,90, y a 99,60 se hace el con im-
puesto de 1927. 
No hay nada de particular en el co-
rro de Bonos oro, que ni siquiera se for-
ma, en vísperas ya del reembolso. 
En valores municipales destacan las 
Villas nuevas, que escalan otra vez el 
cambio de 'la par: a 100 queda papel. Se 
oye también papel para Erlanger. 
• ••• * 
Nada saliente que puedan apreciarse en 
el corro para valores bancarios: en Río 
de la Plata hay papel al cambio de 86.. 
pero sin que se vea nada práctico. 
Dé electricidad, las mismas impresio-
nes de estos días: las Hidroeléctricas Es-
pañolas, a 194 por 191; en Guadalquivir, 
106 por 105; papel de Mengemor: los cu-
pones abren con papel a 20, y queda di-
nero a 16: papel de Electras. a 174; Al-
bcrches, 55 por 53,50. a fin corriente. 
En valores mineros, las Rif, portador, 
abren ofrecidas a 335. y quedan ofreci-
das a 333, tras la presión de Barcelona; 
S/iejlas nominativas se reponen: abren con 
papel a 325 
1/4 
5/8. papel a ÓXO y dinero alejado a 316. poro 
'Cinc disponible ' 14-i.y/if,:cierran operación a 325 y a 327. De Guin-
'A tres meses 15 1/4 do3- papel a 236 y 235, por dinero a 235. 
Cobre electrolítico disponible. 




1/4 Nortes tienen dinero a 210, y Alican-
tes abren a 271 por 274, a f in corriente, 
y quedaba dinero a 175. 
Para Explosivos hay nuevas bajas, pe-
ro Madrid contiene el descenso con bas-
tante eficiencia, y quedan a 652 por 650, 
a f in corriente. 
Papel de "Metros" a 141; en Campsas 
queda dinero a 148. 
Flojas las obligaciones ferroviarias: los 
Bonos preferentes de Azucarera, ofreci-
dos a 63. 
VALORES COTIZADOS A MAS 
DE UN CAMBIO 
Telefónicas, preferentes, 113,30 y 113,50; 
ordinarias, 122, 122,50 y 123; Rif, porta-
dor, 334, 335 y 336; fin corriente, 333, 
334 y 335; nominativas, 325 y 327; Al i -
cantes, 174 y 172; Interior, 79,75 y 79,85; 
Amortizable 5 por 100, 1927, sin impues-
to, 101,10 y 101; 4,50 por 100, 1928, 100,10 
y 100,15. 
IMPRESION D E B I L B A O 
BILBAO, 2.—Los grandes valores na-
vieros han hecho hoy tope en su avan-
ce. En cambio, los pequeños han expe-
rimentado un aumento considerable; 
Navieras de Vizcaya se han hecho a 30, 
cuando el cambio anterior fué de 10; 
Marí t imas de Bilbao, se hicieron a 60 
por 35; Naviera Euzquera, 25 contra 15. 
E l negocio ha estado, con grran ampli-
tud, al sector naviero. 
Banco de España 
(Balance del día 31. Millones de pesetas.) 
24 Agosto 31 Agosto 
ACTIVO 
Oro -n Caja: 
Tesoro 20.7 
Banco 2.246.2 
Cuentas corrientes.. 2.4 





Efectos a cobrar en 
el día 23.7 
Descuentos 1.012.5 
Pagarés de Tesoro. 77.4 
Cuentas de crédito. 367.0 
Créditos disponibles 101.9 
Cuentas de crédito 
con garant ía 2.360.5 

















Otros e f e c t o s en 
Cartera 36.0 
Corresponsales 10.1 
Amortizable 4 por 
100, 1928 344.4 
Acciones Tabacos... 10.5 




Anticipo al Tesoro. 150.0 
Bienes Inmuebles... 84.3 














Fondo de reserva... 33.0 
Fondo de previsión 18.0 
Reserva especial.... 21.7 
Billetes en circula-
ción 4.587.8 
Cuentas corrientes.. 914.1 
Cuentas oro 2.4 





Diversas cuentas ... 469.1 













Total 6.348.Í 6.397.9 
Tipo de interés.—Descuentos, 5 por 
100. Créditos personales, comerciales y 
de Mercancías, 6 por 100. Créditos y 
préstamos con garantí. '.: Amortizable 3 
y 4 por 100 1928, 4 por 100; los demás 
valores del Estado, 4,5P por 100; Obli-
gaciones Tesoro abril y octubre 1933 y 
abril 1934, o por 100; íd5m id. julio 1934. 
4,50 por 100; Valores Industriales, 5 
por 100. 
Hungría baja el descuento 
BUDAPEST, 2.—El Banco Nacional 
Húngaro ha acordado rebajar el tipo de 
descuento, actualmente de 4,60 al 4 por 
100 y el tipo de los empréstitos del Es-
tado, del 5 por 100 al 4,50. 
Para tomar este acuerdo, el Banco ha 
tenido en cuenta el desarrollo del mer-
cado de créditos, la situación de las di-
visas, así como los intereses afectos a la 
rebaja del coste de la vida en créditos y 
al fomento de la actividad económica. 
Marruecos y Colonias 
Comienzan las fiestas de Melilla 
M E L I L L A , 2.—Han dado comienzo, 
con gran animación, las ñes tas de la 
ciudad. Llegaron numerosos forasteros 
de esta Zona y de la francesa, así como 
de Argelia. En el puerto han fondeado 
los destructores «José Luis Díaz» y «Al-
calá Galiano», que permanecerán aquí 
hasta que terminen los festejos. El 
dia 4 l legará el alto comisario, acompa-
ñado del subsecretario de Gobernación. 
FESTEJOS E N HONOR DE LOS 
MARINOS 
CEUTA, 2.—Las autoridades y la 
Unión de Sóciedades culturales y recrea-
tivas han ultimado el programa de fes-
tejos en honor de los marinos de la Es-
cuadra española, que pe rmanece rán en 
este puerto del 4 al 10 del corriente. E l 
programa será sometido a la aproba-
ción del almirante señor Mier. 
ACTO DE AFIRMACION PATRONAL 
Organizado por la Defensa Mercan-
t i l Patronal, de San Lorenzo de E l Es-
corial, se celebrará en dicha localidad, 
el próximo domingo, d ía 8, a las once 
y media de la mañana , en el «cine» del 
Parque, un acto de afirmación patronal. 
Los señores don Manuel López López j 
don Antonio Cabanelas, desarrol larán el 
tema «Necesidad y eficacia del fren-
te único patronal en la política y en 
las luchas sociales». 
A todos los patronos madrileños, se 
los faci l i tará la entrada mediante la ex-
hibición del recibo o carnet de cual-
quiera entidad patronal. 
e y 
desagües necesarias para la construcción 
del edificio destinado a GRAN HOTEL 
de viajeros, en el solar propiedad de esta 
Caja, calle de Vitoria. 
Las proposiciones habrán de hacerse 
por separado, pudiéndose por cada con-
cursante optar aisladamente para todas 
o alguna de dichas instalaciones. Asi-
mismo la adjudicación se hará por se-
parado para cada una de las mismas. 
Las bases del concurso están al públi-
co en las oficinas de la Caja, planta baja 
de la Casa Consistorial, todos los días 
laborables, de nueve a una, admitiéndo-
se allí las proposiciones hasta las doce 
horas del día 20 de septiembre del pre-
sente año. 
{•!ii!iBiiii<niiMiiii;H!ii.iiiii:ni¡ili¡iiilHii;i:fii:; C.:,..K , s sai 
Ultimas publicaciones 
BOLAFFIO.—Derecho mercantil. Curso 
general. Prólogo, notas y traducción 
del Prof. J. L. de Benito. 12 ptas. 
REGLAMENTO DEL NOTARIADO, 
aprobado por decreto de 8 de agosto. 
Edición oficial. 3 ptas. 
UNZURRUNZAGA. — Derecho mercantil 
marí t imo. Averías. Segunda edición. En 
tela, 10 ptas. 
BALLESTEROS. — Los principios ínter-
nacionales del Derecho tributario es-
pañol. 4 ptas. 
TRAVE.—Estudio sobre la peseta y los 
cambios (1898-1935) y algunos esbozos 
económicos. 5 ptas. 
JURADOS MIXTOS.—Ley de 16 de ju-
lio y decreto de 24 de mayo sobre Cen-
so electoral social. Edición oficial. 1 pta. 
T R I B U N A L DE CUENTAS.—Ley orgá-
nica y reglamento. Edición oficial. Pe-
setas 1,50. 
CUBER.—Melquíades Alvarez. El orador. 
E l hombre. E l político. Sus ideales. Su 
consecuencia. Su integridad, 5 ptas. 
SANCHEZ FREIJO. — Paidología e hi-
giene escolar. Con grabados. 22 ptas. 
MARQUINA.—Obras completas. Tomo L 
Las hijas del.Cid. En Flandes se ha 
puesto el sol. E l último día. 6 ptas. 
EDITORIAL REUS, S. A. 
Academia: Preciados, 1. Librería: Pre-
ciados, 6. Apartado 12.250. Madrid. 
im'üiii'iiiiH'iiiHaiimiiniiai • ü w i i i n i B i & a i n i 
EI14 será botado el primer 
buque minador 
E L FERROL, 2.—-Oficialmente se ha 
acadordado que el día 14, a las dos 
y media, se celebre la botadura del pr i -
mor buque minador construido en estos 
astilleros. Asist i rá el ministro de Ma-
rina. 
ÁCUMULADOaE/ 
P O T E N T E / Y / E G ü R O y 
A C U M U I A D O R I S I I ( CT R I C O S. I . *T 
C O Í N I U A I I A I C I I O N A I 
«iiinaiuai!Haii¡iiiiaiiiiaiiHiianaiiiBiiiai¡ii¡¡iBaii:Biia;nai 
Fábricas camas doradas 
Valverde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, 13. 
Sucursal Valladolld: Miguel Iscar, 6. 
Salamanca: San Justo, 14. 
riiimiainiiiiniiiimiiniiniiiiiRi 
Mayores facilidades y ventajas en loe 
Billetes de ida y vuelta 
a precios reducidos de expendición diaria. 
30 KILOGRAMOS DE EQUIPAJE 
DETENCIONES E N RUTA 
BILLETES DIRECTOS DESDE CUAL-
QUIER PROCEDENCIA A CUALQUIER 
DESTINO de las líneas de las Compa-
ñías del Norte, M. Z. A., Andaluces y 
Oeste. 
Martes 3 de septiembre de 1935 (8 ) E L D E B A T E 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 8. Martes.—Nuestra Señora Ma-
dre del Pastor Divino. Santos Sandalio, 
Galilea, Serapia, Eufemia, Dorotea, Te-
cla, Erasma, vírgenes; Pedro, Francisco 
de Jesús, Bb., Antonio Ixida, de la Com-
pañía de Jesús, y compañeros mártires. 
L a misa y oñcio divino son del I V día 
de Infraoctava, con rito semidoble y co-
lor blanco. 
Adoración Nocturna.—Sanguis Christi. 
Ave María.—A las doce, misa, rosario, 
comida a cuarenta mujeres pobres que 
costea don Félix Dotrés y Eizaguirre. 
Corte de María.—Del Buen Consejo, 
San Isidro (P.), De las Escuelas Pías, 
Escuelas Pías de San Antonio Abad y 
San Fernando. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de la Al-
mudena.—A las 8, Exposición; a las 10,30, 
misa solemne con sermón, por el señor 
Benedicto; a las 6, continúa la novena a 
su titular, predicando el señor García 
Colomo. 
Parroquia de Nuestra Señora de Co-
vadonga.—A las 6,30, Exposición, esta-
ción mayor, rosario, sermón, por don 
Carlos Jiménez Lemaur, Tantum Ergo y 
salve. 
Religiosas de San Pascual.—A las 5,30, 
rosario, sermón, a cargo de don Cipriano 
M. Gil, novena, reserva y salve. 
PP. Benedictinos (San Bernardo, 79). 
De 7 a 8, en el salón de conferencias, 
clase de Canto Gregoriano, por el padre 
Emilio Santamaría. 
* * • 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Escuelas y maestros 
Cursillo especial de ingreso.—Se con-
voca a los cursillistas de Madrid, corres-
pondientes al Tribunal segundo, desde 
doña Mercedes López Sáinz hasta doña 
Amparo Zuriaga Esteban, ambas inclu-
sive, para celebrar el primer ejercicio 
del Cursillo el día 9 del actual, a las diez 
de la mañana, en la Escuela Normal del 
Magisterio primario de Madrid, Zurba-
no, 19. Se les ruega vayan provistos de 
pluma estilográfica. 
S a q u e a n u n a i g l e s i a 
CHINCHON, 2.—En Villaconejos. du-
rante la pasada madrugada, se cometió 
un robo en la iglesia. Los ladrones se 
llevaron todos los o-bjetos de valor, des-
pués de destrozar los del culto e Imá-
genes. 
! i i a • i (i • i n ¡g H n n • •' 
P I C A D I L L O 
Libro de cocina, 6 pesetas. Pedidos: 
Picadillo. Azcárraga, 1L L A CORUJA. 
t 
E L ILUSTRISIMO SEttOR 
D o n R a f a e l d e Z u m á -
r r a g a y E g o z c u e 
Inspector Regional de Caminos, 
Canales y Puertos 
Ha fallecido el día 2 de sep-
tiembre de 1935 
a los 62 años de edad 
HABIENDO R E C I B I D O LOS 
SANTOS SACRAMENTOS 
R. I . P. 
Su desconsolada esposa, la ilus-
trísima señora doña María Luisa 
Caña; hijos, don Rafael y doña 
María de la Purificación; madre 
política, la ilustrísima señora do-
ña Dolores Dacal; hermana, doña 
María; hermanos políticos, tía, so-
brinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le 
encomienden a Dios, y asis-
tan a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy, 
3 del corriente, a las CINCO 
de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Goya, 48, al ce-
menterio de la Sacramental 
de San Lorenzo y San José, 
por lo que les quedarán agra-
decidos. 
No se reparten esquelas. 
L I S T A D E L A L O T E R Í A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Números Premios Poblaciones 
18.843 100.000 Madrid, Barcelona, 
43.490 70.000 San Sebastián. 
32.160 35.000 Barcelona, L a Linea. 
38.412 30.000 Madrid, Barcelona. 
3.090 1.500 Nules, Algeciras. 
3.894 » Valencia, Tarrasa. 
4.827 » Madrid, Almería. 
13.773 » Santander, Madrid. 
10.906 » Madrid, Barcelona. 
18.678 » Barcelona. 
19.022 » Alcantarilla. 
20.273 » Madrid, Alicante. 
22.851 » Madrid, Barcelona. 
28.591 » Oviedo, Avila. 
32.098 » Córdoba. 
32.792 » Madrid, Alicante, 
33.579 » Málaga. 
43.392 » Granada. 
44.242 » Valladolid. 
P r e m i a d o s c o n 3 0 0 p t a & 
UNIDAD 
5 
D E C E N A 
25 56 58 98 99 
C E N T E N A 
147 155 163 166 211 220 251 253 257 265 
279 287 291 300 371 391 397 431 437 476 
482 547 601 603 620 637 777 793 809 831 
863 883 925 928 978 
M I L 
103 141 148 235 236 
404 476 480 481 490 
643 661 664 681 746 
987 
DOS M I L 
330 339 344 355 359 
523 543 546 584 621 
785 811 812 819 842 
991 
T R E S M I L 
098 153 189 216 248 
316 321 358 416 431 
607 617 741 756 890 
239 246 249 
502 528 591 
851 852 874 
365 436 491 
657 659 704 
872 895 902 
255 269 279 












CUATRO M I L 
004 037 207 257 263 270 271 275 295 307 
321 392 395 397 400 438 505 531 554 588 
599 663 782 810 840 891 899 955 
CINCO M I L 
000 009 050 102 106 120 151 222 277 303 
305 306 424 435 502 551 555 567 578 582 
623 624 673 735 737 752 815 817 821 824 
885 917 919 941 946 947 989 
S E I S M I L 
001 002 006 017 054 074 088 093 126 168 
215 233 247 273 274 277 283 302 332 348 
397 407 430 444 453 468 550 594 598 616 
646 658 678 686 688 704 727 741 751 754 
771 775 793 809 831 888 
S I E T E M I L 
001 020 028 034 061 066 082 123 148 191 
195 221 252 287 341 366 395 508 533 558 
644 679 683 693 705 734 738 748 758 807 
837 918 953 961 988 
OCHO M I L 
002 034 083 122 155 198 206 241 251 333 
335 356 388 400 404 432 461 500 523 535 
632 669 703 714 748 751 765 822 826 851 
881 896 901 966 
N U E V E M I L 
014 030 047 077 082 089 110 114 120 128 
153 161 213 252 257 286 299 370 391 414 
415 453 478 488 526 560 571 585 588 589 
623 626 640 677 679 702 847 868 878 931 
952 956 968 985 
D I E Z M I L 
076 078 133 166 190 199 214 253 259 287 
317 434 438 519 525 540 582 653 662 680 
710 717 737 820 834 849 856 858 864 870 
895 896 908 919 922 923 946 998 
O N C E M I L 
072 084 185 188 283 329 369 413 
455 460 557 588 606 644 656 661 









POMPAS F U N E B R E S . S. A. Arenal, 4. 
D O C E M I L 
184 214 253 256 306 312 313 329 
379 410 442 486 488 536 565 603 
647 689 727 743 745 811 818 839 
856 890 896 903 911 916 917 
T R E C E M I L 
006 040 073 078 129 167 209 253 291 304 
311 315 322 329 354 385 394 417 420 451 
471 513 522 526 528 606 656 669 691 706 
784 812 838 908 936 998 
C A T O R C E M I L 
038 063 090 104 138 160 172 204 212 219 
247 257 261 271 291 349 385 389 435 480 
508 537 540 545 556 663 735 764 812 911 
926 939 970 999 
Q U I N C E M I L 
008 026 051 102 237 244 265 298 359 378 
402 414 437 454 497 530 574 583 601 612 
616 661 710 791 801 839 
D I E Z Y S E I S MIL 
004 013 014 067 087 138 142 146 195 215 
216 238 289 294 301 309 366 380 384 390 
414 441 503 510 531 664 671 703 713 735 
836 845 856 883 907 938 969 980 
D I E Z Y S I E T E MIL 
011 019 075 080 094 120 154 171 198 249 
259 285 394 400 480 481 490 509 595 681 
732 738 739 790 798 834 846 877 879 881 
889 905 909 914 933 935 965 976 998 
D I E Z Y OCHO MIL 
007 025 120 191 280 358 366 501 520 546 
587 593 652 695 719 734 735 748 792 809 
832 912 941 963 976 
D I E Z Y N U E V E MIL 
007 011 048 144 159 207 262 333 388 393 
397 420 425 451 640 700 706 730 733 736 
744 775 797 830 831 867 911 923 946 993 
V E I N T E M I L 
018 101 107 108 155 158 174 196 202 206 
207 214 250 310 353 459 461 549 638 648 
675 689 695 730 738 750 769 772 781 835 
846 850 875 906 930 988 990 999 
V E I N T I U N M I L 
029 034 047 081 135 148 213 232 259 329 
349 355 379 388 391 432 513 516 560 573 
579 584 586 618 634 647 657 681 691 693 
729 746 755 804 850 861 862 
V E I N T I D O S M I L 
030 055 060 068 115 129 131 134 135 138 
253 258 260 286 297 300 316 346 362 368 
405 428 452 504 512 557 573 576 587 601 
604 619 625 636 654 679 702 787 814 825 
846 861 871 921 925 930 990 
V E I N T I T R E S M I L 
056 080 092 093 096 125 135 160 190 212 
218 267 282 285 302 324 330 340 355 367 
391 405 416 434 475 480 511 545 595 625 
668 788 804 837 845 959 963 
V E I N T I C U A T R O M I L 
041 048 053 056 072 098 135 136 142 162 
189 209 233 242 299 301 302 310 322 465 
593 604 606 620 735 751 756 787 790 794 
823 862 901 916 948 980 
V E I N T I C I N C O MIL 
021 025 027 029 034 040 047 075 092 093 
100 103 106 116 185 212 265 266 279 290 
296 297 344 485 490 544 670 677 680 682 
736 749 902 927 932 944 951 988 
V E I N T I S E I S M I L 
018 034 074 079 143 164 190 219 243 294 
311 313 445 459 485 499 501 512 546 638 
759 760 774 780 807 881 891 906 911 920 
939 984 
V E I N T I S I E T E M I L 
057 087 155 179 201 206 251 255 269 289 
303 304 307 359 381 432 459 478 493 502 
526 530 612 632 638 655 672 675 736 746 
767 780 791 813 829 853 895 919 922 958 
VEINTIOCHO M I L 
024 025 053 076 122 149 151 201 207 237 
244 297 303 304 312 319 365 434 442 447 
449 464 510 515 528 530 569 572 573 609 
630 659 726 728 729 733 734 743 768 806 
808 814 866 876 936 970 984 
V E I N T I N U E V E M I L 
007 015 016 031 068 082 091 094 124 132 
147 197 282 318 324 350 351 357 389 421 
428 429 453 485 531 557 563 584 633 641 
648 667 694 732 741 764 782 786 848 882 
901 934 941 960 
T R E I N T A M I L 
009 020 056 125 132 157 163 167 184 212 
229 236 268 335 409 442 458 505 517 524 
540 541 558 584 626 627 635 652 680 767 
819 859 868 872 906 942 952 
T R E I N T A Y UN MIL 
003 010 015 023 041 051 056 082 112 115 
116 137 159 163 182 215 230 r;6 262 286 
311 342 343 369 419 506 562 590 593 650 
678 695 710 762 782 800 801 805 826 863 
884 948 974 
T R E I N T A Y DOS MIL 
011 022 051 066 125 137 176 220 231 239 
248 290 294 318 337 367 377 380 408 418 
426 476 592 596 690 744 755 757 771 787 
794 809 820 827 830 850 873 968 973 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
005 033 041 053 100 134 144 154 183 189 
208 210 211 248 257 258 262 269 273 309 
316 319 429 460 509 547 574 588 602 620 
630 651 670 689 700 702 744 768 827 828 
848 880 900 911 930 939 944 945 967 973 
976 977 983 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
024 032 049 060 098 140 211 220 259 283 
292 304 347 351 352 360 366 387 437 449 
529 538 566 634 704 705 764 791 871 874 
906 911 919 929 950 972 988 992 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
000 029 053 108 118 122 132 151 157 160 
183 209 217 250 255 260 267 269 280 326 
341 389 408 447 454 464 495 505 511 600 
603 608 655 664 668 732 734 737 761 786 
791 842 849 853 886 912 921 960 977 983 
992 994 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
012 064 076 078 090 108 114 154 155 163 
167 168 172 183 207 242 262 265 268 322 
347 369 385 388 448 474 506 551 557 568 
628 637 644 766 770 779 780 819 831 856 
863 884 890 907 949 967 983 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
011 075 125 133 138 158 159 171 176 177 
182 198 210 217 242 243 287 346 375 402 
405 415 420 431 441 538 551 593 605 629 
698 721 746 756 763 764 766 793 793 802 
871 908 928 943 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
001 015 026 038 100 106 111 147 162 183 
189 203 212 221 291 298 309 353 357 367 
390 418 426 445 447 454 485 491 543 551 
559 586 592 609 656 659 665 709 713 734 
801 815 823 851 879 949 967 
T R E I N T A Y N U E V E MIL 
015 027 048 061 076 100 129 179 202 270 
304 319 328 344 357 377 403 445 452 508 
509 537 540 568 582 676 681 691 704 705 
727 734 746 752 762 770 780 789 801 813 
821 860 872 896 897 911 922 949 955 959 
C U A R E N T A M I L 
009 016 050 149 192 206 212 226 248 266 
298 312 326 401 412 537 547 576 599 609 
610 613 620 626 630 650 653 656 677 691 
699 708 721 727 741 765 771 855 857 931 
995 997 
C U A R E N T A Y U N M I L 
010 013 025 067 070 071 086 091 093 120 
155 168 176 179 189 210 215 224 231 255 
280 284 288 303 319 322 329 408 410 422 
427 436 450 453 463 537 568 587 591 593 
597 600 618 633 702 722 740 778 801 806 
814 831 838 843 864 874 882 912 930 948 
952 
C U A R E N T A Y DOS MIL 
012 017 039 086 135 143 218 228 246 273 
276 277 301 328 331 339 346 347 357 387 
403 419 443 475 536 541 555 561 578 596 
598 603 608 619 628 639 644 646 647 671 
675 676 697 730 740 764 768 772 791 805 
838 843 897 900 909 963 982 
C U A R E N T A Y T R E S M I L 
023 070 091 104 121 124 142 169 183 196 
197 237 272 305 350 362 389 409 419 423 
425 452 453 496 501 524 604 613 623 624 
626 640 658 662 667 703 704 707 739 765 
770 772 773 809 822 875 890 911 921 954 
983 
C U A R E N T A Y CUATRO M I L 
011 016 043 061 168 184 186 207 236 256 
267 294 308 320 357 381 387 406 432 445 
448 472 479 485 508 519 529 530 542 576 
594 607 624 642 649 673 685 703 711 712 
725 726 733 746 752 769 781 790 797 798 
813 836 838 846 890 913 943 949 
E l s e g u n d o C o n g r e s o d e 
I n g e n i e r í a R u r a l 
Comenzará en Madrid el día 26 
Dado el crecido número de inscrip-
ciones que se reciben para el I I Con-
greso Internacional de Ingeniería Ru-
ral, que comenzará en Madrid el día 26 
del actual, y con el fin de organizar los 
actos y las excursiones por Andalucía, 
Aragón, Levante y Baleares, ha sido 
preciso señalar un plazo para la admi-
sión de las mismas, plazo que termina-
rá el día 10 para las extranjeras, y el 
15 para las nacionales. 
Además de los numerosos congresis-
tas independientes inscritos, asistirán a 
est^ Congreso representaciones oficia-
les de Francia, Inglaterra, Bélgica, Sui-
za, Italia .Alemania, Suecia, Austria, 
Bulgaria, Grecia, Estados Unidos, Ja-
pón, Argentina, Uruguay, Colombia y 
otros países. 
Se facilitan detalles en la Secretarla 
del Comité organizador, Amadeo Vi-
ves, 10. 
Exposición de libros espa-
ñoles de Medicina 
¡¡EUREKAÜ 
MADRID.—Afto XXV.—Núm. 8.087 
EL CALZADO INSUPERABLE 
HOMBRE Y MUJER, 30 PTAS. 
Nicolás María Rivero, 9; Mon-
tera, 35; Goya, 6 
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E n el Congreso Internacional de His-
toria de la Medicina, que comenzará el 
día 22 en el Senado, figurará una Expo-
sición de libros de Medicina de autores 
españoles, publicados desde 1925. Los 
autores que deseen conocer detalles de 
esta Exposición pueden dirigirse a la 
Cámara Oficial del Libro, calle de San 
Sebastián, 2, que ha sido encargada de 
organizaría por el Comité de dicho Con-
greso. 
I n c e n d i o e n u n g a r a g e d e 
L o g r o ñ o 
LOGROÑO, 2.—En un garaje propie-
dad de los señores Magurella, situado 
a espaldas del teatro Bretón y próxi-
mo a la Albóndiga municipal, se ha de-
clarado esta tarde un íormidable incen-
dio. Se sacó un camión que ya estaba 
envuelto en llamas. E l Cuerpo de Bom-
beros y los guardias de Asalto, a la 
hora de telefonear, trabajan para loca-
lizar el fuego, pues se teme llegue a un 
depósito de gasolina, que de estallar 
ocasionaría una catástrofe. Por el mo-
mento se carece de más detalles. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—7: Diario hablado. — 9: 
Cotizaciones de Bolsa. Gacetillas. Calen-
dario astronómico. Santoral. Bolsa de 
trabajo. Programa del día.—9,30: Fin de 
la emisión.—13: Campanadas. Señales 
horarias. B o l e t í n meteorológico. " E l 
"cock-tail" del día". Música variada.— 
13,30: Sexteto de Unión Radio: "Les 
Erinnyes" a) Danza griega, b) L a tro-
yenne, c) Saturnales; "Sansón y Dalila" 
(selección).—14: Cartelera. Cambios de 
moneda extranjera. Música variada.— 
14,30: Sexteto de Unión Radio: "Las 
aviadoras", "La pastorela", "¡Válgame 
Dios de los cielos!", "Alma de Dios".— 
15: Música variada.—15.15: Diario ha-
blado.—15,30: Sexteto de Unión Radio: 
"Lohengrin", "Tingel-Tangel", "Mazem-
ma".—15,50: Eventualmente, noticias de 
última hora.—16: Fin de la emisión.—17: 
Campanadas. Música ligera. — 17,30: 
"Guía del viajero". Continuación de la 
música ligera.—18: Relación de nuevos 
socios de la Unión de Radioyentes. Frag-
mentos de zarzuelas: "Una vieja", " E l 
milagro de la Virgen", "La bruja", "Emi-
grantes", " E l dictador", "Las hilande-
ras", "Al dorarse las espigas", "Los bla-
sones".—18,30: Cotizaciones de Bolsa. 
Diario hablado. Recital de violín: " L a 
ronde des lutUns", "La romanesca", "Sie-
rra Morena", "Capricho en mi bemol", 
"Vocalise". Recital de canto, por el te-
nor rumano Dorros de Yassy: "Fiesta 
campestre", "Mattinata", "Te quiero", 
"Deseos", "True", "Abandonado".—19,30: 
L a hora agrícola. Informaciones agríco-
las y ganaderas: "Prevención de las en-
fermedades". — 20,15: Diario hablado. 
Concierto, por José Luis Lloret y el Sex-
teto de Unión Radio. E l Sexteto: "Esce-
nas napolitanas": a) L a danza, b) L a 
procesión y el improvisador, c) L a fies-
ta. José Luis Lloret: " E l paño moruno", 
"Seguidilla murciana". E l Sexteto: "Dan-
za castellana", "Sol en la cumbre". José 
Luis Lloret: "Mi vieja", "Maruxa", " E l 
emigrante". E l Sexteto: "Cavatina de 
Koutchakowna". José Luis Lloret: "Ka-
tiuska", "Rigoletto". E l Sexteto: "Mlg-
non".—22: Campanadas.—22,05: Diario 
hablado. Canciones, por Joaquina Carre-
ras: "La gaucha Petrona", "Labios ro-
jos", "Sombrero jarano", "Mentías", 
"Cante caribe", "Verbena de San Anto-
nio", "Si tú supieras", "Mañana es do-
mingo". Jotas populares, por Tomás 
Marco, con acompañamiento de guitarras 
y bandurrias. Música de baile.—23,45: 
Diario hablado.—24: Campanadas. Cie-
rre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410.4 me-
tros).—14: Notas de sintonía, " E l do-
minó negro", "Zapateado", " L a Calese-
ra", "Otelo", "Solo a ti", "Concertina 
para clarinete", "Turandot", "Los de 
Aragón", "Travesuras de Till Eulens-
piege", "La Valkiria". Noticias de 
Prensa.—15,30: F . E.—17,30: Notas de 
sintonía. Concierto de instrumentos de 
pulso y púa.—18,45: Peticiones de ra-
dioyentes.—19: Noticias de Prensa. Mú-
sica de baile.—19,30: F . E.—22: Notas 
de sintonía. "Semiramis", " E l festín 
de la araña", "Charla literaria", "Sin-
fonía del reloj".—23,30: Música de bai-
le.—23,45: Noticias de Prensa.—24: 
C. E . 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar inmediatamente 
los Cachéis Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y eco-
nómico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recaídas. 
Pida folleto gratis. Farmacia Collazo. Hortaleza, 2, Madrid. Precio, 17 pta». 
J A B O N W 
v t í r B I C A R B O N A T A D 
^ T O R R E S M U N O X - ^ 
t 
L A SEÑORA 
DOÑA CEFERINA GONZALEZ PERAOELES 
F a l l e c i ó e n G i j ó n ( S o m i o ) 
E L D I A 1 . ° D E S E P T I E M B R E D E 1 9 3 5 
a los sesenta y ocho años de edad 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION APOSTOLICA 
R . I . P . 
Su esposo, don Víctor Felgueroso González; sus hijos, doña 
María, doña Rosario, don Gabino y don Luis; sus hijos políticos, 
don Geminiano Carrascal, don Manuel G. Parreño, doña María 
Antonia León y doña Elena Coppel; nietos, hermanos políticos, 
primos, sobrinos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amistades encomienden 
a Dios el alma de la finada. 
t 
T E R C E R ANIVERSARIO 
D O N E Z E Q U 1 E I S O L A N A R E M I R E Z 
FALLECIO EN MAORIO EL OIA 4 DE SEPTIEMBRE OE1932 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Las misas que se celebren el día 4 de septiembre, a las ocho 
y a las nueve de la mañana, en la iglesia de las Religiosas Tri-
nitarias de la calle de Lope de Vega; las de siete, ocho y diez que 
se celebren en la parroquia de vNuestra Señora del Pilar (Pros-
peridad) ; las que se celebren en la iglesia de los PP. Agustinos 
(Príncipe de Vergara, 85); las misas y el manifiesto de dicho día 
en la capilla de las Hijas de María Inmaculada, en Madrid (Fuen-
carral, 113) y en Pamplona y las misas que se celebren en la 
capilla de Nuestra Señora del Carmen, en Cercedilla, serán apli-
cadas en sufragio de su alma. 
Los señores Obispos han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas,' 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Bex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. P i y Mar-
gaU, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl . Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa Limitada, Ferraz, 82. 
Teléfonos 40507-45256. Madrid. 
Agencia E . Cortés, Valverde, 8, 1.° 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, l». 
Consulta: tres-seis. (5) 
A G E N C I A S 
ABOGADO. Divorcios, testamentarías, in-
formaciones reservadísimas. Consultas; 
3 a 5, cinco pesetas. Hortaleza, 110, ter. 
cero. (3; 
AGENCIA "Beltrán". Asuntos oficiaies, 
particulares; certifleaciones p e n a l e s . 
Cumplimenta exhortes. Hortaleza, 110. 
13) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (lá) 
PREPARO, remito, presento documenta-
ciones, certificados. Plus. San Bernar-
do, 48. (3) 
REPARTO correspondencia, circulares; co-
bros facturas, recibos. Agencia Cobros. 
Montera, 7. Teléfono 16790. (3) 
AGENCIA serla y solvente, gestiones y 
obtención documentos oficinas públicas, 
necesita corresponsales todas capitales y 
pueblos importantes. Apartado 3093. Ma-
drid. (3) 
D E T E C T I V E S . Vigilancias, investigado, 
nes reservadísimas, precios incompati-
bles. "Centromeño". Príncipe, 14, princi-
•pal. 15816. (8) 
D E T E C T I V E S particulares, informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33, en-
tresuelo derecha. 27831. (5) 
D E T E C T I V E S particulares, misiones se-
cretas. Teléfono 44523. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (V) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION. Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
MUEBLES, enormes rebajas, en la prime-
ra quincena de septiembre. Alcobas, co-
medores, despachos, tresillos, camas pla-
teadas, muebles en general. Flor Baja, 
3. (5) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento. 550, 850 y 1.200. Fernández 
de los Ríos, 31. Garrido. (V) 
MAGNIFICO despacho Renacimiento, ele-
gante comedor, alcoba, tresillo, recibi-
miento, toda clase muebles. Desenjíaño, 
12, primero. (2) 
LIQUIDAMOS muebles de títulos, todos 
de arte. Piano dorado, comedor moder-
nista (es el único de España) y demás 
muebles, todo por el estilo. Torrijos, 60, 
hotel. (2) 
LOS del Rastro liquidan estupendos mue-
bles dos días; comedor, alcoba caoba, va-
jilla, cristalería, pianola, Electrolux, ta-
pices nudo, tresillo varios. Marcsués Cu-
bas, 23, primero izquierda. (3)1 
L I B R E R I A cinco metros, altar, muebles 
varios. Traspaso local. Puebla, 19. (10) j 
DESHAGO piso; buenos muebles, flaman-
tes, magnífica radio corriente universal 
todas ondas. Don Bernardino. Lope Rue-
da, 17. (3)i 
FANTASTICA ocasión. Elegantísimo des-
pacho español, alcoba, comedor, tresillo, 
recibimiento. Fuencarral, 21. entresuelo. 
(4) 
COMPRO salamandra u s a d a . Teléfono 
34663. (V) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS" arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3, Madrid. Alame-
da, 25, San Sebastián. (21) 
A L Q U I L E R E S 
SIA. Información gratuita pisos desalqui-
lados. (3) 
PARA arrendar rápidamente un piso, diri-
girse a la SIA. (3) 
LA SIA está abierta actualmente al pú-
blico de 10 a 1 de la mañana para in-
formar sobre arrendamientos de locales, 
pisos, hoteles, etc. (3; 
SIA. Sección de información de arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26404, 26405. 
(3) 
SE necesitan dos locales amplios e inde-
pendientes, apropiados para el almacena-
miento de novelas, preferibles cerca 
Puerta Alcalá. Servirían sótanos o inte-
riores. Renta máxima, 75 pesetas men-
suales cada uno. Dirigirse E L DEBATE, 
número 8.888. (T) 
PISOS amueblados nuevos, todos los ade-
lantos. Informes: Velázquez, 69. (T) 
ESTRENAR, lujosísimos, seis habitables, 
"hall", baño lujo, cocina, W. C. serví 
ció. despensa, dos escaleras, dos aseen-
sores, calefacción central, lavabo dormi-
torio servicio, muros, techos forrados 
corcho, portero librea. 38, 40, 42 y 43 du-
ros. Goya, 116. ( j ) 
ALQU1LANSE pisos todas comodidades 
Princesa, 58. (V) 
SE alquila lujoso hotel amueblado. Par-
que Metropolitano. Informarse: Carretas. 
3, primero. (V) 
TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda, 150; 
taller con ídem, 80; naves, 60. Embaja-
dores 104. (2) 
HOTEL 8 habitaciones, baño, jardín, 190 
pesetas. Calle López Aranda. "Las Ge-
melas". Ciudad Lineal (T) 
ALQUILO piso 225 pesetas, sin estrenar, 
y tiendas con magnífico sótano saneado. 
"Metro", tranvía, autobús. Padilla, 74. 
(2) 
C A t L E Vallehermoso, 84 entresuelo; cin-
co habitables, baño, ascensor, 24 duros. 
(2) 
PISOS desalquilados y amueblados. Mon-
tera, 24. Príncipe, 1. (S) 
PRECIOSO piso céntrico, confortable, para 
familia o despacho. Paseo del Prado, 12. 
(4) 
EXTERIOR, piso segundo, todo confort, 
325. General Porlier, 16. (2) 
HERMOSA tienda, almacén, con sótano y 
vivienda, alquilo. Marqués de Comillas, 6. 
(V) 
AMUEBLADO, piso Gran Vía. todo con-
fort, a persona muy formal. Razón: Ve-
lázquez, 20. (T) 
E X T E R I O R soleado, diez habitaciones, 28 
duros. Bocángel, 5. "Metro", tranvía, au-
tobüH, (T) 
CUARTOS todo confort, 250-275 pesetas. 
Narváez, 26. (V) 
SE desea local industrial, céntrico, de 3.000 
a 5.000 metros cuadrados, con amplias 
oficinas. Dirigir ofertas: Apartado 131. 
(2) 
PISOS desalquilados muchísimos diaria-
mente, todos precios. Príncipe, 4. (3) 
LISTA, 95, exterior, 5 habitaciones, ascen-
sor, baño, ducha, bidet, teléfono, cale-
facción central, 36 duros. (3) 
MENDIZABAL, 76, casa lujo, 7 habitado-
nes, gran confort, baño, ascensor, mon-
tacargas, calefacción central, 55 duros. 
(3) 
ALQUILASE ático para estudio. Hermosl-
11a, 132. (3) 
HERMOSO piso, cuatro fachadas, nueve 
balcones, sol, aire, mucha luz, 300 pese-
tas. Pardlñas, 95. (3) 
MENDIZABAL. 42, buenos exteriores, con 
calefacción central, baño, ascensor telé-
fono. 200 pesetas. (3) 
SOTAXO amplio, ventilado, buenas luces, 
entrada directa, propio para industria o 
almacén, alquílase. Antonio Palomino, 4 
(esquina Guzmán el Bueno). (3; 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
INTERIOR, seis habitaciones. 23 duros 
. Huertas, 12. (16) 
BARRIO de Salamanca, piso moderno, as-
censor, calefacción, teléfono, etc. Mode-
rado. Ayala. 61. (11) 
MUDANZAS Ruñno. Consulten precios. Ga-
lileo, 6̂, tercero. 44786. (3) 
ALQUILASE tienda, sótano. 100 pesetas. 
Razón: Santiago, 14, portería. (3) 
COLINDANDO Retiro, espléndidos exterio-
res, todas comodidades, 207-212. Lope 
Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca). (2) 
ALQUILO cuartos, 25 y 17 duros, excelen-
tes comunicaciones. Teléfono, ascensor, 
"Metro", tranvías. Ríos Rosas, 10. (7) 
TIENDA espaciosa con viviendii. Núñez 
Balboa, 8. (11) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos, "El Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo, 95; Goya, 56. (21) 
PRECIOSO cuarto, 36 duros; baño, ascen-
sor. Santa Engracia, 74. (2) 
EXTERIOR, miradores, 29 duros. Mun-
11o, 5 (junto mercado Olavide). (2) 
GRANDIOSOS, calefacción, 62 duros. Ro-
driguez San Pedro, 60. (3) 
90 pesetas precioso exterior, cuatro balco-
nes, gas. Cartagena, 21 (final Dista). (3) 
22 duros espacioso exterior, gas. Cartage-
na, 9 (final Lista). '3; 
RELACIONES pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (4) 
HOTEL moderno, sin jardín, muy próximo 
glorieta Bilbao; 14 habitaciones, confort, 
650 pesetas. Razón: Cardenal Cisneros, 
14, portería. O) 
BONITO medio piso, amueblado, baño, ca-
lefacción, cocina. 50150. (V) 
SE alquilan dos habitaciones, dos o cuatro 
amigos, sólo dormir, baño, calefacción. 
Lombía, 8, entresuelo izquierda B. (V) 
BAR grandiosa barriada, seis huecos, es-
quina, baratísimo. Teléfono 48304. (V) 
ARRIENDO establo tres fanegas tierra, 
vivienda, afueras Madrid. Ancha. 83, sas-
trería. (V) 
SE alquilan pisos, 225, baño, calefacción 
central, 14 habitaciones amplias. Paseo 
Ramón y Cajal, 6. (A) 
ALQU1LANSE pisos, todas comodidades. 
Princesa, 68. (A) 
POR marcha, alquilo exterior, amueblado, 
fi habitaciones. Goya, 121. (V) 
PISO exterior, amueblado, económico, ba-
ño, gas, teléfono. Lombía, 6. (T) 
APARTAMENTO céntrico, amueblado, 17 
duros. Calle Quevedo, 6. (T; 
PLANTA baja, propia para almacén fru-
tas, patatas, etc., o pequeña tienda, ocho 
duros. Alvarado, 19. (T) 
NAVES industria vaquería, cien mil pies 
solares, próximo depósito Lozoya; facili-
dades. José Paulete, 5. Puente Vallecas. 
(T) 
AMUEBLADO, cinco habitables, calefac-
ción central, bañó. Teléfono 51984. (T) 
ALQUILO magnífico cuarto, 10 habitacio-
nes. Pez, 20. (T) 
PARTICULAR vende precioso pislto amue-
blado. Magnífica situación, espaciosa te-
rraza, ascensor, calefacción, baratísimo. 
Informarán: Teléfonos 25915, 17629. (T) 
A U T O M O V I L E S 
B A L I L L A cabriolet, Vivasport cabriolet, 
Autoplano, Monaquatre, Chrysler 75-66, 
Graham, otros varios, cinco, siete plazas. 
Le interesa, visite, Ayala, 7. (T) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
GRANDES ocasiones: Chrysler, Plymouth, 
Buick, Peugeot Opel, Nash, Ford, todos 
tipos. Serrano, ' 55, patio. (T) 
CARNET garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones. Código, mecáni-
ca, 100 pesetas. Paseo Marqués Zafra, 18. 
(5) 
GARAGE independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
ACADEMIA automovilista L a Hispano. Co. 
ches europeos, americanos nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
ENSEÑAMOS conducir automóviles, 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
AUTOMOVILES, camiones, ómnibus usa-
dos, diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Cotisa. Alcántara, 28. (3» 
PKI GEOT 201, nueve caballos, último mo-
delo. Hortaleza, 106. (7) 
ABONO coche particular, quinientas pese-
tas mes, a la orden días alternos, uno .si 
uno no. Teléfono 52291. (E) 
¿QUIERE vender su automóvil o com-
prar sin intervención corredores? Llévelo 
Montserrat 4, garage. Teléfono 36539. Es-
tancia gratuita; garantizo metálico co-
che. (3) 
BAJA de tarifa. Alquiler automóviles 1935. 
a peseta hora; viajes, 0,20 kilómetro; 
servicio permanente. Blasco Garav. 12 
Teléfonos 47174, 60006. " (f¡ 
^ f ^ h Chrysler. 7 plazas, con radio, 
baúl hecho una pieza a la carrocería, 
calzado nuevo, patente pagada hasta fin 
i>^^0,,.C0m0 ^Uevo- ^rdadera ocasión. 
Puede verse: Carrocerías Morante. Pa-
seo izquierdo Hipódromo, 7. (7̂  
¿DA^^^Stoenar automóviles estupendos? 
Alqu lelos 2 pesetas hora. Viajes. 0,25 kl-TT%lfo™££l Perma"-te. Torrijos. 
Am^vif^IiV,^mf ,,cfna- Conducción auio-™ moto(;lcietas- mecánica. Regla-mento. General Pardiñas, 89 (ft» 
RECAUCHUTADOS Badals, por integra-
s i ^ ^ t o d ^ ^ J 0 m e ^ : cubierSs S 
slón, todas medidas. Madrazo, 9. (18) 
A c i T i ! ; ^ v l I ; P r M a ; m o n ' perfecto « 
S ' ^ r T e r í r " ^ 0 ' Vendo barato- ^ 
O?rDCuaqbuaell0SSextCo<;náUCClÓn- CUatr0 ^ 
Gí?;^DES.*OCasÍOn£s: Chry8ler, Plymouth cupé moderno Nash, Buick, Peugeot, Opel. Ford todos modelos, otros, slrrai no, 55, patio. (Tj 
B I C I C L E T A S 
COMPRA, venta bicicletas usadas. Fomi-
naya. Carlos I I I , 3. (4) 
C A F E S 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso: señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (20 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una 
siete-nueve. (iy 
M A J ; ] ; i ¡ í . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.037 
E L D E B A T E (9) 
M a r t e s 3 do s e p t i e m b r e de 1935 
, D o c t o r H e r n á n d e z . D u a u e A l b S ÍS S e t : 
di1n¿lfc 'nUeVe- P r o v i n c i ^ - correspon-
1 ' (5) 
i C y m ! f A0aCMe1ltaÍa- T r a t a m i e n t o s aerlos. 
l i l i f n * l l s i s - Once -una . cuatro -nueve . 
' Í ^ ? ? ! * ' ^ e?™6™ .̂ 2. F u e n c a r r a i . 
( e n t i a d a E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r é a , 2, 
a n t e s b a n t a B á r b a r a ) . (10) 
C , ™ S 1 J ^ ' r 0 B I 0 especia l izado v í a s u r i n a -
H a s . F u c n c a r r a l , 6. P i e l , s ecre tas , s í f i l i s . 
•Diez-una. C i n c o nueve. (2) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S G-arrldo. A s i s t e n c i a e m b a r a -
z a d a s , p e n s i ó n , consul tas . S a n t a I s a b e l , 1. 
(20) 
P R O F E S O R A partos , c o n s u l t a r e s e r v a d a 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o espec ia l i s ta . A l c a l á , 
157, p r i n c i p a l . (5) 
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a g r a t u i -
ta . H o r t a l o z a , 61.. P r o v i n c i a s , sello. (2), 
N A R C I S A . C o n s u l t a s profes ionales , hospe-
daje e m b a r a z a d a s . Conde D u q u e , 44. (2) 
T A Z I s c a r , c o n s u l t a r e s e r v a d a , hospedaje . 
E s p e c i a l i s t a . G l o r i e t a B i l b a o , 7. (8) 
P R O F E S O R A partos . C o n s u l t a , hospedaje 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o e spec ia l i s ta . C a r - 1 
m e n 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a e m -
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a M a y o r 40. ( .n j , T K X I O D O R E S del Tesoro . D u p l i c a r é i s vues -
J O S E F I N A M a r t í n e z . H o s p e d a j e e m b a r a . j " Í S ^ Í S ^ Í S 2 í ^ £ j í í í í * 
z a d a s . I n y e c c i o n e s e c o n ó m i c a s . H o r t a l e - ^ f ? ^ . n « oí 1 & n 0 ^ I T ? " 0 -
z a 7 2ifiR7 ÍOJ E d u a r d o Dato . 21. Siete-nueve. T e l é f o n o 
' " - ' l 27900. (2) COMPRAS < O M P K O , vendo so lares bien s i tuados M a -
drid. , desde G a 50.000 pies.. Prec io , de 8 a 
25 pesetas . B e n i g n o S e r r a n o . E d u a r d o 
Dato , 21. Siete-nueve. T e l é f o n o 27990. (2; 
C O M P R O c a s a 1.400.000 pesetas cal le p r i -
m e r orden. C u a r t o s 700-800 pesetas . B e -
nlgiv) S e r r a n o . E d u a r d o D a t o . 21. Siete-
nueve . T e l é f o n o 27990. (2) 
P R O P I E T A R I O S . M a g n í f i c a o c a s i ó n . C a s a 
l ibre c a r g a s . R e n t a 85.000. C u a r t o s 150-
250. P e r m u t o por so lar bien s i tuado de 
igua l va lor . Ben igno S e r r a n o . E a u a r t í n 
Dato , 21. Siete-nueve. T e l é f o n o 27990. (2) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L 9 X Meiramin" . m jfran revista para niños, publica todos los Jueves una plana c o m -Ifléta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica ICI D K B A T K 
0 19». Kl 
— Y a verás cómo sacamos un gran par- —Jaiii... — Y ahora, ¿qué me pongo yo? 
t'^0' . t —Quítale la piel del cuerpo; la de la 
—¡Mientras no sea ninguno de nosotros! cara no te hace falta 
j i i i n i i i i n i i i í i i i i i i n i i n i i i n n i c i i i n i i i n i E i n i i i i l i i n i i i i i M i i i i i i i i i l i i l u i i i i n i i i i i i i i i i i i i j i n i i i l i l i l i t i i N i i i i l f i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i f i ÍIIÍIIIIIIIIÍIIÍIÍIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIII MIIII i i i m i i i i i i i i m i i m i i i i m m i i i i i i 
A L H A J A S , pape le tas Monte. C a s a P o p u l a r 
d a m u c h o dinero . E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte . P a g a más 
que riadle G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3, en-
tresuelo . ( T ) 
M U E B L E S , a l h a j a s , oro papeletas Monte , 
r o p a s ; pago s u va lor . E s p í r i t u Santo , 24. 
C o m p r a , v e n t a . T e l é f o n o 17805. (20) 
C O M P R O mueblas , ropas, pisos, saldos , 
m á q u i n a s , l ibros . 71267. Migue l . (2) 
P A R D I Ñ A S , 17. c a s a a c r e d i t a d a pagando, 
muebles modernos, ant iguos, objetos a i - - ' E S P A C I O S A g r a n j a a v í c o l a - c u n í c ú l a , arbo-
te, •buhard i l l a s ; v a m o s r á p i d o . 52816. (5) 1 lado, a g u a , luz. m e j o r co lon ia Pozuelo, 
A L H A J A S , pape le tas Monte, objetos oro, I hotel, v a r i a s cons trucc iones . 50.000 pies, 
p la ta , ant iguos y modernos . P a g o todo su 1.25. C a r t a g e n a , 90. C u b a s . ('¿) 
v a l o r . P l a z a S a n t a C r u z , 7. P l a t e r í a . (2) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte , 
m á q u i n a s de coser, e scr ib ir , a p a r a t o s de 
r o m o r a ^ ^ f ^ ^ Sa&astaV94: V E N D O finca 25 k i l ó m e t r o s V a l l a d o l i d , c a -
I M P O R T A N T I S I M O : p a r t i c u l a r m e n t e com_ 
pro mobi l iar ios , ropas , objetos p la ta , por-
ce lanas . H i d a l g o . 74330. ( V ) 
O R O , 5.85 gramo. P a g a m o s todo s u v a l o t 
a l h a j a s . P l a t a , plat ino, d e n t a d u r a s . P í a -
z a M a y o r . 23 ( e s q u i n a C i u d a d R o d r i g o ; . 
T e l é f o n o 15657. (3) 
M A G D A L E N A , 6. Al fonso . C o m p r o oro, 
pago m á s que nadie , (3) 
P A G O i n c r e í b l e m e n t e muebles , objetos; voy 
r á p i d o . T e l é f o n o 72833. ' (5) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . A t o c h a , 39. T e l é f o -
no 20603. ( T ) 
G L ' R R E A , dent i s ta . A l c a l á , 22. T e l é f o n o 
11536. (21) 
ENSEÑANZAS 
V E N D O terreno C i u d a d L i n e a l , cal lo J o . 
s e f a V a l c á r c e l ; d e s e m b o c a v í a p r i n c i p a l . 
R a z ó n : A t o c h a , 64, segundo d e r e c h a . iM¡ 
r r e t e r a M a d r i d . 5 k i l ó m e t r o s O l m e d o ; 350 
h e c t á r e a s c a s a , p i n a r , l a b r a n z a , prados , 
v i ñ e d o . I n f o r m e s : Doctor . C a l v o . D o m í n -
g u e z - G i l , 9 G i j ó n . ( T ) 
C O M P R O solar de 6 a 10.000 pies, bien 
or ientado . Pago a l contado. T e l é f o n o 
20698. D e 10 a 2. 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n completa , conforr., 
t r a t o excelente. C a s t e l l ó , 40, tercero A, 
Izqu ierda . ( T ) 
¿ Q U I E R E c a s a c a t ó l i c a , solvente, a s c e n -
- sor, b a ñ o , confort? S ie te pesetas . P e n s i ó n 
C a b r e r a . C a ñ i z a r e s , 5. ( T ) 
E S P L E N D I D A S habi tac iones , matr imonio , 
dos amigos , cuarto de b a ñ o , s in p e n s i ó n . 
¿ •Elorr io . P l a z a de l a s Cortes , 3. ( T ) 
P E N S I O N R o d r í g u e z , g r a n confort . Coc ina 
de p r i m e r orden; p e n s i ó n desde 10 po-
s e t a s ; habi tac iones desde 5. A v e n i d a P e -
ñ a l v e r , 14 y 16. ( T ) 
P E N S I O N C a n t á b r i c o . C r u z , 3. C a l e f a c 
o.ión, a g u a s corr ientes , a 10 pesetas . (21) 
R O Y A L T Y . P e n s i ó n d i s t ingu ida . M a t r i m o -
nios, ind iv idua les , todo confort , precios 
e c o n ó m i c o s . ( T ) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas . P r e c i a d o s . 4 p r i n c i p a l . (16) 
P E N S I O N desde 4,50, b a ñ o y t e l é f o n o ; h a -
bi tac iones independientes , b a l c ó n cal le . 
Ponte jos , 2, pr imero . (18) 
E X T E R I O R , uno. dos amigos , b a ñ o , c a l e , 
f a c c i ó n , t e l é f o n o . A l c a l á , 157, segundo de-
r e c h a . (18) 
C I N C O pesetas p e n s i ó n comple ta b a ñ o , te-
l é f o n o . H e r n á n C o r t é s , 9, pr inc ipaJ . (18) 
P E N S I O N C o r u ñ a . H a b i t a c i o n e s conforta-
bles, matr imonio , dos amigos . I n f a n t a s , 
26, p r i n c i p a l . (10) 
V E N D O c a s a rentando 8 Vj %. Magni f i ca 
s i t u a c i ó n . A l q u i l e r e s de 100 pesetas . R e n -
t a 4o.0C0 pesetas . T i é n e del H i p o t e c a r i o 
250.000 pesetas . A d q u i é r e s e desembolsando 
148.000 pesetas . A p a r t a d o 855. M a d r i d . (2) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio por ca-
s a s en M a d r i d . B r í t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . 
(2) 
C A R R E T E R A C o r u ñ a , V i l l a l b a , p a r c e l a s 
dos pesetas metro , a g u a . F a u s t i n o S a n -
tiago. Comest ib les . (3) 
C A P I T A L I S T A , por ausenc ia , urge venta 
h ipoteca finca. O p e r a c i ó n inmejorab le , 
g a r a n t i z a d a . "Agen". A l c a l á , 22. (3) 
H O T E L , c a p a c i d a d , confort, vendo barato . 
T e l é f o n o s 50463 53206. (3) 
<2> | P A R T I C U L A R , gabinete , a lcoba , caba l l ero 
estable , con, ; s in . B a r b i e r l , 7, pr imero . 
F A M I L I A R , confort, 2 a m i g o » , e c o n ó m i -
co. J o r g e J u a n , 90. C a r m e n a . "Metro" 
G o y a . ' ( T ) 
C A S A p a r t i c u l a r , h a b i t a c i ó n confort, buen 
trato . C a s t i l l o , 40, tercero Izqu ierda . ( T ) 
M A T R I M O N I O , s e ñ o r i t a , bonito exterior, 
todo confort . C a s t e l l ó , 34, tercero centro. 
( T ) 
H A B I T A C I O N confort, prefer ib le e x t r a n -
jero . L o p e de R.ueda, 16, segundo cen-
tro . ( T ) 
P A R T I C U L A R , dormitor io exter ior . L o p e 
R u e d a , 20 entresuelo centro derecha . ( T ) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n exterior, dos es-
tables, p e n s i ó n e c o n ó m i c a , confort . L o p e 
de R u e d a , 29 sencil lo, tercero centro de-
recha , a scensor . ( T ) 
G R A N V i a , p a r t i c u l a r a l q u i l a l u j o s a hab i -
t a c i ó n , 100 pesetas . T e l é f o n o 26998. ( T ) 
P E N S I O N a persona honorable . P a r d i ñ a s , 
8, entresuelo i zqu ierda . ( T ) 
M A T R I M O N I O admite estable, exterior, 
confort . D o c t o r G á s t e l o , 16, segundo cen-
tro i zqu ierda . ( T ) 
H A B I T A C I O N e c o n ó m i c a a caba l l ero . 
A r r i e t a , 8, cuar to derecha . ( T ) 
E N f a m i l i a confort matr imonio , amigos . 
A l b e r t o A g u i l e r a , 34. P r e g u n t a d por Mo-
y a . (3) 
N E C E S I T A N S E pensiones, hab i tac iones 
p a r t i c u l a r e s p a r a estables . P r í n c i p e , 4. (3) 
l ' K X S I O N A r e n a l . Confor t , R pesetas . M a -
yor, 14. p r i m e r o . (2); 
(10) E X T R A N J E R A ofrece hab i tac iones solea-
M A Q U I N A S n u e v a s y de o c a s i ó n , b a r a t í - S E n e c e s i t a a p r e n d i z a de modi s ta . V i c e n t e 
B l a s c o I b á ñ e z , 57, p r i n c i p a l i z q u i e r d a . (3) 
S I T U A C I O N p o r v e n i r p a r a s e ñ o r a o c a b a -
llero, apor tando 6.000 pesetas a m p l i a r ne-
gocio serlo , a b s o l u t a g a r a n t í a . Sueldo, 
c a l c u l a d o r a s M i r a , W a l t h e r , Mercedes- 400. D e m a n d a r é re f erenc ias . V a l e n z u e l a , 
B u k l l d ; f a c t u r a d o r a s , contabi l idad . Nue-1 ^ entresuelo d e r e c h a . M a ñ a n a s . (3) 
v a s y r e c o n s t r u c c i ó n . M a s t e r G r a d e g a -
s i m a s . M a r q u é s de C u b a s , 8. ( T j 
U N D E R W O O D , C o n t i n e n t a l . R o y a l , R e -
mington , Mercedes , s u m a d o r a s B u -
rroughs , S u n d s t r a n d , D a l t o n , B a r r e t ; 
r a n t i z a d a . A c c e s o r i o s . C o n s ú l t e n o s pre-
cios. Contado , plazos, a lqu i l er . I m p o r t a -
d o r e s : M a q u i n a r i a Contable . V a l l e h e r m o -
.so, 9. (3; 
M A Q U I N A S n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s en 
buenas condiciones de pago; alqui ler , re -
parac iones , accesor ios p a r a toda c lase de 
m á q u i n a s de escr ib ir , c a l c u l a d o r a s . Otto 
H e r z o g . A n d r é s Mel lado. 32. T e l é f o n o 
35643. ( T ) 
M O R E L L vende, a l q u i l a ; M o r e l l r e p a r a 
per fec tamente m á q u i n a s e s cr i b i r . H o r t a - J U N G E D a m e oder H e r r fuer Stenograt ie 
S E n e c e s i t a agente p r o p a g a n d i s t a con bue-
n a l e t r a . P r e f e r e n c i a h a y a t r a b a j a d o r a -
mo a l i m e n t a c i ó n . E s c r i b i d ind icando edad, 
in formes c a s a ustablec ida. E s c r i b a n : 
5817. " A l a s " A l c a l á , 12, I») 
P A R A r e p r e s e n t a r c a s a importante , expen-
dedora a r t í c u l o Impresc indib le , obtenien-
do g r a n d e s ingresos , se n e c e s i t a n repre-
sentantes a c t i v o s y e n é r g i c o s . E s c r i b i d 
ind icando edad y re ferenc ias a R . G . G . 
L a P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
leza, 17. (21) D e u t s c h und S c h r e l b m a s c h l n e S p a n l s c h 
gesucht . A p a r t a d o 647. ( V ) 
MODISTAS' P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e i n f o r m a -
L O C A L propio bar , p a s t e l e r í a . A t o c h a . C a -
l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. ^ 
P O L L E R I A h u e v e r í a acred i tada , mercaan 
A r g u e l l e s . C a l l e j ó n Prec iados , 4. (¿> 
O C A S I O N . V a r i o s c a f é s , bares , baratos 
C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. W 
M A G N I F I C A S t iendas p r ó x i m a s e s t a t u a 
Argue l l e s . C a l l e j ó n Prec iados , 4. W 
T R A S P A S O en G i j ó n P a s i ó n p r i m e r or-
den c e r c a p l a y a , no poderla atender, 
v e ? ¿ a c f e r a o c a s i ó n . R a z ó n : F e r n á n a e a 
R í o s , 15, M a d r i d . { £ ' 
T R A S P A S O r e s t a u r a n t p r ó x i m o P u e r t a Sol . 
a c r e d i t a d í s i m o , b u e n a s condiciones. R a -
z ó n : Hote l E s p a ñ a . J a r d i n e s , 35. U J 
T R A S P A S O t i enda ampl ia , v i v i e n d a , c u a l -
quier i n d u s t r i a . L o p e R u e d a . 20. frute-
r í a 
T R A S P A S O boni ta f á b r i c a Juguetea en 
m a r c h a , l a b r a d o r a c i r c u l a r s i e r r a c inta , 
ta ladro, v i v i e n d a . J e s ú s y M a r í a . 25. WJ 
T I E N D A c inco puertas , esquina, fitlo in -
mejorable , por desconocer negocio. D a n 
R a z ó n : H e r m o s l l l a , 132. H u e v e r í a . (V> 
U R G E N T E , t raapaso p e n s i ó n , © c o n ó n i i c a , 
en F u e n c a r r a l , 39. S u d u e ñ o , J o s é P ¿ r e ^ 
T R A S P A S O c l í n i c a dental , m u y a c r e d i t a -
da , con buenos muebles c a s a . D i r i g i r s e . 
A p a r t a d o 344. l A ' 
• D E S E A a d q u i r i r p e n s i ó n ? V i s í t e n o s , tcne-
" mos m u c h í s i m a s todos precios, ocasio-
nes . P r e c i a d o s , 33, agenc ia . (4) 
T R A S P A S O estanco, cafeto, m e r c e r í a , pro-
pio s e ñ o r i t a , buen sitio, v e r d a d e r a opor-
tunidad . V a l v e r d e , 6, pr inc ipa l . G r a d o . 
(18) 
T R A S P A S O m e j o r i n d u s t r i a M a d r i d m a r -
c a a c r e d i t a d a . T e l é f o n o 60247. ( T ) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es-
padas , galones, cordones, bordados de 
uni formes . P r í n c i p e . 9. M a d r i d . (23) 
E N F K R M O S . E s t ó m a g o , intest ino, h í g a d o . 
Ant ib i l io so D r a k . F a r m a c i a s . '•>> 
P A R A e m p a p e l a r habi tac iones . A d u a n a , 15. 
Concedemos fac i l idades pago. (8) 
S E S O R A S : A r r e g l o , U ñ o bolsi l los. P r l n c i -
pe, 22, f á b r i c a . E s p e c i a l i d a d encargos . 
Có) 
E N F E R M O S e s t ó m a g o , intest ino, h í g a n u . 
Ant ib i l lo so D r a k . T r e s reales tubo. (3) 
S E Ñ O R A S . S u s bolsos a r r e g l a y U ñ e R o -
d r i g a r . A t o c h a , 35, entresuelo. (18) 
A L T A c o s t u r a . M a r u j a . R a i m u n d o F e r n á n - ! fMAjt 
dez V i l l a v e r d e , 15, pr imero A . (11) i loW.á-
C O C I N E R A S , doncel la , c h i c a s todo, c o l ó -
c a n s e m i s m o d í a . Degani tos . 33. entre-M O D I S T A m u y b u e n a a domici l io T e l é f o -
no 10905. (10) 
A . R i l o v a , de S a n S e b a s t i á n , confecc iona 
24 h o r a s . A b a d a , 23, j u n t o c ine A v e n i d a . 
da s e r i a m e n t e . P r e c i a d o s . 33. T e l é f o n o i O R G A N O S , a r m ó n i u m s , af inaciones , r e p a -
rac iones . J a c i n t o B e n a v e n t e . 2. T e l é f o n o 
75308. (4) 
suelo . (3) 
¿ G A N A I S poco? A u m e n t a d v u e s t r o s ingre-
213S7. (4) sos t r a b a j a n d o n u e s t r a c u e n t a propio do-mic i l io . A p a r t a d o 120. M a d r i d . (9) 
^ 1 ^ ! ^ ^ ^ a n u n c i o s . A g e n c i a R e y e s . P r e c i a -
dos 27 ( p l a z a C a l l a o ) . G r a n d e s descuen-l idad n i ñ o s . Por l i er , 11, pr imero derecha . (4) 
B A C H I L L E R A T O , Derecho . P o l i c í a , t a q u i -
m e c a n o g r a f l a , contabi l idad . A c a d e m i a E s -
p a ñ a . Montera , 36. (21) 
M E C A N O G R A F I A , t a q u i g r a f í a , a r i t m é t i c a . C A S A j u n t o c a r r e r a . S a n J e r ó n i m o , 9.5ÜO 
g r a m á t i c a , id iomas . A c a d e m i a "Helios". pies, e s q u i n a ; un cuarto p lanta , propio 
C a r r e t a s , 12. (3) ent idad . R e n t a 70,000 pese tas ; precio, 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . C u l t u r a genera l , «¡O-OOO E s c r i b i d , s j n i n t e r m e d i a r i o s : 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , 5 pesetas . A l - | A p a r t a d o Correos 1C0O7. (&) 
v a r e z C a s t r o , 16; ' <2) V E N D E S E c a s i t a . R a z ó n : G r a n a d a , 46 ( ca -
A C A D E M I A B i l b a o . P o l i c í a , v ig i lantes I c h a r r e r í a ) . 
b a 
conductores , bachi l l erato , comerc io , c u l -
t u r a , m e c a n o g r a f í a ( a l q u i l a m o s ) , taqu i -
g r a f í a , id iomas, dibujo. F u e n c a r r a l , 119, 
segundo. (2) 
A D U A N A S e x c l u s i v a m e n t e . A c a d e m i a C e - , 
l a . F e r n a n f l o r , 6. (4) A r r i b a ( Z a m o r a ) . 
I N G M S S . - U n a l e c c i ó n c o n v e n c e í á que « ¿ f f ^ ^ . ^ S S í ? " ! ? . ^ 8 ^ f 7 « 
modo de i n s t r u i r , empleado por m i ' d 
r a n t e m u c h o s a ñ o s con resu l tados n a l a 
g ü e ñ o s , s u p e r a a todos o t r o á , f ac i l i ta 
oo estudios y e v i d e n c i á n d o s e r á p i d a m 
M O x V T E S c a z a . I r í a m o s a c a z a r , pagando 
tanto p i e z a ; m é t o d o p r á c U c o p a r a des-
t r u i r toda c lase de a n i m a l e s d a ñ i n o s con-
t r a c a z a , s i n . r e c u r r i r a venenos . E s c r i -
u s t e d : A . U ñ a . S a n t a M a r t a de T e r a 
(18) 
H A B I T A C I O N con, e c o n ó m i c a , i n d i v i d u a l , 
f a m i l i a , t e l é f o n o . A n d r é s Mel lado, 21, en-
tresue lo derecha . (2) 
P A R T I C U L A R cede exter ior e c o n ó m i c o . 
C r u z 10 moderno, i zqu ierda . ( E ) 
P E N S I O N A n t o n i a , confortable , exter iores 
es tables desde 6,50, b a ñ o , d u c h a , ca l e fac -
c i ó n , t e l é f o n o . B a r q u i l l o , 36, segundo iz -
q u i e r d a . ( E ) 
das , b a ñ o , d u c h a , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , 
a scensor . P i M a r g a l l , 11. (9) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n con, s i n . R a z ó n . V a l -
verde, 45, l e c h e r í a . (10) 
P A R T I C U L A R cede hab i tac iones m a t r i m o -
nio, . dos amigos con, s i n , confort . R a -
m ó n C a j a l , 10 (frente R e t i r o ) . (11) 
4,50 p e n s i ó n completa , m a g n í f i c a i n s t a l a -
c i ó n . A r g ü e l l e s . T e l é f o n o 43974. (16) 
P E N S I O N confortable , e c o n ó m i c a , b a ñ o , ; C A S A p a r t i c u l a r ; hab i tac iones exteriores . 
MUEBLES 
C A M A S , muebles esmal tados , lavables , c h a -
lets, hoteles. T o r r l j o s , 2. (23) 
A L M A C E N E S R e n e s e s . L o s a r m a r l o s co-
c i n a m á s bonitos. N i c o l á s S a l m e r ó n 2. 
' (7 ) 
A L C O B A comple ta c a m a p l a t e a d a moder-
n a , 395 pesetas . V e g u i l l a s . D e s e n g a ñ o , 30. 
(10) 
OPTICA 
t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n . B a r q u i l l o , 36, pr í -
- mero derecha . 
H E R M O S O S pisos todos adelantos , 160, 300 
pese tas . V e l á z q u e z , 69. ( E ) 
H A B I T A C I O N tres es tudiantes , 5 pesetas . 
C o m p l e t a m a t r i m o n i o s desde G. E d u a r d o 
D a t o , 16, tercero A d e r e c h a . (2) 
A L C O B A , gabinete, m a t r i m o n i o , uno, dos 
amigos , confort, ú n i c o . C a r d e n a l C i s n e -
i ros , 56. (8) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , dirigido f a -
m i l i a d i s t i n g u i d a ; c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2. 
r (4) 
F A M I L I A v a s c o n g a d a d a r l a p e n s i ó n , exte-
todo confort , con p e n s i ó n . H o r t a l e z a , 61, 
segundo derecha . ( T ) 
A L Q U I L O a l c o b a dos c a m a s y a l c o b a con 
u n a , s i n . S i l v a , 10, segundo derecha . (.2) 
H A B I T A C I O N E S l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
todo confort . 54753. (2) 
P E N S I O N c inco pese tas ; i n d i v i d u a l , baho. 
t e l é f o n o , a g u a s corr ientes . E s p a r t e r o s , 6 
tercero ( P u e r t a del So l ) . (2) 
S E Ñ O R A a l q u i l a ú n i c o gabinete. Por l i er , 
11, p r i m e r o derecha . (4) 
P A R T I C U L A R , todo nuevo, confort, admi-
te uno, dos h u é s p e d e s . S a n t i a g o 8, en-
tresuelo i zqu ierda . (2) 
rior, a scensor , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é l o - P E N S I O N H i s p a n o F r a n c e s a , todo confort, 
no. J u a n de A u s t r i a , 6, tercero i z q u i e r d a , desde s e i i pesetas, b a ñ o incluido. Migue l 
( C h a m b e r í ) . u ) | M o y a , 4, tercero, frente P a l a c i o P r e n s a . 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i - e squ ina G r a n V í a . (2) 
te - conocimientos adquir idps . Profe 
Wolae ley . C a s t e l l ó , 37. (4» 
P R O F E S O R f r a n c é s ( P a r í s ) . H e r m o ; / ; a , 
3. P r e g u n t a d : M o n s i e u r S e v e r i n . (li) 
A L E M A N A , exce lente p r o f e s o r a ; c lases , 
c o n v e r s a c i ó n , t raducc iones , p r e p a r a c i ó n 
e x á m e n e s . S e ñ o r i t a T r u d p . A lber to A g u i -
l era , 5. (3) 
M E C A N O G R A F I A , tacto. T a q u i g r a f í a r a -
in termed iar io s . 
H E R M O S I S I M O hotel, garage , sitio pinto, 
resco. R a z ó n : Ben igno Solo , n ú m e r o 9. 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A muebles , m u d a n z a s , ' g a r r u c h a , 
M a d r i d , prov inc ias , e c o n ó m i c o . 52115. ( T ) 
K C A . X Í O H A I - J A , tac io . r a q u i g r a u a r a - • ^ 
p l d l s l m a . A c a d e m i a e spec ia l i zada . M o n - M U E B L E S , c inco pesetas . Recogida, grat i s . t era , 7. a s ) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , 10 pesetas c lase d i a -
r i a , c o n c é d e s e t í t u l o ; e n s e ñ a n z a r á p i d a , 
g a r a n t i z a d a . A c a d e m i a Redondo . R o m a -
nones, 2. (18) H I P O T E C A _ s o b r e finca h e r m o s l s i m a ^ p a s -
P a s e o M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
HIPOTECAS 
G R A N h a b i t a c i ó n , confort , a g u a s c o r r l e n - l da . (3) 
tes. dos amigos, matr imonio , e c o n ó m i c o . , p E X S I O X f a m i l i a r , b a ñ o , t e l é f o n o . 5 pe-
C o n d e P e ñ a l v e r , 14. p r i n c i p a l I z q u i e r d a . se tas . P r e c i a d o s , 23, t ercero derecha . (3) 
^ . „ v. . . . . i P E N S I O N c inco pesetas, i n d i v i d u a l ; b a ñ o , 
C L R C A G r a n V í a alquilo h e r m o s a h a b i t a - t e i é £ o n 0 | a g u a s corr ientes . E s p a r t e r o s 6, 
S e undT11505' ^ £aml l Ia • S a n n i ) i tercero <p"ei ta del So l ) - {Z> 
_ 4 ' ^egUn 0" . . . t , , « ^ J al SE a l q u i l a h a b i t a c i ó n todo confort a c a -
C A S A n u e v a , r e c i é n i n s t a l a d a , confort . 6 bal)ero. A l c a l á , 169. pr imero izquierda. 
pesetas . 20714. l o ; 
C n m l ) e s t i b i o S ^ 0 ' 0 1 1 * C3-baller0 ( í g ) I A D M I T O h u é s p e d e s . T r e s C r u c e s . 4. C a s a 
H U E S P E D E S , c inco pese tas ; a m p l i a s h a -
bitac iones , b a ñ o , a scensor , comidas case -
r a s . A t o c h a , 63, s e g u n a o i z q u i e r u a . (iü) 
P R O F E S O R A f r a n c e s a , lecciones. S a n B e r -
nardo, 112, entresuelo derecha . ( i x ; 
A C A D E M I A Redondo . R o m a n o n e s , 2. B a -
chi l l erato , g r a n d e s é x i t o s ; t a q u i m e c a n o -
g r a f l a , c u l t u r a genera l , id iomas , c á l c u - D E T R A S de 50.000. del B a n c o , necesito en 
los; honorarios r e d u c i d í s i m o s . O S ) ] s e g u n d a hipoteca 25.000 pesetas , c a s a 
M E C A N O G R A F I A tacto, r a p i d í s i m a , 6 pe-1 J J ? " « « W r c n U n d 0 Í5G00-
se tas . T a q u i g r a f í a , (* i l tura genera l . I n s - | ^*>a8-
t i tuto T a q u i m e c a n o g r á f i c o . E m i l i o M e -
n é n d e z P a l l a r é s , 4 ( junto F u e n c a r r a l , 59). 
( V ) 
tos, z o n a E s c o r i a l , P r e c l s a n s e 200.000 pe-| E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n p a r a d o s amigos . 
setas . A p a r t a d o 855. M a d r i d . (2) 
R O D E N A S . Agente p r é s t a m o s B a n c o H i -
potecario. H o r t a l e z a , 80. .- (16) 
HUESPEDES 
E D U C A R I A n i ñ o s , r e g e n t a r l a c a s a posi-
c i ó n , m a e s t r a c a t ó l i c a , M a d r i d , f u e r a . 
P . M a r t í n e z . C a r r e t a s . 15. cont inanta l . 
( V ) 
P E N S I O N Domingo . A g u a s corr ientes , des-
de siete, pesetas . M a y o r , 9. , (20) 
P E N S I O N confort, c a s a m o d e r n a . G o y a , 
75. "Metro" G o y a . ' ( T ) 
L E C C I O N E S f r a n c é s , Inglés-, precios mo- E X T E R I O R E S e c o n ó m i c o s , uno. dos a m l -
derados . C h u r r u c a . 20. tercero derecha . I gos, ascensor , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o . H e r m o -
s l l l a , 48. ( T ) 
E S T A B L E S , confort, aguas corr ientes , co-
.mlda excelente , 7,59. Matute , 11. ( T ) 
C A S A todo confort a d m i t i r l a uno, dos h u é s -
pedes, p e n s i ó n . M e n é n d e z Pe layo , 4, p r i n -
c i p a l derecha . , Í - , . ^ ) 
P L N S I O N E l G r a o . E x t e r i o r e s , aguas co-
rr ientes , c a l e f a c c i ó n ; comple ta desde 7,50. 
P r e c i a d o s , I I . W 
P E N S I O N G u e v a r a , 5,50-6.50, hab i tac iones 
exter iores , F u e n t e s , . 5, segundo (junto 
A r e n a l ) . ' W 
P A R T I C U L A R , buenos exteriores , buen 
trato . V e n e r a s , 2, tercero. (5) 
C A S A poca f a m i l i a a lqu i la gabinete , a lco-
ba, exterior, caba l l ero f o r m a l , estable. 
• R a z ó n : Prec iados , 58, anuncios. , (5) 
( T ) 
15 pesetas mensua les , t a q u l m é c a n o g r a f l a , 
id iomas , contabi l idad , m a t e m á t i c a s , co-
mercio , bach i l l era to . A l c a l á , 38. (2) 
P R O F E S O R , c l a s e s domici l io , p r e p a r a c i ó n 
inst i tutos , e scue las especiales . E s c o s u r a . 
35, pr imero . T e l é f o n o 4535S. ( E ) 
R E S I D E N C I A I n t e r n a c i o n a l S e ñ o r i t a s . M a -
yor , 71 moderno. P e n s i ó n c o m p l e t a dea-
dc 195 pesetas . (10) 
T A Q U I G R A F I A m i l exp l i cada , es tediosa. 
G a r c í a Bote logra h a c e r l a s e d u c t o r a . (24) 
P O L I C I A , contabi l idad , t a q u l m é c a n o g r a f l a , 
a n á l i s i s , c u l t u r a genera l . A t o c h a , 37. (4) 
E S C U E L A B e r l i t z . F r a n c é s , i n g l é s , ale-
m á n , por profesores nat ivos . G r u p o s y 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s . C a d a mes e m p i e z a n 
c l a s e s p a r a pr inc ip iante s . A r e n a l , 24. T e - H A B I T A C I O N confort, con, s i n , P r e c l a -
(5) l é f o n o 10865. (2) 
E X T R A N J E R O S . G r a m á t i c a c a s t e l l a n a , 
c o n v e r s a c i ó n , t r a d u c c i ó n l e c t u r a , c o r r e s -
pondenc ia . P r o f e s o r e s p a ñ o l , poliglota. 
A l c a l á , 38. (2) 
M E C A N O G R A F I A r a p i d í s i m a , 5 pesetas . 
P r e c i a d o s , 42, segundo. (18,) 
S E Ñ O R I T A : U s t e d puede, s i n n i n g ú n s a -
crif lcio, con toda comodidad, m e j o r que 
« n s u p r o p i a oasa, a p r e n d e r d ibujar , pin-
t a r di ferentes procedimientos , r e p u j a r , 
t a l l a r cueros , meta les , n á c a r m a r i i l , e tc . 
R e s p o n d o profes ional , m o r a l m e n t e ; a l to 
sentido. A c a d e m i a - E s t u d i o R i t j a i v e . T r a -
í a l g a r , 16. 49931-42089. (18) 
L E C C I O N E S i n g l é s , en c a s a y domici l io . 
A l c a l á , 120. ( V ) 
P R O F E S O R A corte, c o n f e c c i ó n ; lecciones 
a domici l io . T e l é f o n o 74680. ( V ) 
F R A N C E S , InglÓM, e n s e ñ a n z a r á p i d a , v i v a 
voz. T e l é f o n o 55069. ' ( V ) 
B A C H I L L E R A T O , comercio , p r e p a r a c i ó n 
e x á m e n e s sept iembre profesor e spec ia l i -
zado. T e l é f o n o 25059." ( T ) 
T A Q U I G R A F I A M a r t í , profesor exper i -
mentado, o f r é c e s e a c a d e m i a s , domici l io . 
T e l é f o n o 18388. A p a r t a d o 509. ( T ) 
J O V E N i n g l e s a d ip lomada , lecciones I n g l é s , 
f r a n c é s , t raducc iones , a c o m p a ñ a r í a . D o c -
tor E s q u e r d o , 41, pr inc ipa l derecha . ( T ) 
FILATELIA 
M D A N l i s tas precios paquetes . C a t á l o g o 
Y v e r t 1936. A g e n c i a A m e r i c a n a . Vlesca , , 
10. C á d i z . (9) 
FINCAS 
dos, 20 pr inc ipa l . 
E L E G A N T E gabinete exterior, g r a n con-
fort, con, s in . E s p a r t l n a s , 8, primero.. 
-• . CA) 
l ' K X S I O N E d e l , todo confort, desde seis 
pesetas , , b a ñ o inc lu ido . M i g u e l M o y a , 4, 
segundo; frente P a l a c i o P r e n s a , e squ ina 
G r a n V í a . (2) 
P E N S I O N G a l a i c a . C a l e f a c c i ó n , ascensor , 
b a ñ o , t e l é f o n o ; comple ta . 6,50. A t o c h a . 
10. (2) 
P K N S I O N desde 5 pesetas , i n m e j o r a b l e tra-
to. Prec iados , 29, segundo. (2) 
E S T A B L E S , a p r o v e c h a r s e . H a b i t a c i o n e s 
exteriores , 4 pese tas ; tres platos, postre, 
b a ñ o , t e l é f o n o . A r r i e t a , 8, entresuelo iz -
q u i e r d a . (2) 
D E S E A N ' h a b i t a c i ó n , oasa honorable , ma-
dre h i j a ; cocina. A p a r t a d o A . 375. M a r -
tlne'z. • (2) 
C O L I N D A N D O G r f i n . V i a , pensiones c é n -
tr i cas , desde 7 ^ é s e t a s . M i g u e l M o y a , 4; 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
P E N S I O N P i l i . F u e n c a r r a l , 19, segunao; 
tres platos , vino, postre , habi tac iones ex-
ter iores , b a ñ o , t e l é f o n o , r o p a , cinco VP-
setas . W 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo. desUe 
6,50. "Bal tymore" . M i g u e l M o y a , 6, scguii_ 
dos. OH) 
P E N S I O N , c inco pesetas . P a z , 7, tercero. 
P e n s i ó n S a l a m a n c a . CV) 
P E N S I O N V i l l a z ó n . C a l l e . Recoletos , 15. 
Magn i f i ca s habi tac iones , a g u a s corr ien-
tes, c a l e f a c c i ó n , buen trato . D e p a r t a m e n -
tos f a m i l i a r e s . ( T ) 
P E Ñ S I O N p a r t i c u l a r , e c o n ó m i c a ; habi ta-
ciones p a r a "dos. A r l a b á n , 5, pr inc ipa l . 
( T ) 
H A B I T A C I O N E S • exter iores , todo confort. 
A l t a m i r a n o , 24. I n f o r m e s p o r t e r í a . ( T ) 
dos 
desde 6 pesetas , confort . Cortes , 10. se-
gundo derecha . (18) 
C U A T I S , proporciono c a s a s p a r t i c u l a r e s . 
A g e n c i a del P i l a r . M o n t e r a , 24. (3) 
R E S T A U R A N T M e r c e d e s . M o n t e r a . 29. 
C u a t r o platos , vino, postre, 1,70. H a b i -
t a c i ó n , 2,50; completa , 6 pesetas . (1S) 
M O N T E M A R . P e n s i ó n - h o t e l . Da to . 31. Des -
de 10 pasetas . (9) 
B O N I T A h a b i t a c i ó n exter ior , c a l e f a c c i ó n . 
b a ñ o , confort . T e l é f o n o 50150. ( V ; 
C A S A honorable, p a r t i c u l a r , ofrece pen-
s i ó n confort . I n f a n t a s , 30, segundo iz -
q u i e r d a . T e l é f o n o 23771. ( V ) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n , g r a n confort, 
p a r t i c u l a r , con. V e l á z q u e z , 56046. ( V ) 
C A S A p a r t i c u l a r d a r í a p e n s i ó n completa , 
m a t r i m o n i o o s e ñ o r . estable, i ' e ñ a l v e r . 
21261, ( V ) 
tos. 21333. (18) 
S E Ñ O R I T A : L e i n t e r e s a a p r e n d e r cortf. y 
c o n f e c c i ó n s i n m o v e r s e del hogar . P o r 
correo puede d ip lomarse r á p i d a m e n t e , g a -
n a n d o 300 pesetas . E s c r i b i r : C e n t r o F e -
menino . A p a r t a d o 1248. B a r c e l o n a . ( I n -
c l u i r se l lo . ) (9) 
N E C E S I T O m u c h a c h a joven, s e p a bien co-
c i n a , con algo m á s de o b l i g a c i ó n . I n ú t i l 
s i n buenos in formes . C a r r e t e r a C h a m a r -
t in, c r u c e cana l i l l o , p r i m e r hotel m a n o 
d e r e c h a . " L o s Rosa le s" . ( T ) 
D E S E A S E c o c i n e r a e s p a ñ o l a o e x t r a n j e r a , 
i n f o r m a d í s i m a . D e 6 a 7. V a l v e r d e , 1, 
t ercero B i z q u i e r d a . ( T ) O P T I C A S A r n a u . Proveedor Clero , Orde-
nes re l ig iosas , 15 por 100 descuento; g r a -
d u a c i ó n v i s t a gra t i s , p e r s o n a l c o m p e t e n - ¡ N E C E S I T A S E chico 18-20 a ñ o s , r e p a r t i r 
te. P l a z a Matute , 4; Conde R o m a n o n e s , 3. choco la te s ; fianza m e t á l i c a por tener 
M a d r i d . ( V ) 
PATENTES 
por 
m a n e j a r fondos. L l a m a r hoy, cinco s e i s : 
74300. ( T ) 
F A L T A donce l la formal , i n f o r m a d a , s epa 
bien c o s t u r a y p l a n c h a . M u y buen sueldo 
F u e n c a r r a l , 93. ( T ) 
S E n e c e s i t a p a r a tardes s e ñ o r a joven p a r a 
c u i d a r s e ñ o r a e n f e r m a . L i s t a , 92, p r i n c i -
pa l . ( T ) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n cert i f i -
cado de a d i c i ó n n ú m e r o 109627 ( a l a p a 
tente n ú m e r o 108.607), por " U n procedi-
miento, con l a m á q u i n a correspondiente , 
p a r a e s t i r a r tubos o v a r i l l a s de vidrio". 
V l z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 
26 (3) Demandas 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 113.109, por " L a p a r t e o c u e r p o ' J O V E N c a t ó l i c o , 20 a ñ o s , habiendo c u m . 
super ior de u n a m á q u i n a de coser". V i z - i p ü d o serv ic io m i l i t a r , se ofrece p a r a or-
c a r e l z a . A g e n c i a Patentes . B a r a u i l l o , 26. | d e n a n z a , cobrador, dependiente o cosa 
ra1»] a n á l o g a , comple tamente in formado . P a -
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente! ^ J ? 0 1 ' 1 ^ n ú m e r o 37 a n t i g ü e . S e ñ o r 
' n ú m e r o . 108.607, por "PerfecclOnamlenrn.s;" , j a r c i a - > 
en l a s m á q u i n a s p a r a f a b r i c a r tubos o S E Ñ O R A S : L a M i l a g r o s a , i n s t i t u c i ó n c a t ó -
v a r i l l a s de v idr io u o tras mater ias" . V i z - j Úca , p r o p o r c i o n a s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a , 
r a r e l z a A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o . 26.! 57269. (23) 
(3) j B O R D A D O R A , i n c r u s t a d o r a a m á q u i n a , se 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente: ofrece e n Toledo , 129 moderno, segundo 
n u m e r o 127.714, por "Mejoras en las v á l - ; P'so d e r e c h a . ( V ) 
v u l a s de seguridad". V i z c a r é l z a . A g e n c i a N E C E S I T A S E h a b i t a c i ó n c é n t r i c a , s i n 
P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3)' muebles , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , con, s in . E s -
E L propietar io de l a patente de i n v e n c i ó n ' c r i b i d : L u n a . K i o s c o "Sol". {V) V E N D O molino de chocolate completo, ba -
n ú m e r o 119.599, por " U n a r e s i s t e n c i a ne- O F R E C E S E profesora P r i m e r a , S e g u n d a r a t í s i m o . R . G o n z á l e z . M o n t e r a . 15, a n u n -
A C U C H I L L A D O . encerado m e c á n i c o pisos, 
e c o n ó m i c o . T e l é f o n o * 23649. (5) 
A C U C H I L L A D O , encerado pisos, 0,70 me-
tro c u a d r a d o . T e l é f o n o 36991. (9) 
P E Ñ A , c i r u j a n a , c a l l i s t a . S a n Onofre , 3. 
T e l é f o n o 18603. (3) 
M U D A N Z A S en camionetas , desde 15 pe-
setas . T e l é f o n o 32244. ( V ) 
P I N T O R E S c a t ó l i c o s , profes ionales , espe-
c ia l i zados todos t rabajos , e c o n ó m i c o s . T e -
l é f o n o 26629. (4) 
P E S C A D O R E S : ¿ Q u e r é i s p e s c a r m u c h o ? 
C o m p r a d el nuevo t r a s m a l l o inv i s ib le a 
l a pesca, p r e p a r a d o por u n p r á c t i c o pes-
cador. E n v í o detal les gra t i s . A . U ñ a . 
S a n t a M a r t a de T e r a , A r r i b a ( Z a m o r a ) . 
(18) 
P I N T O R r e v o c a d o r toda c lase t r a b a j o s ga-
rant i zados . T e l é f o n o 10695. ( T ) 
VENTAS 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e ñ i t a s , f i -
n a s y de i m i t a c i ó n . M o n t e r a , 7. ( V ) 
V E N D O , por c e s a c i ó n negocio, m a g n i f i c a 
i n s t a l a c i ó n comple ta equipo c ine sonoro, 
con proyec tor perfecto estado, con s ó l o 
se is meses uso . L u i s A r g ü é s o ( R e i n o s a ) . 
(TX 
S O F A C A M A t r a n s f o r m a comedor, despa-
cho, en a lcoba . T o r r l j o s , 2. (23) 
V E N D O dos a l t a r e s baratos , m u c h o s m a t e -
r ia les derribo I n c l u s a . E m b a j a d o r e s , 39. 
(?.I 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o s , a lqu i -
leres. C a s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. T e -
l é f o n o 16734. VÁÍ 
P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! H o r t a l e z a , 7H. 
e s q u i n a G r a v i n a . T e l é f o n o 14224. (4) 
C A M A S , las mejores y m á s b a r a t a s , del 
f a b r i c a n t e a l consumidor . B r a v o Muri l lo , 
50. L a H i g i é n i c a . (5) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , p lazos ; r e p a r a c i o n e s , 
af inaciones . P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
C A F E T E R A G l o r i a . 10 l i tros , buen uso, 
b a r a t a . B a r " E l C a n t á b r i c o " . Matute , 10. 
( U ) 
gat iva" , c o n c e d e r í a l i c enc ia de e x p l o t a c i ó n 
p a r a l a m i s m a . D i r i g i r s e a l R e g i s t r o de 
l a P r o p i e d a d I n d u s t r i a l o a los A g e n t e s 
Ofic ia les S c h l e l c h e r y S a n c h o . C r u z . 23. 
M a d r i d . (23) V á r e l a . (2) 
B ^ a s A P ^ r r o ^ ^ 1 ' 
e n s e ñ a n z a . T e l é f o n o 54817. ( A ) ! c ios. (16) 
O F R E C E S E joven de 23 a ñ o s , b a s t a n t e ne - , C O N S T R U C T O R E S , prop ie tar ios : V i g a s , 
P A R T I C U L A R a l q u i l a gabinete , m a t r i m o -
nio, s e ñ o r i t a . C h u r r u c a , 20, p r i n c i p a l cen-
tro derecha . ( V ) 
E X T R A N J E R A a l qu i l a preciosos exterio-
res, con b a l c ó n , m a t r i m o n i o , dos a m i ^ j.s, 
m á x i m o confort , c a s a y mobi l iar io mo-
n ú m e r o 123.930, por " U n a m á q u i n a cap- ! 
c e s i t a d a , c a t ó l i c a , p a r a dependienta de 
s o m b r e r o s o s o m b r e r e r a . R a i m u n d o F e r -
n á n d e z , 37. M a r í a F e r n á n d e z de Diego. 
( T ) 
s u l a d o r a p a r a el c ierre de botellas", con-lSi;- °2,.e s e ñ o r a de f a m i l i a d i s t i n g u i d » , 
c e d e r l a l i c e n c i a de e x p l o t a c i ó n p a r a l a c a t ó l i c a p a r a coser en c a s a o fuera . b:en 
m i s m a . D i r i g i r s e a l R e g i s t r o de la Pro-1 i n f o r m a d a . F e r n á n d e z de los R í o s , t.6. 
p i edad I n d u s t r i a l o a los A g e n t e s O f i c i a - ! f r a n c i s c a de Diego. ( T ) 
les S c h l e i c h e r y S a n c h o . C r u z , 23. M a - ' D O N C E L L A S , coc ineras , a m a , nodrizas , 
d r i d . (23) i i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a , 
derno. A l c a l á , 120. ( V ) I P A T E N T E S , m a r c a s , nombres comerc ia le s . ! F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
P E N S I O N a s e ñ o r i t a d i s t ingu ida , ú n i c a . | O s u n a C o m p a ñ í a , H o r t a l e z a . 38. T e l é f o - ! E S P A Ñ O L , p e r s o n a s e r l a . H a b l a t raduce 
confort . T e l é f o n o 57391. ( V ) , no 24833. í4 ) , y escr ibe a l e m á n . I n g l é s y f r a n c é s . V e r -
E X T E R I O R E S , b a ñ o , d u c h a c a l e f a c c i ó n . 
a scensor , t e l é f o n o , excelente m e s a . C o n -
de A r a n d a , 3. ( V ) 
L U J O S A h a b i t a c i ó n , todo confort, s e ñ o r i -
t a o caba l l ero . A l t a m i r a n o , 30. ( B a r r i o 
A r g ü e l l e s . ) ( V ) 
P E N S I O N confort , e c o n ó m i c a , t e r r a z a s . 
M i g ü e l M o y a , 8, á t i c o s . E n t r a d a por t u -
descos. ( V ) 
PELUQUERIA 
M A S A J E f a c i a l o corporal , 10 pesetas , a 
domici l io . A v i s o s : 45391. ( T ) 
sado en c o n t a b i l i d a d oficial y m e r c a n t i l . 
Conocedor de l a vigente p o l í t i c a a r a n c e . 
l a r i a . R e g u l a r c u l t u r a genera l . Se ofrece, 
s in pretens iones , p a r a c u a l q u i e r cargo o 
empleo en E s p a ñ a o en el e x t r a n j e r o . D i -
p u e r t a s h ierro , ca lderas y radiadores c a -
l e f a c c i ó n , tubos, chapas , d e p ó s i t o s p a r a 
a g u a . M a r u g á n . G e n e r a l R i c a r d o s , 3. (9) 
L I Q U I D A M O S v e r d a d c a m a s cua lqu ier pre-
cio. M a t r i m o n i o , 100 pese tas ; c r o m a d a s , 
50; t u r c a s . 13.50 V a l v e r d e . 8 ( r i n c o n a d a ) . 
(10) 
U N D E R W O O D b a r a t í s i m a ; o tra . 275; por-
t á t i l , 150. A n t i l l ó n , 7. (3) 
V E N D E S E m a g n í f i c a bibl ioteca a l e m a n a , 
encic lopedia , h i s t o r i a u n i v e r s a l , ar te , c l a -
s icos filosofía, lu josa e n c u a d e m a c i ó n . E s -
cr ib id : H e r b e r t . "Alas", A l c a l á , 12. (3) 
O C A S I O N . V e n d o b a r a t í s i m o a l h a j a s , re -
lojes, m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , escr ib ir , to-
da c lase objetos. Prec iados . 39, e squina 
V e n e r a s . (3) 
M A G D A L E N A , 5. Alfonso . C a z a d o r e s : E s -
copetas g a r a n t i z a d a s , l a s m á s b a r a t a s y 
mejores las vende Al fonso . (3) 
PRESTAMOS r i j a n s e a B - R - A p a r t a d o 182. V i g o . (6) 
G R A T I F I C A R E 4.000 quien proporcione 
S E Ñ O R A neces i ta 2.000 pesetas con g a r a n - empleo fijo; ser iedad y r e s e r v a . E s c r i b i r - . , 
t í a a b s o l u t a de 20.000, p a g a r en 3 meses . S e ñ o r P a r d o : A l c a l á , 2, cont inenta l ,3 ) R A D I O u n i v e r s a l todas ondas, vendo por 
E s c r i b i r : C l a v e l , 2. C o n c h a . (6) T F - r v i r - n a ^ e f ^ t * A».»..** " - I luto' m i t a d precio pagado lec ientemente . 
P A R T I C U L A R , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , cluc.w. f,nmorpi:jnt„= ,„1 , ,1 . .* .1^:r^^í^^ L o p e R u e d a , 17. D o n B e r n a r d i n o . (3) 
Vniich^i-ninqo Q entresuelo derecha 4rW • 1 " E S T A M O S comerc iantes , i n d u s t r i a l e s ; ! de p r á c t i c a , h a b l a a l e m á n , i n g l é s , I t a l i a - ~ . , , , . TT„ „ , 
V a U e h e i m o s o , a. entresuelo c i e i eu ia . • c a p i t a l i s t a directo . N a d a cobro adelanta-1 no, a c e p t a empleo. C a l l e M u n t a n e r , 41, 3 I ? T 0 1 1 Diese l 15 H P - 3 meses U30. vend(» 
\ I do- A p a r t a d o 1241. (3) cuar to , p r i m e r a . B a r c e l o n a . ( T ) barato " F l o t t m a n n " . Jorge J u a n , 51. M a -
P A R T I C L L A R cede h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , M v i I U M O N I O honorable cede gabinete, . , , v ^ ' clcl- •""- '^ luna . VJ.; D LD 
l i m p i a , p a f a caba l l ero estable . 35098. ( V j p a r a p a r t i c u l a r o sacerdote . F u t n c a r r a l , i P R O P I E T A R I O con a v a l c o m e r c i a n t e pre- S O L I C I T A p o r t e r í a g u a r d i a c i v i l r e t i r a d o , 1 £ o n n . _ „ _ ~ , „, / 
H<í secundo derecha ( V ; I r i 8 a 2 000- A b s t é n g a n s e in termediar ios . ; n p a r a s u esposa . J o r d á n , 21. (3) ^ Í Í A L " ! 0 0 9^treJro- S e r r a n o . S a n d o v a l . 4. 
V a l v e r d e , 6, p r i n c i p a l . G r a d o . , S E Ñ O R A f o r m a l s e r v i r i a p e r s o n a sola o 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , so lares , c o m p r a 
o venta , a lqui ler v i l las , p isos amueblados . 
A d m i n i s t r a c i o n e s " H í s p a n l a " . O f i c i n a l a P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n exter ior , 
m á s Importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 60. amigos matr imonio , p e n s i ó n completa , 6 
l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s . (3) ] peaetaa. S a n S e b a s t i á n , 2, segundo dere-
C A S A S en M a d r i d vendo y c a m b i o por, r ú s J c h a ( e s q u i n a p l a z a del A n g e l ) . S e ñ o r 
t l caa . B r l t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . (2 ) j M a r t í n e z . . _ . «T) 
C O M P R A R I A hotel m ó d i c o , p r ó x i m o c o l é - P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a , 
glos. V i c t o r i n o S á n c h e z . C laud io Coe - ' 17, pr imero . Todo confort. tZ3) 
Üo, 83. ( A ) S E S O U A honorable cede habi tac iones con 
P L A K O S terrenos , 0,20 pie. C a v a B a j a , 30, | todo confort , e c o n ó m i c a s . L a g a s c a 6«. 
p r i n c i p a l . (2) ' p r i n c i p a l Centro. ( T ) 
A N U N C I O S todos p e r i ó d i c o s . At fenc ia R e -
yes . P r e c i a d o s , '27 ( p l a z a C a l l a o ) , D e s -
cuentos . 21333. (18) 
P E N S I O N H i s p a n o a m e r i c a n a . L a m e j o r . 
P r í n c i p e , 15. T e l é f o n o 19609. (2) 
H A B I T A C I O N E S confortables desde 5, con 
d e s a y u n o . A v e n i d a P e ñ a l v e r . 23035. ( E ) 
P R E C I O S A S habi tac iones , desayuno. M a r -
q u é s V a l d e l g l e s i a s , í , tercero. 13970. (E> 
G A B I N E T E , a lcoba, 2, 3. A l c a l á . 4. segun-
do i z q u i e r d a , t e l é f o n o . (3) 
C E R C A S a l e s a s , matr imonio , c o m p a ñ e r o s , 
confort p a r t i c u l a r . 42043. ( E ) 
F A M I L I A honorable d e s e a h u é s p e d esta-
ble. S a n d o v a l , 11, entresuelo d e r e c h a . (3) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n confort a , 
es table ú n i c o . Q u i n t a n a , 13, segundo. ( E ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , confort . A l b e r t o 
A g u i l e r a , 11, segundo derecha . (3) 
H A B I T A C I O N 2, 3 pesetas , y e s tab le s ; c a -
l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o . P e n s i ó n B a l l e s -
t a . P u e b l a , 11. (2) 
R E S I D E N C I A es tudiantes , d i r i g i d a s a c e r -
dote. Confor t , g a r a n t í a . Recoletos , 8. ( E ) 
H O S P E D A J E , 4 y 4,50. S i l v a , 12, p r i n c i -
p a l d e r e c h a . (2) 
C O N F O R T A B I L I S I M A , s i n , ú n i c o s , c a b a -
• l lero, matr imonio bien. E s p a ñ ó l e t e , 9, pr i -
mero C . (3) 
H A B I T A C I O N e c o n ó m i c a s e ñ o r a so la o m a -
tr imonio . A l b e r t o A g u i l e r a , 34. C h a c ó n . 
(3) 
39. seg c 
P E N S I O N L a u r a , p a r a uno, dos. tres a m i -
D 1 N E R O 6 % toda E s p a ñ a , con, s i n hipo-. 
h ipoteca. A p a r t a d o 302. ( T ) 
RADIOTELEFONICA 
gos o m a t r i m o n i o . H a b i t a c i o n e s exterio-
res , a g u a ¿ corrientes , b a ñ o , d u c h a , c a -
l e f a c c i ó n , t e l é f o n o 21963. Desde 6 pesetas . 
F u e n c a r r a l , 95, princii>al derecha . (,Y) 
B O N I T A h a b i t a c i ó n , p a r a dos amigos , pen-
s i ó n completa, 5,50. C h u r r u c a , 20, tercero 
derecha . P i q u e r . t Y ) 
F A M I L I A honorable a d m i t i r í a estables, ba-
ñ o , a s c e n s o r . G a z t a m b i d c , 18. ( V ) 
P E N S I O N S e r r a n o . E s t a b l e s , G pese tas ; 
a g u a s corr ientes , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . A t o -
c h a , 42, pr imero . 1 VJ 
C A S A , domici l io . 4,75. E n s e ñ o corte, eco-
n ó m i c o . T e l é f o n o 13308. ^V) 
E X T E R I O R , empleados, dormir , ú n i c o s , 
b a ñ o . H a s t a siete tarde. G o y a , 47, p r i -
m e r o derecha . ( V ) 
H A B I T A C I O N E S inmejorab les , c inco pe-
se tas , todo comprendido. I n d e p e n d e n c i a . 
4. tercero i z a u i e r d a . F r e n t e T e a t r o R e a l . 
( V J 
F A M I L I A a d m i t i r l a p e r s o n a honorable , 
ú n i c o , con p e n s i ó n o s i n e l la , c a s a nue-
v a , b a ñ o . T r i b ú t e t e . 13, á t i c o i zqu ierda . N E C E S I T A M O S personas in teresadas re-
I V ) | p r e s e n t a c i ó n radios a m e r i c a n o s "Super-
H A B I T A C I O N b u e n i s i m a . a persona bono- boy". A p a r t a d o 9.021. M a d r i d . (3) 
c u i d a r í a n i ñ o s . F e r n á n d e z R í o s , 11, 
teca . R e y e s . S a n J e r ó n i m o , 16. (18) | c u a r t o . (3) 
r i l l £ S T A M O _ a propietario casa - finca, s i n , V I U D A desea p o r t e r í a s ó l o por v l v l e n l a . 
A y a l a , 14, segundo i zqu ierda . ( E ) 
N O D R I Z A S : c a s a padres, 75 pese tas ; p a r a 
R E P A R A C I O N E S radios todas m a r c a s , ga-
r a n t í a , rapidez y e c o n o m í a . V i v o m i r . A l -
c a l á , 67. ( T ) 
RESTAURANTES 
M U C H A C H A S de U n i f o r m e . Donde mejor 
se come y m á s barato , s e r v i d o por e l las 
m i s m a s . P o s t a s , 32, (5) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e c h u r a traje , ga-




rabie , 30 pesetas . S a n B e r n a r d o , 1. ( V ) 
P A R T I C U L A R , exterior, ascensor , c é n t r i -
co, s e ñ o r a s solas , con muebles o s in, a 
s e ñ o r i t a . 4,50. T e l é f o n o 21276. ( V ) 
G A B I N E T E confort, cede f a m i l i a h o n o r a -
ble R í o s R o s a s , 32. entresuelo derecha . 
t V ) M A T R I M O N I O desea c a s a honorable, con-
fort , c é n t r i c a , a m p l i a h a b i t a c i ó n exterior, A R G U E L L E S , en f a m i l i a , confort, indc-
inc lu ido b a ñ o y ropa . P a g a r é 100. E s c r i - pendiente, 6,50. Benito G u t i é r r e z , 31. ( V ) 
h a n : Ol ivo . "Alas", A l c a l á , 12. (3) i P E N S I O N p a r t i c u l a r , uno, dos amigos , to-
A L Q U I L O gabinete a l c o b a exterior . P e l i -
gros , 8, p o r t e r í a . ' (3J 
P E N S I O N e c o n ó m i c a f o r m a l , uno, dos a m i -
gos, h a b i t a c i ó n exter ior . A n c h a , 46, p r i n -
c i p a l derecha . (3) 
H A B I T A C I O N dos amigos , c a l e f a c c i ó n , te-
l é f o n o , b a ñ o , 6 pesetas completa . F e r r a z , 
21, segundo derecha . ( T j 
B O N I T A h a b i t a c i ó n caba l l ero estable con. 
G o y a , 40, cuarto B . " ( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n in ter ior . B á r b a r a B r a -
g a n z a , 9, p r i n c i p a l d e r e c h a . ( T ) 
C A S A c a t ó l i c a , g r a n confort , so l i c i ta h u é s -
pedes. P r i n c e s a , 54, segundo d e r e c h a . N o 
p r e g u n t a r p o r t e r í a . ( T ) 
C E D E h a b i t a c i ó n matr imonio , o dos a m i -
gos, con. C a l l e P r a d o , 3. pr imero. ( T ) 
F A M I L I A honorable, h a b i t a c i ó n , e c o n ó m i -
c a . T e l é f o n o 47485. ( T ) 
P A R T I C U L A R cede p e r s o n a honorable con-
for tab le h a b i t a c i ó n . M a y o r , 77, en tresue -
lo. I n c l á n . ( T ) 
S A C E R D O T E 
ce 
D E B A T E 
do confort . Doctor Cortezo , 15, tercero 
derecha . CA) 
P R E C I S A M O S caba l l ero bien re lacionado 
non personas de p o s i c i ó n , como gestor 
financiero p a r a i m p l a n t a r nuevas indus-
t r ia s pa tentadas . S a l u d , 14. N e s t a l . (4) 
C O L O C A C I O N E S todas c l a s e s , pagando 
d e s p u é s . I s a b e l C a t ó l i c a , 17_ tardes . (5) 
C A S A impor tante neces i ta empleados, dis-
pongan 10.000 pesetas fianza m e t á l i c a , 
p a r a M a d r i d , p r o v i n c i a s . R a z ó n : 
C. 1. A . S . T r u j i l l o s , 1. (5) 
B U E N sueldo p e r c i b i r á n res identes pue-
blos, p r o v i n c i a s , t r a b a j á n d o m e . A p a r t a -
44400. S e r v i c i o domici l io . ( V ) 
P O R f a l t a de sitio, v é n d e n s e dos prec io , 
sos perros Whlppet . R a f a e l C a l v o . 40. 
( E ) 
P A R T I C U L A R vende muebles v a r i a s h a -
bi tac iones completas , propias p e n s i ó n 
confort . Morcto , 17, p r i n c i p a l derecha . 
Í E ) 
S E Ñ O R A S ceden h a b i t a c i ó n , s e ñ o r a , caba- do M a d r i d . (5) 
l l ero . S a n R o q u e , n ú m e r o 1, p r i n c i p a l d e - ¡ K E M U N E R A C I O N fija y comislonea a per-
r e c h a . ( A ) sonas bien r e l a c i o n a d a s b u e n a sociedad 
H A B I T A C I O N confort, estable . P o r l i e r , 15, 
tercero centro i zqu ierda . ( V ) 
O F R E Z C O h a b i t a c i ó n , p e n s i ó n , m a t r i m o -
nio, hermanos , c a s a n u e v a . 61850. ( Y ) 
LABORES 
D I B U J O S , in ic ia les , figurines, patrones . 
" C a s a de los Dibujos". C a r m e n 32. (5) 
MADERAS 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l s é p t i m a , a v e n i d a 
de l a L i b e r t a d , 48. T e t u á n de las V i c t o -
r i a s . . (3) 
MAQUINAS 
p a r a t r a b a j a r seguros i m p o r t a n t e C o m -
p a ñ í a en M a d r i d y s u p r o v i n c i a . R e c o -
ged s e ñ a s : M o n t e r a , 15, a n u n c i o s . (16) 
N E C E S I T O m e c a n ó g r a f o - e s c r i b i e n t e , bue-
na le tra , c a t ó l i c o , no m a y o r 14 a ñ o s . I n -
ú t i l m o l e s t a r no reuniendo condiciones 
s e ñ a l a d a s ; ofertas por escr i to . L a P r e n -
sa. M e c a n ó g r a f o . C a r m e n 16. (2) 
B U E N sueldo g a n a r á n propio domicil io per-
sonas res idan provinc ias , pueblos. A p a r -
tado 9077. M a d r i d . (3) 
P R E C I S A M O S c inco s e ñ o r i t a s , b u e n a m r -
sencla . elegantes, cultas , formales , p a r a 
dist inguido y f á c i l t r a b a j o . Sueldo, co-
m i s i ó n . So l ic i tudes m a n u s c r i t a s , entre-
g á n d o l a s persona lmente , 4 a tí tarde, E s -
c l u s i v a s L e b a s i . A y a l a , 84. (3) 
M U T U A L I D A D V e c i n a l , Soc iedad facu l ta . 
sus c a s a s , 46. P u e r t a Moros , 4, p r i n c i -
pa' . I V ) 
N O D R I Z A S y s e r v i d u m b r e a s i s t e n t a s mo ,)fíS m;lflulnas Portables R é m l n g t o n , U n -
d i s í a s ^ o p ^ ^ v o o d , n u e v a s ú l t i m o modelo 500 pe-
te. M u n d i a l , l l a m a n d o 16279 P a l m a , 7. ^ t a 8 ' A n d u J a r - C l a u d i o Coello, 73. (2) 
( V ) M A Q U I N A R é m l n g t o n , escr ibiendo perfec-
N O D R I Z A joven, r e c i é n l l egada , leche fréa-l taj"6"16. 24 duros . C a v a B a j a , 30. J o a -
c a . 27517. B a l l e s t a , 32. (V)1 <luln- (2) 
E N C A J E S . Se Unen toda c lase encajes y G R A N D E S s u b a s t a s d i a r i a s , inf inidad ob-
m a n t i l l a s . t r a b a j o perfecto. S a n B e r n a r - , jetos, tejidos, s e d e r í a , p e r f u m e r í a , bisute-
dlno, 10, entresuelo d e r e c h a . ( V ) r 'a . muebles todas c lases . T o d o a l me-
S E S O R A j o v e n , honorable , I n f o r m a d í s i m a , i jor 0̂8tor- T r u s t ó r n a t e . B a r q u i l l o , 4. 
n i ñ o s . Id iomas , gouvernante , c o s t u r a . ' W'f 
E c h e g a r a y , 21. (V> P I A N O - p i a n o l a I n t e r n a t i o n a l , con rollos, se 
E N C A R G A R I A M E lavado, repaso , p l a n - ^ d e - R i o s Ro8as> 32' entresuelo dere-
chado de ropa. T e l é f o n o 61775. . ( T ) (W) 
D A R I A h a s t a 5.000 como l i a n z a m e t á l i c a C1^bal(11AmPara. y , me1s*- S a n 
b a n c a r i a por un empleo o c a r g o de i m - B e r n a r d o - 120. á t i c o i zqu ierda , l e t ra A . 
p o r t a n c i a . P e r f e c t o en id iomas , of ic ina,! <8) 
impor t . y e x p o n , etc. A p t o p a r a todos 1 1 , A R T , f ; i ; i - ' A , { ' reduzco piso, vp,ndo var ios 
negocios. E s c r i b i d : P a r d i ñ a s , 32 e s t a n . | muebles , a l f o m b r a s . T r e s C r u c e s . 7. (4 í 
co. S r . I b á ñ e z ; ( T ) 1 C A C H O R R I T O S "cocker" negros, b a r a t í s l . 
O F R E C E S E a m a de c r í a r e c i é n l l egada . ! mos. V e l á z q u e z , 128. Hida lgo . (4) 
V e l a r d e , 7. Dolores . ( T ) V E N D O f á b r i c a chocolates, b u e n a venta . 
O F R E C E S E m e c á n i c o a u t o m ó v i l e s M a d r i d , M i n a s , 16. entresuelo derecha . 2 a 4 (8) 
Krés0̂ 8- B a r C i a • F r a n c i ^ V E N D O , permuto , hotel y 100 fanegas v l -
« í í n n A f « - <T) ñ a . o l i var J o g é R i a i . a A r g a n d a ( T ) 
S>lí.NOKA o f r é c e s e p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a M I E L " L o s CinrpsP^" h i r i n n ^ .i b-n^» AI 
T e ^ r n ^ ^ ^ a lSUnaS ^ ^ M » ^ 
( T ) 
S S S & S t » 6 e a 1 ^ P y a ? o r S , t r \ ^ r i a | n i ^ í „ \ d ¿ S Í C a S l , > " ' ^ 
121, p r i m e r o i zqu ierda . S e ñ o r a de V i ñ a s . i e , e i o n o i>ia»4-
( T ) 
P O R T E R I A s o l i c i t a empleado, h i jo G u a r - ! 
d i a c i v i l . Inmejorab le s in formes . E s p o z ^ K K A í , ' e O . P a r a convalec ientes , r é g i m e n 
y M i n a , 5. ( T ) 1 reposo, E s p l é n d i d o p a n o r a m a . D i r i g i r s e : 
G a s s i s , v i l l a " M a r í a Josefina". M i r a c r u z , 
( T ) 
VERANEO 
i , ( T ) 
P I N T A M O S todos t rabajos hab i tac iones 
desde 5 pesetas . Pens iones cuar tos r á -
p idamente . A v i s o s : 26291. ( T ) 
TINTAS 
A L F A . P e d i r l a s en p a p e l e r í a s . P a r a est i -
l o g r á f l e a s y usos corrientes . ( T ) 
TRASPASOS 
T K A S P A S O c a s a a c r e d i t a d a g é n e r o punto 
m á q u i n a , c l i ente la d i s t inguida , n u m e r o -
s a . A p a r t a d o 1234. ( T ) 
T R A S P A S O p e l u q u e r í a s e ñ o r a s o local . R a -
z ó n : F l o r i d a , 3. ( i - ) 
T R A S P A S A S E amplio local , con vlvlenaai. 
S a n S e b a s t i á n ( G u i p ú z c o a ) . (9) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
L i b r e r í a F e , P u e r t a d e l S o l , 15. 
QUÍOHCO S á n c h e z H e r r e r o , c a l l e A l -
c a l á , e n t r e B a r q u i l l o y M i n i s t e -
r i o d e l a G u e r r a . 
Q u i o s c o P u e r t a d e l S o l , f r e n t e a l 
B a r F l o r . 
Q u i o s c o c a l l e de G o y a , e s q u i n a » 
A l c a l á . 
Q u i o s c o de l a g l o r i e t a d e B i l b a o , 
e s q u i n » a S a g a s t a . 
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T e m p l o i n t e r n a c i o n a l e n l a a l d e a 
En la misma tarde del 11 de mayo 
de 1931, cuando la barbarie revolucio-
naria incendiaba los templos, un sacer-
dote tuberculoso firmaba en Nigrán, 
cerca de Bayona, el contrato de adqui-
sición de un terreno para levantar una 
iglesia a la Virgen del Carmen en un 
promontorio que termina en el mar con 
un castro romano. Frente al Océano, y 
teniendo a un lado una playa de casi 
tres kilómetros, y al otro el ancho mar 
de la ría de Vigo, se levanta ya la mole 
de granito coronada de simbólicas al-
menas. Más tarde surgirá la torre, al-
menada también, como una atalaya, 
faro de las almas, adonde volverán la 
vista en demanda de auxilio y consue-
lo los navegantes, porque alli encende-
rá su luz bienhechora la que el orbe 
cristiano llama «Estrella del mar». 
Panjón es un pueblecillo marinero, 
de casas blancas, asentadas entre su 
inmensa playa, acaso la mejor de Ga-
licia, y las suaves ondulaciones de la 
costa, cubiertas de bosquecillos, maiza-
les y viñedos. Por su derecha, abrigán-
dolo de los vientos, se corre hacia el 
mar el lozano promontorio, en cuya 
parte alta se está construyendo una de 
las iglesias más curiosas del litoral 
gallego. En ella ha puesto toda su íe 
de cristiano y su genio de artista, ena-
morado de su tierra, Antonio Palacios, 
será para los marinos de todas las 
nacionalidades. En torno de la capilla 
mayor se colocarán las banderas de los 
pueblos cuyos navegantes visiten el sa-
grado recinto; y se fundará una asocia-
ción religiosa de oraciones perpetuas 
por los navegantes en peligro; por loa 
náufragos y por los muertos que ha-
llaron su tumba en el fondo incógnito 
de los mares. Será, pues, un homenaje 
internacional a la Virgen del Carmen, 
la Virgen españolísima de nuestros puer-
tos. Los pueblos marineros y los cató-
licos de esos puertos, de cualquier na-
cionalidad que sean aportan limosnas 
y vendrán a depositar sus plegarias n 
los pies de nuestra Virgen, en esta «ca-
sa de oración del mar». 
El párroco, al llegar hace pocos años 
a Panjón, se encontró con que su pa-
rroquia no tenía iglesia, porque no pue-
de llamarse tal el pequeño rectángulo 
de paredes bajas con una tejavana. To-
davía puede ver el lector, las dos cam-
panas, colgadas de un caballete de hie-
rro, al lado de la iglesia, a unos diez 
metros de altura. Eso es el único cam-
panario. Pero la iglesia, que parece un 
«hórreo», debió construirse para guar-
dar una preciosa reliquia arquitectóni-
ca; un arco visigótico del siglo V i l 
u V I I I , que ocupa el centro de la mis-
ma. Quiere esto decir que allí existió 
m 
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Proyecto del templo que se va a construir, de tipo románico, original 
del arquitecto señor Palacios 
gloria de la arquitectura nacional. Los 
arcos solemnes y macizos, y el ábside 
románico, ya terminado, nos dicen sin 
más explicaciones que ha querido evo-
car la arquitectura regional del si-
glo XIL Pero el arte progresa con el 
hombre; y así, dentro de la ruda mo-
le granítica, de absoluta sobriedad geo-
métrica, modernizará la austeridad del 
estilo con pinturas decorativas, venta-
nales iluminados, cúpula en losetas de 
cristal, una faja cristalizada que ro-
deará el arco de las capillas laterales 
y otros detalles que harán de la igle-
sia un monumento original y bellísimo. 
Sin embargo, su emplazamiento, como 
obra de Dios, circunda con infinita be-
lleza la obra del hombre. Porque ho-
menaje es a la belleza increada haber 
escogido aquel sitio para colocar una 
maravilla del ingenio humano; atraído 
por la inefable hermosura y grandeza 
de la maravilla divina. El señor Obispo 
de Tuy en la circular publicada para 
recomendar a sus diocesanos «el tem-
plo votivo internacional del mar», dice 
que el Valle del Miñor es «temible com-
petidor entre los valles más hermosos 
de Galicia y de España y del mundo...> 
Pero allí las verdeantes lomas de la 
tierra se reflejan en las llanuras azu-
les del mar, cortadas a su vez por pro-
montorios alargados con sus penachos 
de pinos y eucaliptos. Sobre las aguaa 
llenas de luz, parecen flotar Monterreal, 
con su castillo y su bosque secular; los 
Islotes de las Estelas, con sus lomos 
grises; a lo lejos las Cíes, con sus pi-
cos altivos; la negruzca punta de Su-
brido al Norte de la embocadura de la 
ría; la mole cárdena de Monte Ferro, 
con su monumento a los muertos del 
mar. Desde el pórtico de la iglesia, el 
espectador tiene a su derecha la gran-
diosa ensenada de Bayona, con las gra-
ciosas curvas de sus playas corta-
das por bosquecillos, «villas» modernas, 
puentes, riachuelos, puntas con ermi-
tas, paseos con pretil; la inmensidad 
del Atlántico delante; y a la derecha 
otro mar que limitan otras playas y 
otras tierras, con sus puntas azulinas 
tendidas sobre las aguas. 
Allí fué a buscar su curación el pá-
rroco don Jesús Espinosa; allí ideó su 
templo «internacional», dedicado a la 
Patrona de los marinos españoles. Eso 
de «internacional» en una aldea, cobi-
jada a la sombra de un promontorio 
«lourido», así como poblado de laureles, 
requiere explicación. Es que esa iglesia 
otra iglesia por esa época, cuyas ruinas 
habrán servido de cimientos para la 
actual. Las columnas que sostienen los 
extremos de la «herradura» son de pri-
mitiva sencillez y están soterradas por 
la mitad del fuste al parecer. Nuestro 
amigo, el erudito canónigo de Orense 
señor Rodríguez Fontenla, nos dice que 
la iglesia visigótica estuvo dedicada al 
mártir y médico de Nicomedia, S. Pan-
taleón, de cuyo nombre, por complica-
Idas transformaciones glotológicas, vie-
ne el de Panjón. Por eso pide en la 
nueva iglesia un altar para el primi-
tivo titular de la parroquia, cuya san-
gre se licúa milagrosamente en Ma-
drid, y precisamente en un templo de 
jurisdicción gallega. 
Si rústicos son los curiosos capiteles 
de las vetustas columnas visigóticas, 
más lo son todavía los que va dejando 
sobre las fuertes columnas románicas el 
arquitecto, pues capiteles y sillares que-
dan por ahora sin labrar, hasta que se 
termine lo esencial del nuevo templo. 
Una vez concluidos la cúpula y el arco 
central se tapiará éste con un muro de 
ladrillo para inaugurar el culto. El mo-
numento a los muertos de la Marina 
mercante, construido en Monte Ferro, 
que está rodeado de mar, termina tam-
bién con una poderosa estatua de la 
Virgen del Carmen, y desde la iglesia 
de Palacios al monumento se formarán 
las piadosas romerías de peregrinos ma-
reantes, a la vista de los mares que pro-
tege la Madre de Dios. 
Aquí, más que en ningún otro lugar, 
la fe traslada las montañas, y la fe del 
párroco de Panjón ha trasladado a este 
lugar de indiscutible belleza una mon-
taña de rústicas piedras, a las que Pa-
lacios ha dado la forma genial de su 
arte. ¡Y pensar que cuando el párroco 
empezó su obra sólo contaba con el es-
tipendio de su misa: dos pesetas! Le 
oímos decir asombrados que solamente 
le faltan 25.000 pesetas para comenzar 
el culto. No comprendemos cómo puede 
realizarse el milagro, dado el estado de 
las obras; pero hay que creerle, porque 
lo más difícil del milagro estaba ya de-
lante de nuestros ojos. Con ese optimis-
mo, natural en los verdaderos apóstoles, 
pero que tiene mucho de sobrenatural, 
afirma que dentro de un año, o poco 
más, vendrán ya por los Innumerables 
caminos del mar los romeros navegan-
tes a depositar sus plegarias y sus ex-
—No, no. Hasta hace poco el Emperador de Abisinia no podía 
usar más que un puñalito de oro. 
— ¡ V a y a ! El Negus que tenía el arma blanca. 
Era de esperar que en el índice de 
catástrofes sentimentales que viene lo-
grando la supercivllización, no tardára-
mos mucho en ver incluida a esta otra 
que acaban de comunicarnos. 
Informemos previamente a los efectos 
de volumen, que se trata de una catás-
trofe norteamericana; y enunciadas asi 
las magníficas proporciones del suceso, 
pasemos a recorrer los escombros: 
¿Qué dirán ustedes que se les ha ocu-
rrido a los creadores de las superheca-
tombes porcinas de Chicago ? Pues, nada 
más que esto: fabricar el amor. Muy 
pronto una estación de «radio» norte-
americana ofrecerá a sus oyentes lo que 
ha calificado, con envidiable imagina-
ción de «hour love», es decir, «hora de 
amor». 
Carecemos de informes detallados so-
bre todo lo que vaya a ocurrir durante 
esta «hora de amor» a la americana, 
pero no desconocemos en absoluto ni la 
idea'macho del impresionante adelanto 
ni las líneas generales de su técnica. 
Se trata de poner fin a esa amargu-
ra sin palabras que se llama falta de 
amor. Gracias a la «hour love», todos 
los señores que viven la compartida 
angustia de pegarse ellos los botones y 
estropear doce huevos hasta ver uno 
medio frito, y todas las señoritas para 
I las que el vocablo marido no significa 
más ni menos que Hernán Cortes, o sea 
algo remoto y respetable, habrán ter-
minado sus tristes soledades. La mara-
villa de este milagro civil será obra ex-
clusiva del «speaker» de la aludida es-
tación de «radio». 
Este señor, llegado que sea el mo-
mento ooprtuno, estrangulará en su 
garganta el paquete de anuncios que 
allí guarda, para convertirse en un Ca-
sanova mitológico. Recitará lindas his-
torias de amor, en prosa y verso; se 
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votos a los pies de la excelsa Reina de ¡Haga la Virgen del Carmen que esta 
los Mares, colocada en su trono de ro-
cas y dominando desde su almenada 
fortaleza las tempestades y las olas del 
océano con su "omnipotencia supli-
cante". 
También nos dice que escribe muchas 
cartas a nuestra América y a Madrid 
a fin de que su "templo internacional de 
Panjón" sea pronto completa realidad. 
crónica sea la más afortunada de tales 
cartas! 
Manuel GRAÑA 
Panjón, agosto 1935. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
V a a s e g u i r e l s e r v i c i o 
a é r e o P a r í s - M a d r i d 
» 
PARIS, 2.—La Compañía Air Fran-
ce comunica que está en negociaciones 
con la Compañía española «Lape», con 
la que explota la línea aérea París-Ma-
drid, con objeto de que continúe dicho 
servicio después del 6 de octubre, fe-
cha en que normalmente debía cesar. 
esforzará por evocar los paisajes más 
estremecidos de emoción; cantará me-
lodías florecidas de azahar; hará como 
que dialoga apasionadamente con algún 
«radio» desesperado, al que quizá le lla-
me chato... Y, en todo momento, faci-
litará las ideas adecuadas al grado de 
desesperación de sus oyentes. Hará, en 
fin, todo lo que suelen hacer los ena-
morados visibles, excepto convidar a 
chocolate con churros, lo cual es ex-
plicable si se tiene en cuenta el número 
de idilios que le esperan. 
¿Se puede pedir más? Evidentemen-
te, no. 
Mucho temo, sin embargo, que al nue-
vo producto le esperen en España las 
mismas contrariedades que a la carne 
congelada. Más que por la Idea en sí, 
por su realización. El amor, aun con 
perfume de dínamo y condensadores, es 
una gran cosa; pero esa forma de ser-
virlo, ese sistema de reparto ideado por 
los norteamericanos deja bastante que 
desear. 
Podría intentarse otra organización 
del suministro más en armonía con la 
naturaleza del artículo y con las exi-
gencias de los consumidores. 
Por ejemplo: ¿no habría modo de 
servirnos a domicilio un amor embote-
llado, como la leche "Sam" ? 
Esto, aparte ceñirse mejor a los per-
files individualistas del amor, haría más 
higiénico y más equitativo su consumo. 
Se podrían preparar botellines de un 
tercio de amor y un amor entero y pas-
teurizado. Así, a cada cual, según sus 
necesidades, se le servirla la dosis justa 
que necesitara y ni un grano más que 
esta dosis, con lo cual se evitarían los 
abusos y los peligros de intoxicación a 
que se presta el suministro a caño libre 
del sistema norteamericano. 
De todas formas, no cabe duda que 
esta "hour love" marca un magnifico 
avance en la historia de la supercivlli-
zación, y muy particularmente en la 
breve y ruidosa vida de la "radio", para 
la cual, en último extremo, han de ser 
todas las glorias de esta conquista. 
A ver si ahora los sabios se deciden 
a inventar lo único que ya nos hace 
falta: el silencio. 
El día que la "radio" nos regale du-
rante horas y horas un silencio total, 
habrá llegado el momento de que todos, 
en prueba de agradecimiento y rego-
cijo, tiremos los sombreros hasta la 
estratosfera. Aunque para ello tenga-
mos que inventar otra vez el sombrero. 
Luis PIELTAIN 
En Zaragoza, y en la capilla de la re-
sidencia de los marqueses del Jaral, se 
ha celebrado la boda de su bellísima 
hija María Elena Castellano Vivanco con 
el ingeniero don Juan de Salas Merlé. 
Bendijo la unión el párroco don Ma-
riano Carilla. 
Tanto el altar como las dependencias 
de la casa estaban primorosamente 
adornadas con tapices y flores. 
Fueron padrinos, el marqués del Ja-
ral, padre de la novia, y doña Angeles 
N o t a s m u s i c a l e s 
El piano, el víolín, y un poquito de 
violoncello, son los instrumentos que 
lucen como solistas en las salas de con-
ciertos. Claro es que a ellos hay que 
añadir la voz humana; pero el canto 
tiene una derivación importantísima en 
el teatro, suprema aspiración de los 
cantantes. El panorama actual de la 
música acusa un considerable exceso de 
solistas y una crisis no menor de con-
ciertos. Si el violoncello presenta siem-
pre cierta novedad, debida al sugestivo 
timbre del instrumento; si el piano po-
see un repertorio magnifico en canti-
dad y calidad; el víolín aparece mar-
chito y agotado. Es curioso observar 
en los recitales de violín, la indiferen-
cia del auditorio entre el desfile, a ve-
ces Increíble, de dificultades técnicas 
vencidas y de alardes de «virtuosismo». 
Dobles cuerdas, pasajes rápidos, armó-
nicos, todo ello cae en el vacío más ab-
soluto. Sin embargo, el concertista, más 
o menos «mecanizado», suele tocar bien 
y merece que se le escuche. La repe-
tición Incesante de los mismos progra-
mas y de los mismos trucos, es lo que 
produce cansancio e insensibilidad en 
los públicos. A esto hay que añadir la 
dificultad que oponen muchos países a 
la actuación de concertistas extranjeros. 
En España, o por lo menos en Madrid, 
ocurre el caso contrario, casi todos los 
concertistas que actúan son extranje-
ros. Indudablemente, alguna culpa de 
este estado de cosas tienen las agen-
cias, pero no están exentos de ella nues-
tros «virtuosos». Cubiles y Querol, en el 
piano; Iniesta, en el violín; Casaux, en 
el violoncello. ¿Y los demás concertis-
tas que viven en Madrid? ¿Se hallan 
dispuestos a actuar ante un aviso ur-
gente de la agencia? He aquí lo que 
convendría reflexionar. En cuanto a los 
jóvenes que comienzan su carrera, tie-
nen que esperar, pacientemente, a que 
alguna circunstancia favorable les per-
mita el contacto con el público, bien sea 
por la «radio», bien en conciertos pri-
vados en círculos o casinos. 
En un plazo más o menos largo, el 
concierto tiene que evolucionar. De esta 
evolución, fatalmente, la primera vícti-
María Elena Castellano Vivanco 
Merlé de Salas, madre del novio, y ac-
tuaron de testigos, por parte de la no-
via, su hermano, el marqués de Monte-
castro; el marqués de Nibbiano, don 
José Velasco y don Emilio Laguna Azo-
rin, y por parte del novio, sus hermanos 
doií Jorge, don Jaime, el conde de Me-
jorada del Campo, don Santiago de Ur-
quijo y Landecho, el conde de las Na-
vas y don Rafael Fernández Shaw. 
Terminada la ceremonia religiosa, los 
invitados fueron obsequiados con un es-
pléndido almuerzo. 
El nuevo matrimonio emprendió, se-
guidamente, un viaje por Francia, Bél-
gica e Inglaterra. 
La misa de velaciones se celebrará al 
regreso de este viaje en la capilla de 
la casa solariega de los Salas en San 
Esteban de la Litera (Huesca). 
—En Hendaya ha dado a luz con toda 
felicidad una robusta niña la esposa de 
don Estanislao de la Quadra Salcedo, 
nacida María Gaj'arre. 
—Ha llegado a Madrid y ha tomado 
posesión de su cargo el nuevo agregado 
naval de ¡a Embajada de Italia, coman-
dante de navio don Carlos Balsamo de 
Specchia Normandia, antiguo coman-
dante del destacamento de Marina en 
China, y conocido especialista de sub-
marinos. Viene acompañado de su dis-
tinguida esposa, la marquesa Carina 
Sforza de Balsamo. 
—En la residencia del duque de Man-
das, en Biarritz, se ha celebrado un 
animado «coctail party», que reunió a 
lo más selecto de la buena sociedad 
biarrotte. 
Asistieron, entre otros Invitados, las 
señoritas María Victoria y Paz Medí-
naceli, María d'Ornellas. Isabel San Ro-
mán, Virginia Dade, Pilar Suárez, Am-
paro Peláez, Beatriz Aguilar y los se-
ñores Carlos Aguilar. José San Carlos, 
Antonio d'Ornellas, Enrique Muñoz Var-
gas, Tomás Duprée y Arturo Heeren. 
Necrológicas 
El domingo falleció en Somió (Gijón) 
la virtuosa señora doña Ceferina Gon-
zález Perabeles, dama de acrisoladas vir-
tudes, por las que era admirada y que-
rida en toda Asturias. Contaba al mo-
rir sesenta y ocho años de edad. Testi-
moniamos a su esposo, don Víctor Pel-
gueroso, hijos, hijos políticos, y entre és-
tos especialmente al diputado a Cortes 
don Germiniano Carrascal, la expresión 
de nuestro pésame más sentido. 
—Mañana se cumple el tercer aniver-
sario del fallecimiento de don Ezequiel 
Solana Remírez. En sufragio de su al-
ma se dirán misas en varios templos de 
Madrid. Reiteramos a los familiares del 
ñnado nuestro sentido pésame. 
—El ilustrísimo señor don Rafael de 
Zumárraga y Egozcue, inspector regio-
nal de Caminos, Canales y Puertos, fa-
lleció ayer en Madrid. Hoy, a las cinco 
de la tarde, será trasladado el cadáver 
desde la casa mortuoria, Goya, 48, a la 
Sacramental de San Lorenzo. 
ma ha de ser el solista. La «Taránte-
la», de Popper; la «Jota», de Sarasate, 
y la «Campanella», de Liszt, comienzan 
a indigestar un poco a los auditorios. 
Joaquín TUREN A 
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TERCERA PARTE 
L a I s l a A f o r t u n a d a 
C A P I T U L O P R I M E R O 
E l r e s c a t e de H o l a n d a 
E l señor de Merymans no había podido consolarse de 
la doble desaparición de Valerio Bielsky y de su hi-
ja Rolanda. En el breve Intervalo de una noche, pasa-
da en vela, la aflicción que acongojaba su corazón de 
padre habla blanqueado su pelo y arrugado su ros-
tro en una Instantánea y prematura vejez. La inuti-
lidad de las pesquisas policíacas acabaron de abrumar 
su espíritu, porque, a despecho de las Investigaciones 
que se hicieron, no fué posible dar con el paradero de 
Rolanda ni obtener una piata que permitiera acari-
ciar la esperanza de descubrirlo. En vano se hicieron 
registros meticulosos en cuantos lugares podían ins-
pirar alguna sospecha. Una buena suerte Insolente fa-
vorecía el éxito de las terribles empresas acometidas 
por "El As de Bastos". 
Desde un principio supuso el abogado que los secues-
tradores le ofrecerían la libertad de Rolanda a cambio 
de un fuerte rescate, Pero transcurrió el tiempo y co-
menzó a encontrar extraño que las proposiciones que 
esperó que le harían tardaran tanto en ser formula-
das. Los bandidos, sin duda alguna, querían ponerse 
al abrigo de la persecución que habría de Intentarse 
contra ellos y asegurarse de antemano la huida y la 
posesión del botín. 
El infeliz padre sentía aumentadas y acrecidas sus 
inquietudes conforme pasaban los días sin recibir no-
ticias de la banda, y no pudo menos de lanzar un sus-
piro de satisfacción cuando cierta mañana, al abrir su 
correo, encontró, entre otras varias, una carta la pro-
cedencia de la cual adivinó instintivamente. 
Con impaciencia que entorpecía los movimientos de 
sus manos temblorosas rompió el sobre, y, estreme-
ciéndose de dolor y de cólera a la vez, leyó el conteni-
do del mensaje, que era éste: 
"Merymans, usted no quiso, cuando pudo hacerlo, 
otorgar la mano de su hija al gran maestre de la te-
mible y poderosa orden de "El As de Bastos"; pero el 
gran maestre ha conseguido a despecho de usted, con-
tra la voluntad de usted, lo que se proponía, y es na-
tural que ahora le dicte sus condiciones por si quiere 
usted aceptarlas. Hasta el momento presente Rolanda 
de Merymans no ha sufrido el más pequeño daño, por-
que nadie ha osado tocarla un cabello, pero ello no 
quiere decir que en lo sucesivo haya de ocurrir lo mis-
mo. Le concedemos a usted un plazo de cuarenta y 
ocho horas para que se decida a dar por buenas nues-
tras condiciones, y, desde luego, a cumplirlas al pie de 
la letra. Transcurrido este tiempo sin que hayamos re-
cibido noticias fidedignas de su aceptación, el régimen 
a que está sometida la señorita de Merymans se agra-
vará de hora en hora, aumentando en dureza y seve-
ridad. Y si una nueva intimación y un segundo reque-
rimiento no bastaran tampoco, nos veríamos obligados 
a recurrir a medios y procedimientos más enérgicos. 
El precio del rescate de su hija lo hemos fijado en un 
millón, cantidad sobre la que no admitimos discusio-
nes ni regateos. Enviaremos a uno de nuestros emisa-
rios con el encargo de visitarlo a usted en su propia 
casa. Será a él a quien deberá serle entregada, en bi-
lletes de Banco, la suma que exigimos para poner en 
libertad a su hija. Caso de que a nuestro emisario le 
ocurriera algún percance, la condena de Rolanda de 
Merymans sería pronunciada inmediatamente, con el 
intervalo de sóo algunos minutos, los que tardáramos 
en conocer la desgracia ocurrida a nuestro enviado. 
En cuanto a Valerio Bielsky hará usted bien en perder 
toda esperanza de volverlo a ver. Las cuentas que te-
nemos que arreglar con él no pueden ser saldadas con 
dinero, sino con sangre, al precio de su vida, y nada 
podrá salvarlo." 
"Le repetimos a usted, para que no lo olvide, que 
cualquier tentativa hecha contra nuestro emisario S i -
ria, la señal inmediata de unas represalias terribilísi-
mas que, naturalmente, habríamos de tomar en la per-
sona de su hija. Esperamos que estos dos días de pla-
zo que le concedemos para que pueda dedicarlos a re-
flexionar, le ayudarán a usted a adoptar la decisión 
que quisiéramos que tomase y que confiamos que to-
mará. Respecto de las garantías que de la ejecución 
por nuestra parte de este contrato le ofrecemos a us-
ted en lo que concierne a la libertad de Rolanda de 
Merymans, son éstas: Nuestro emisario lo pondrá a 
usted en presencia de su hija. Cuando haya recibido 
el dinero del rescate, la señorita de Merymans que-
dará libre y en poder de usted." 
"En fin, no queremos omitir una última advertencia 
por si fuera útil: cualquier tentativa de traición por 
parte de usted iría seguida irremisiblemente de la muer-
te de Valerio Bielsky." 
Como de costumbre, el amenazador requerimiento 
llevaba la triple firma de Alpha, Sigma, Tau. 
El señor de Merymans releyó el cínico mensaje, no 
una vez, sino varias, para desentrañar el significado, 
aunque estaba perfectamente claro, de cada una de las 
palabras escritas. 
Aquel día, el primero del plazo, lo pasó el abogado 
en una mortal indecisión de la que no acertaba a salir. 
Desde luego, reunió la cantidad que se le exigía, pe-
ro con la secreta esperanza de encontrar un medio que 
le permitiera frustrar los designios de la banda y sor-
prender al conde de Ceryzol y a sus cómplices. 
La noche trajo nuevas y crueles angustias al espí-
ritu del abogado, que, insomne, vió redoblada todavía 
su incertidumbre con el pensamiento de que el plazo 
fijado tocaba a su término. Cuando apuntó el nue-
vo día, el señor Merymans estaba mucho más turbado 
que la víspera y menos resuelto a obrar de acuerdo 
con su primera idea. Tras no pocas reflexiones durante 
las que midió las ventajas y los Inconvenientes de lo que 
iba a hacer, decidió prevenir al juez de instrucción. 
Para no dar tiempo a que surgieran las dudas en su 
espíritu y para evitar que una vacilación le llevara 
a rectificar la norma de conducta que se había tra-
zado y a adoptar una determinación contraria a la 
que acababa de tomar, el señor de Merymans dirigió-
se apresuradamente a casa del magistrado, a quien pu-
so al corriente de lo que ocurría. 
El juez, luego de escucharle con la máxima aten-
ción, declaró: 
—Perfectamente, ha hecho usted muy bien en ve-
nir a contármelo; ahora nos dedicaremos a estable-
cer alrededor de usted una estrecha vigilancia, para 
que esos bandidos no se nos escapen...; Oh, caerán, a 
la postre, en nuestras manos! ¡Pues no faltaba más! 
—Toda prudencia será poca—opinó el abogado con 
voz que la emoción ahogaba—: la vida de mi hija... 
Conmovido a su vez por las angustias paternas que 
asomaban en las palabras del señor Merymans, el juez 
se apresuró a tranquilizarlo: 
—No tema usted que atenten contra la vida de su 
hija—respondió—. Rolanda tiene demasiado valor pa-
ra ellos, un millón, y les interesa conservarla. 
—Pero si se ven amenazados demasiado seriamen-
te, ¿no temé usted que puedan deshacerse de ella ma-
tándola? 
—¡Es que no les dejaremos tiempo de hacerlo! 
—¡Ay! Temo por la suerte de mi pobre hija... 
—Por otra parte, amigo mío, quiéralo usted o no, 
yo, una vez advertido de los planes de esos criminales' 
no tengo más remedio que cumplir mi deber como juez 
y seguir hasta el final el camino que me traza la ley 
—No olvide usted—Insistió con terquedad emocio^ 
nante el señor de Merymans—, que la existencia de 
Rolanda... 
—Mis esfuerzos Irán encaminados, precisamente, a 
velar por la vida de su hija, a ponerla al abrigo de los 
peligros que pudiera correr. 
—¿De qué medios va a servirse usted?... ¿Tiene 
usted algún plan? 
—El que me trace dependerá, naturalmente, de las 
circunstancias. Y en todo caso cuento con que usted me 
prestará ayuda, que espero que sea eficaz. 
—¿Piensa usted detener al emisario que venga a 
verme para hacerse cargo del precio del rescate? 
El juez sonrió irónico a la vez que movía la cabeza 
negativamente. 
—Tengo la seguridad de que haciéndolo cometería-
mos una gran torpeza. 
—Sin embargo... 
—No, esa detención no nos conduciría a nada prá,c-
ticso. Valdrá más que lo haga seguir discretamente 
porque de ese modo sabremos una cosa muy Importan-
te que hasta ahora permanece Ignorada para nosotros. 
—-¿-vJual ? 
(Continuará.) 
